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Introducción 
 
La investigación debe ser la apertura al campo infinito del conocimiento, debe permitir 
mejores y mayores comprensiones del complejo cultural que componen las sociedades, los 
sistemas de relaciones, las formas de percibir y describir el mundo, en este sentido, posibilitar 
miradas más amplias del universo de reflejos y dinámicas particulares que conforman las 
coyunturas donde se teje la vida. 
Por consiguiente, en el presente estudio se propone abrir un escenario de discusión desde las 
propuestas investigativas a nivel nacional en materia de políticas públicas y educación indígena, 
los diálogos que se tejen desde posiciones epistémicas distintas, sin embargo, como posibilidades 
de construcción mancomunado en función del reconocimiento de las poblaciones indígenas.  
De esta manera, el trabajo se desarrolla en VII capítulos que dan cuenta del proceso de 
investigación. Capitulo I. Planteamiento del problema, desde el cual se delimita contextual e 
históricamente las dos categorías principales para el estudio: Políticas pública y educación 
indígena. Capitulo II. Antecedentes de la investigación. Apartado de descripción de los hallazgos 
previos para delimitar el lugar desde donde parte el estudio. Capitulo III. Marco teórico. El cual 
expone los referentes y autores que soportan desde el campo teórico la presente investigación 
Capitulo IV. Diseño metodológico. A través del cual se describe el camino del estado del arte. 
Capitulo V. Aperturas sobre el campo teórico. Este es uno de los capítulos que describe el 
tratamiento de la información, el paso a paso del desarrollo del estado del arte. Capítulo VI. En 
este último apartado se presentan las discusiones, descripción de categorías, lecturas de los 
resultados de la investigación y se exponen las conclusiones de todo el estado del arte. 
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Es así, como se estructuró la presente investigación, que da cuenta no solo de las tendencias 
en fundamentación e investigación sobre las políticas públicas y educación indígena, sino que 
permite una comprensión del lugar mismo de la investigación a nivel nacional, es decir en el 
campo de apertura al conocimiento como se ubica la academia. No obstante, el trabajo permite 
comprender desde el entrado histórico, hasta el lugar donde se centra la investigación en esta 
materia, Así como develar el avance y lugar de los pueblos indígenas y su correlación e 
interpretación de las políticas públicas como dialogo con el actor Estado social de derecho. 
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CAPITULO I 
Antecedentes del Contexto 
 
Atendiendo al propósito de esta investigación se inicia con un recorrido que permite situar el 
contexto indígena en tanto línea central de producción y relación con la política pública;   se 
plantea un escenario que permita una lectura más cercana a las realidades de la población 
indígena en el país y se esboza un recorrido que recoge alguna información relevante a través de 
la cual se reconstruye la historia de los pueblos indígenas partiendo de un contexto 
latinoamericano, pasando por la delimitación coyuntural del país hasta revisar la situación de los 
pueblos indígenas en el contexto local, para que esto  amplíe la mirada de la situación de los 
pueblos originarios y la cuestión política. 
Por consiguiente, se sugieren en este apartado algunos elementos epistemológicos que 
permiten dar lugar al núcleo temático de esta investigación, se presentan características 
regionales, nacionales y locales para dar cuerpo al horizonte de sentido en el campo de 
conocimiento referente a las políticas públicas y su relación teórica con la educación indígena. 
 
Historia de los pueblos indígenas en América Latina 
Retomar la historia implica reconocer la barbarie del proceso colonizador que sufrieron las 
comunidades indígenas en América Latina; la colonia y la imposición de un nuevo orden 
representó para los pueblos indígenas formas de exclusión, invisibilización, negación reflejadas 
en acciones represivas que tuvieron repercusión en los procesos culturales propios de los pueblos 
originarios, en este sentido se negó la existencia de conocimientos y saberes ancestrales. Desde 
este escenario se reconstruye la historia de los pueblos indígenas en América Latina, a partir de 
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la desigualdad, el rechazo y anulación de sus formas culturales de relación con el mundo, las 
cosmovisiones indígenas, vistas como elementos de atraso para el desarrollo, que en un proceso 
colonizador impondría una cultura occidental homogenizante y desintegradora. Además donde  
políticas no diferenciadas, negaban los derechos de los pueblos indígenas. Procesos de la 
colonialidad que fueron configurando las prácticas internas de las comunidades indígenas 
obligadas a adaptarse a las formas de organización política impuestas por las estructuras de la 
colonia. (Guerrero, 2010, pp. 21). 
Por lo tanto, el ejercicio de exigibilidad de los derechos de esta población ha tendido a la 
adaptabilidad de la normativa de los estados y aunque esta legislación carece de una condición 
vinculante de la población indígena, han sido los mecanismos a través de los cuales han entrado 
a establecer parámetros desde donde reclaman a los estados, condiciones de inclusión social y 
mejoramiento de condiciones de vida. En estas dinámicas, se involucran nuevos escenarios, 
donde se establece la construcción de políticas públicas como instrumentos legales de diálogo y 
acción entre el Estado y las comunidades, ya que para el caso Latinoamericano, los estados han 
establecido sistemas políticos para sus poblaciones desconociendo la existencia, las estructuras 
de gobiernos propios de los pueblos indígenas, quienes han tenido que adaptarse a estos, y en 
muchos casos crear estructuras de organización política propias, pues, desde las estructuras 
políticas de estados se han permitido formas de opresión, exclusión, desconocimiento y 
marginación hacia las comunidades indígenas. Desde esta lectura, se establecen elementos que 
van reconfigurando la necesidad de la construcción de políticas públicas indígenas que tengan 
incidencia en los estados nacionales. 
Desde las luchas de resistencia y los movimientos indígenas, se han delimitado escenarios de 
participación que legitiman los derechos de los pueblos indígenas, además de proponer nuevas 
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dinámicas de inclusión y acción en el marco del reconocimiento y empoderamiento de esta 
población; en este sentido, las luchas indígenas materializadas en procesos de resistencia y 
movilización orientan un ejercicio de reivindicación de sus derechos, saberes, riqueza cultural, 
creencias, idiomas, sistemas de gobierno y educación propia. 
Ahora bien, siendo América Latina un territorio donde confluyen cerca de 35.6 millones de 
indígenas organizados en 626 pueblos, según cifras arrojadas por el Banco Mundial, 2014. El 
ejercicio de lo público y el sentido de lo político deberían propiciar diálogos interculturales que 
configuren la gestión de los estados nacionales en la garantía del desarrollo pleno de los derechos 
de sus poblaciones; sin embargo la historia presenta otra realidad de los pueblos indígenas, los 
que han sido obligados a establecer procesos de resistencia para preservar y defender sus 
tradiciones y prácticas culturales negadas y reprimidas por décadas, en este escenario han 
construido en medio de la represión, formas de organización propias desde las cuales legitiman y 
conservan muchas de sus prácticas ancestrales. 
Por consiguiente, los pueblos originarios que han logrado sobrevivir a la época de la colonia, 
convergen en dinámicas contextuales que complejizan las formas de organización social, 
cultural, económica y política de los sujetos en apertura a procesos de modernidad que van 
redefiniendo los sistemas de relaciones en torno a favorecer la homogenización cultural que 
vincula el proceso globalizador. En este sentido, la implementación de políticas que no 
contemplan la diversidad cultural y favorece la inclusión y legitimación de los pueblos indígenas 
seguirá recreando formas de exclusión, discriminación y marginalización. Situación coyuntural 
emergente del modelo económico que guía el sistema político y se manifiesta en el contexto 
actual de los pueblos indígenas y el empobrecimiento. 
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Historia de la Política Indígena en América Latina. 
Latinoamérica ha atravesado un proceso de luchas y movilizaciones sociales de diversas 
poblaciones en dinámicas de búsqueda de reconocimiento y garantía de los derechos por parte de 
los estados, tal es el caso del movimiento indígena de América Latina, donde han establecido 
figuras y formas organizativas con incidencia política para exigir a los estados nacionales la 
reivindicación y reconocimiento de sus derechos como población étnica y pluricultural 
Procesos de resistencia que han delimitado el camino que los pueblos indígenas han tenido 
que recorrer hacia el reconocimiento de sus derechos y a través de los cuales, han logrado 
incidencia política y posicionamiento en estructuras legislativas en contextos internacionales, tal 
es el caso de la Carta Universal de las Naciones Unidas aprobada en 1948 sobre los pueblos en 
territorios no autónomos y las obligaciones de los estados respectivos para promover su 
“adelanto político, cultural y educativo” art.13; Estamentos legales en marcos internacionales en 
ocasiones no reconocidos como legislación desde los estados latinoamericanos. 
En este contexto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 art. 2. “Toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política (...)” plantea un escenario de 
reconocimiento de la condición de ciudadanía civil y social al interior de los países y cobijada 
constitucionalmente como sujetos de derechos. 
En los procesos reivindicadores los pueblos indígenas han ido avanzando y posicionando sus 
derechos y estructuras sociales organizativas dentro de los mismos sistemas de Estado, es así 
como en el año 1948 a través de la Carta Interamericana de Garantías Sociales “se crearán 
instituciones o servicios para la protección de los indios, y en particular para hacer respetar sus 
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tierras, legalizar su posesión por los mismos y evitar la invasión de tales tierras por parte de 
extraños”. 
Movilizaciones que han posibilitado mecanismos de reconocimiento, y defensa de la vida de 
las poblaciones indígenas; la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio 
1949, ratificada en Colombia en 1959 art. 1. Donde se reconoce el genocidio como un delito 
internacional y la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 1965. Art. 5 “prohibir y eliminar la discriminación racial y garantizar la 
igualdad ante la ley, dan cuenta de las exigencias de los pueblos originarios, no reconocidos 
como sujetos de derechos desde sus estados nacionales. 
A través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966. Art. 1. Se permite a 
los pueblos indígenas la libre determinación, el camino hacia una jurisdicción propia, condición 
política propia. Art. 27. Propia vida cultural, creencia y lengua. En este sentido se marca la 
apertura hacía el resguardo y la preservación de sus culturas y formas de organización propias. 
Sin embargo, lograr el reconocimiento de los pueblos indígenas ha sido un proceso marcado por 
luchas y resistencias que aún no culmina, donde los estados no se han establecido del todo en 
garantes de la diversidad cultural en países pluriculturales. 
La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en todos los continentes, aprobada por 
143 países en octubre de 2007, hasta la fecha representa el mayor esfuerzo de interpretación y 
adecuación de los derechos civiles, sociales y colectivos de los pueblos indígenas. El documento 
fue construido con la participación de líderes indígenas del mundo, documento que incluye 16 
artículos y desde el cual se establecen parámetros legales y de referencia para la legitimación y 
reconocimiento de los pueblos indígenas. 
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Elementos de las políticas en el contexto nacional 
El contexto Colombiano describe un panorama que no dista mucho de la realidad 
latinoamericana, donde solo a través de la Constitución del 1991 se reconoce como una nación 
plurietnica y multicultural. Art 7 y Art. 10: “reconocimiento y protección de la diversidad étnica 
y lingüística”. Realidad que en la carta constitucional vincula lo pluriétnico y multicultural sin 
embargo, en ejercicios prácticos desconoce y mantiene actos de discriminación y negación de 
pueblos indígenas y sus culturas. 
No obstante, las organizaciones indígena han creado y movilizado escenarios de resistencia y 
demanda al Estado nacional frente a las necesidades latentes de estos pueblos, convirtiéndose lo 
anterior, en mecanismos de interlocución válidos y permanentes para plantear los diálogos que 
van delineando el reconocimiento de sus culturas y formas de organización como propias e 
inmersas en un sistema de nación que no puede ser excluyente con la diversidad étnica y cultural. 
Es a través de estas demandas, que surge la Ley 60 de 1993. La participación de resguardos 
en los recursos corrientes de la nación a través de transferencias y la Ley 70 de 1993. Territorios 
especiales. Demarcación y titulación de los territorios colectivos. Siendo claros avances de la 
organización indígena en cuestiones de políticas y perfilando los dispositivos de acción, 
participación e incidencia en la legislación nacional en temas de exigibilidad y reconocimiento 
de la ciudadanía en el marco de los derechos sociales, políticos, culturales, económicos, de 
territorio, entre otros. 
En el año 1993, surge la sentencia 380, que distinguió los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas: 
 
“los derechos fundamentales de las comunidades indígenas como sujeto de derecho no debe 
confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es un 
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sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos 
derechos o intereses difusos colectivos” 
La situación que refleja la realidad de Colombia frente a sus pueblos indígenas y da muestra 
de los movimientos de resistencia y lucha que han tenido que mantener para sobrevivir en un 
sistema de gobierno que los configura como “minorías étnicas” o donde, los han querido 
encasillar en formas homogenizantes que niegan su diversidad cultural, que los aísla del ejercicio 
de gobernabilidad desde el cual se debe garantizar y proteger los derechos de todos sus 
ciudadanos. 
En la dinámica del mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, el 
Estado colombiano a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (En adelante 
Conpes), estamento asesor del gobierno y máxima autoridad en planeación a través del 
documento Conpes 2773 de 1995. Define los objetivos de la política del Estado para el apoyo al 
“etnodesarrollo autónomo y sostenible” lo que configura un programa de apoyo y fortalecimiento 
étnico de los pueblos indígenas. 
Sin embargo, las luchas y las organizaciones indígenas han sido las precursoras de los 
avances en el reconocimiento y garantía de los derechos, es decir, son los protagonistas de los 
logros alcanzados en temas de legislación y gobernabilidad; lectura que permite dar cuenta de la 
participación de los indígenas en escenarios políticos. Es así como surge el decreto 1397 de 
1996, que crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de 
Concertación con los Pueblos y Organización Indígenas. 
El posicionamiento de una mesa permanente de concertación indígena ubica a esta población 
en un escenario político que entra a discutir las necesidades y los mecanismos a través de los 
cuales se plantea la solución a las problemáticas que van complejizando las dinámicas de vida de 
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sus pueblos, en este sentido, las organizaciones indígenas convocan y delimitan las acciones que 
desde el Estado se deben establecer para garantizar y proteger sus derechos. 
   Según información derivada del Censo poblacional realizado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (en adelante DANE) en el 2005; en Colombia existen 87 
grupos  indígenas reconocidos por el Estado, y 102 pueblos reconocidos por las organizaciones 
indígenas. Con una población aproximada de 1.378.884 personas que representan el 3.33% del 
total nacional.  De estos, 1.081.399 (78.4%) se encuentran en áreas rurales y 297.485 (21.6%) en 
sectores urbanos. De acuerdo con lo reportado en dicho censo, la población indígena se 
encuentra dispersa por todo el territorio nacional.  
Según el DANE, la población indígena del país, en relación con la población nacional y de 
los demás grupos étnicos existentes “es una población joven que concentra el 39,5% de ellos en 
el grupo de 0-14 años de edad; mientras que el grupo intermedio, 15 a 64 años, tiene una 
participación del 55,2% de su población”.  (Hernández y Pinilla, 2005). 
 
La realidad que configura la situación de los pueblos indígenas del país, posibilita entender el 
genocidio del que han sido víctimas. Han sido pueblos devastados, perseguidos, discriminados, 
marginalizados, negados y, aun así, se han erigido en medio de la segregación y han luchado por 
exigir y conservar un lugar dentro de la sociedad Colombiana, dado es el caso de los Andoque, 
ubicados en la región de la Amazonía, quienes sumaban más de 10.000 habitantes durante el 
siglo XVIIII y diezmados por la explotación cauchera, en la actualidad se estima este pueblo en 
597 indígenas. 
Se podría entonces, hablar de los Chimilas, más de 10.000 habitantes durante el siglo XVIIII 
y conocidos como la nación Chimilas; de los cuales en la actualidad se estima que hay 900 
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personas pertenecientes a este pueblo, o el caso de los indígenas Wayuú con 144.003, Siendo el 
20.5% de la población nacional indígena. Constituyen el 48% de la población de la península de 
la Guajira; una región abandonada por el Estado nacional, donde la falta del suministro de agua 
potable y alimentos ha generado en la actualidad la muerte de varios niños y niñas de las 
comunidades. 
Un panorama desolador desde la mirada y accionar del Estado, donde la importancia de la 
resistencia y organización indígena ha mostrado la posibilidad del ejercicio real de la 
participación y la consolidación a través de los estamentos legales que han logrado posicionar el 
quehacer político, la participación y la exigibilidad. 
Una de las principales formas de resistencia y preservación de su cultura es la consolidación y 
sostenimiento de un sistema de gobierno propio, estructurado de la siguiente forma: Las 
asambleas comunitarias, son la máxima autoridad de los pueblos indígenas, que a través de sus 
mandatos dan facultades a los cabildos indígenas para que ejerzan la representatividad  política 
de estos pueblos. Los cuales giran en función de los cabildos comunitarios, las asociaciones de 
cabildos, organizaciones regionales y de orden nacional. 
   Las organizaciones indígenas retoman y promueven como forma de estructuración política a 
los cabildos, valiéndose para ello de la Ley 89 de 1890 que les garantiza dicho tipo de 
autoridades, sistema que sigue vigente. Cabe aclarar que se ha avanzado en diversos aspectos de 
jurisdicción étnica, como es el caso de las entidades territoriales indígenas (aún no ha sido 
reglamentada por el congreso, situación que no les permite funcionar, aunque existan en la 
Constitución del 91) y en otros campos gracias a los últimos avances organizativos, como son los 
procesos de instauración de una justicia propia, el manejo de transferencias presupuestales y las 
formas de participación en diferentes niveles políticos y administrativos del Estado. 
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   De los procesos de gobierno local, han surgido otras estructuras organizativas que representan 
a los pueblos indígenas desde el nivel Nacional en los espacios de concertación con el Gobierno; 
como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en medio de la más amplia 
participación y deliberación de delegados de toda Colombia, “En la actualidad, son filiales de la 
Organización Nacional Indígena de Colombia cuarenta y siete (47) organizaciones zonales y 
regionales, que se encuentran en 28 de los 32 departamentos del país” (ONIC, 2016). La 
Organización De Los Pueblos Indígenas De La Amazonia Colombiana (OPIAC), que representa  
a 56 pueblos indígenas de los departamentos de: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, 
Putumayo y Vaupés. (OPIAC, 2016). La Confederación Indígena Tairona (CIT),  Organización 
que representa al pueblo Arhuaco, de la Sierra Nevada de Santa Martha. Por otra parte esta otra 
de las figuras organizativas, llamada Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, por la 
Pacha Macha (AICO), esta organización surgió en un principio, como un partido político y luego 
paso a tener una razón social. Su historia data de una división de lo que hoy se conoce al interior 
de las organizaciones indígenas de representación de orden nacional, como Autoridades 
Indígenas de Colombia por la Pacha Mama.  
Cabe mencionar que la Máxima Autoridad de las Estructuras organizativas de la ONIC, OPIAC, 
CIT y AICO son los congresos de pueblos indígenas que se realiza por lo general cada 4 años, 
escenarios a los cuales asisten las autoridades indígenas en representación de las comunidades o 
reguardo filiales a sus organizaciones. En dichos espacios de participación,  por comisiones 
constituyen directrices  para desarrollar por cada una de las consejerías o áreas temáticas que 
trabajan cada una de las organizaciones. Las áreas temáticas que trabajan en común son: 
Territorio, Salud, Género y familia, Planes de Vida, Derechos Humanos, así como una 
presidencia o  consejería mayor. 
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   Los mandatos de los congresos indígenas, son en ultimo las líneas programáticas de planeación 
y ejecución de cada una de las consejerías o direcciones que son evaluadas según los tiempos que 
demanda la dinámica de cada organización. 
Formas de organización y gobiernos propios que les ha permitido un movimiento de 
incidencia y movilización en el escenario político. Es así, como los pueblos indígenas entran a 
categorizar los parámetros de su dignidad individual y colectiva y a demandar con ellos políticas 
públicas que les reconozcan derechos sociales y amplíen la oferta pública: salud, educación, 
territorio, entre otros. En procesos organizativos y de exigencia entran a dinamizar los escenarios 
delimitados por el Estado como estamentos de legislación y accionar político como lo 
representan las políticas públicas. 
Siendo el principio rector de las políticas públicas, generar un vínculo entre las comunidades 
y el Estado, donde se solucionen de forma compartida las necesidades de la población. Esto 
refleja una tensión entre la participación de las poblaciones en la delimitación estructural de las 
políticas y los lineamientos establecidos para su construcción; sin embargo son mecanismos de 
participación que viabilizan el accionar colectivo en dinámicas de intervención y transformación 
propias de la realidad. 
Por consiguiente, las políticas públicas como mecanismos de participación política y de 
incidencia en la toma de decisiones dentro del marco institucional gubernamental, permite el 
acceso de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y fragilidad social en escenarios de 
discusión y debate en torno a las acciones y decisiones encaminadas a la intervención territorial 
para el mejoramiento de condiciones de vida de las poblaciones. Es así como las políticas 
públicas se ubican en el campo constitucional que viabiliza y orienta el accionar de cada plan de 
desarrollo. 
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Es en este escenario, dentro del marco de la construcción de los primeros planes de desarrollo 
Nacional y Distrital donde surge la necesidad de establecer un puente visible entre el gobierno y 
la ciudadanía, a través del cual se expresa el conflicto y la negociación sobre la realidad y su 
transformación. Se establecen entonces como mecanismos de carácter instrumental que 
materializa la acción del Estado y tienen su auge en la década de los 70. 
Dichas políticas permiten comprender el horizonte de sentido que guiará el desarrollo y al 
mismo tiempo plantea el cómo hacerlo, entendiendo que el proceso de construcción, 
implementación, veeduría y seguimiento debe incluir y distribuir las responsabilidades entre los 
actores sociales que interactúan en la definición de las mismas. Se proponen así como apuestas 
socio políticas que apuntan a resolver problemas de orden público que afecten y atente contra la 
dignidad y calidad de vida de las poblaciones. 
En este sentido, los pueblos indígenas siendo parte de las poblaciones excluidas en el 
ejercicio gubernamental, reconocen en las políticas públicas un elemento favorable y de 
fundamentación participativa que orienta el diálogo entre el Estado y las pueblos indígenas, 
entendiendo de esta forma nuevas dinámicas de relación que permite mayor cercanía a las 
realidades que componen algunos sectores de la sociedad y posibilitan el posicionamiento de las 
exigencias y alternativas de solución en un marco legal vigente y de reconocimiento en los 
planes de desarrollo territorial. 
En el contexto indígena se han construido políticas públicas que han buscado desde la lectura 
institucional acompañar el desarrollo de sus pueblos, no obstante, estas políticas han surgido más 
en contextos locales que en la esfera nacional, lo que implica situar las luchas de las 
comunidades indígenas desde los años 90 por la instauración de Cabildos urbanos, en algunas de 
las ciudades del país como Medellín, Valle del Cauca y Pereira entre otras. Ya para el caso de 
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Bogotá, dada que es la ciudad con mayor recepción de población indígena de todas las regiones 
del país, el primer Cabildo constituido legalmente se dio en el año de 2003. Este fue el Cabildo  
Yanacona en la localidad de Teusaquillo. Además parar la época surgieron estamentos o políticas 
Públicas: Acuerdo 359 de 2009 consejo de Bogotá, D.C., “por el cual se estableció con la 
lineamientos de políticas públicas para los pueblos indígenas en Bogotá”; Decreto 543 de 2011 
“Por el cual se adopta la política pública para los pueblos indígenas en Bogotá, D.C.” En el año 
2013 el Ministerio del Interior del país analizó 83 solicitudes para la constitución de “Cabildos 
Urbanos” en 20 departamentos del país; Convenio de asociación 547 de 2013: ONIC, OPIAC, 
CIT, AICO, MINTICs, “por el cual se adopta la Política pública de comunicación propia de los 
pueblos indígenas de Colombia”; Ordenanza 840 de 2014 “Por la cual se adopta la política 
pública indígena en el departamento del Meta”; Ordenanza 032 de 2014 Conpes Amazonas; 
Decreto 612 de 2015 “Apoyar la orientación y concertación de las acciones requeridas o 
derivadas del proceso de implementación y seguimiento de la política pública en Bogotá” 
Sin embargo, aunque se hayan construido de forma social y participativa, el tema de la 
educación para los pueblos indígenas no ha sido considerado un tema fundamental en las 
agendas públicas, en lo referido a políticas y ordenanzas, las cuales se han dirigido en temas de 
salud pública, nutrición, territorio y derechos, entre otros. 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), plantea el ejercicio de construcción de los 
proyectos etnoeducativos como un proceso fundamentalmente participativo, de consulta y 
concertación para el fortalecimiento de la cohesión social de los grupos étnicos en torno a la 
atención educativa a su población. Siendo el camino a través del cual se posibilita a las 
poblaciones, en este caso indígenas, apropiarse del proceso de construcción de políticas públicas 
y más aún en temas de educación diferencial. 
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No obstante, hablar de educación para los pueblos indígenas requiere vincular las 
cosmovisiones y construcciones culturales intrínsecas en las dinámicas de vida de estas 
comunidades, en este sentido, debe reconocerse las necesidades específicas acordes a las 
características de las etnias. Al respecto el MEN reconoce esta autonomía a través del Decreto 
1142 de 1978. Así mismo, plantea desde el Decreto 2630 de 1986, por el que se instaura el 
comité nacional de lingüística aborigen con el fin de asesorar al gobierno en enunciación de 
políticas, utilización, enseñanza, exploración y conservación de las lenguas indígenas del país, 
instituyendo su finalidad, estableciendo los integrantes del comité e instaurando las funciones 
que debe tener. 
La inmersión del concepto etnoeducación, sus principios y fines y el reconocimiento del 
bilingüismo para los pueblos indígenas, se establece bajo la Ley 115 de 1994, en el título 3 
capítulo 3. De la misma manera, abre camino al decreto 804 de 1995, que especifica aspectos en 
relación a la etnoeducación, sus principios, los etnoeducadores, la construcción curricular que 
debe hacer parte de sus planes de vida (lengua propia, pensamiento, costumbres etc.); además de 
ser creada por la comunidad en general, incluyendo a las autoridades y organizaciones 
territoriales. 
Por consiguiente, para el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas en 
Colombia, es necesario reconocer la diferencia y generar estamentos legales que desde el Estado 
procuren la garantía de los derechos de la diversidad desde sus prácticas culturales, sociales y 
educativas. En este sentido, la educación indígena debe ser impartida por docentes indígenas, de 
esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje deben estar guiados por integrantes de las 
mismas comunidades , en este caso el Decreto 2762 de 1980 en el artículo 14, indica que el que 
el MEN, organizará y autorizará un sistema de profesionalización de maestros indígenas, que 
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trabajen como docentes en dichas comunidades sin que sea requisito haber terminado el 
bachillerato, tan solo es necesario que sean bilingües para asumir dicho cargo. 
En este sentido, desde esa entidad se ha avanzado en la consolidación de decretos y leyes que 
vayan en vía de sustentar y reconocer la educación indígena como diferenciada y autónoma, 
donde se vincule la necesidad propia de las culturas en el mantenimiento y preservación de sus 
raíces étnicas culturales. Una educación bilingüe que apoye sustancialmente los procesos de 
inclusión de la población indígena en las dinámicas de gobierno nacional, donde se reconozcan y 
garanticen sus derechos civiles, sociales, culturales, étnicos y políticos.  
 
Algunas características destacables de la realidad indígena en relación a la emergencia de 
las políticas públicas.  
En el marco del contexto nacional, a través de la Ley 089 del 25 de noviembre de 1890 se 
determinaba “la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la 
vida salvaje” Art. 1 y Art. 40. Se establece que los indígenas deberán ser tratados como menores 
de edad, lo cual incluía el manejo y control de sus territorios y presenta una lectura de la relación 
que configuraba el Estado nacional con sus pueblos originarios. Una relación marcada 
claramente por la desigualdad, exclusión, expropiación y atropello contra la humanidad y 
dignidad de los indígenas. 
Escenario que presenta los argumentos suficientes para las luchas de esta población en el 
ejercicio de reivindicación y reconocimiento de sus raíces étnicas y culturales únicas, diferentes 
y propias. Luchas que inician desde los años 1970 y obtienen sus primeros frutos en la 
constitución de 1991, donde entra en la Carta constitucional, el concepto de pluriétnico y 
multicultural, sin embargo no ha sido suficiente para la legitimidad, respeto y garantía de los 
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derechos de las comunidades indígenas. Quienes han tenido que establecer formas de gobierno 
propias como mecanismos de protección y preservación de sus raíces étnicas. 
En el transcurso de la década de los 70 y 80 se han creado leyes, decretos, acuerdos, políticas 
públicas, que han proporcionado soporte constitucional a los pueblos pero que no condensan las 
situaciones reales que siguen perfilando las dinámicas a las que han debido adaptarse los 
indígenas, aun siendo ajenas y mediadas por el sistema basado y sustentado en el mercado. Se 
observa aún el distanciamiento del discurso político y las acciones concretas desde la lectura y 
exigencia de los pueblos indígenas. 
En la construcción de las políticas, se han evidenciado acciones propuestas para el 
mejoramiento de las condiciones de las poblaciones indígenas, donde se contemplan garantía y 
protección de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos desde perspectivas 
de territorio, identidad cultural y participación, sin embargo, no se plantean respuestas a la 
autonomía, reconocimiento, recuperación y legitimación de sus formas propias en educación, 
idiomas, medicina ancestral, entre otras tradiciones que caracterizan y dan significado a estos 
pueblos. 
La funcionalidad del uso de sus idiomas, tradiciones y formas culturales en ejercicios de 
inclusión social, trasgrede la legitimación de las mismas, ya que se establecen como barreras 
sociales que son percibidas desde las mismas comunidades indígenas como conflictivas para la 
inmersión en dinámicas de desarrollo, lo que genera mayor exclusión, división de los pueblos, 
reflejados estos elementos en el desplazamiento, la marginalidad y la vinculación de algunos 
indígenas en las dinámicas neo liberales desde donde se demarca la gobernabilidad y de esta 
forma aumentando los índices de pobreza. 
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En este sentido, la lectura de las realidades indígenas permite comprender la emergencia de 
repensar las políticas públicas como mecanismos a través de los cuales se expresen las 
necesidades, se replanteen las respuestas y se oriente el sentido de lo público o político en 
ejercicios de reconocimiento de la Carta constitucional, donde se establezca relaciones de 
igualdad y respeto hacia las construcciones culturales, sociales, de producción, de saberes 
ancestrales y de formas educativas que los vinculen y permitan la inclusión desde el 
reconocimiento de su legado ancestral. 
Educación Indígena en Colombia. 
En Colombia la escuela pública emerge durante el siglo XVIII, la instrucción pública durante 
1850 se concentra como política educativa, y se inicia un proceso de escolarización en provincias 
y ciudades. Proceso que se ve obstaculizado por dificultades de tipo técnico y financiero, esto 
mantuvo la educación en manos de las comunidades religiosas, asunto que la política educativa 
no considero durante la reforma y mantuvo a las regiones en abandono; la década de los 70, fue 
definitiva en la transformación de las políticas educativas en Colombia por estar al servicio de 
las intenciones del modelo liberal (ascenso social y estatus económico) (Zuluaga, 2012).  
El Decreto 1142 de 1978, incorpora la enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas, 
dando lugar a la educación bilingüe dentro de las políticas estatales; las transformaciones que se 
presentan en la constitución de 1991, dan cuenta de la emergencia de la multiculturalidad como 
fenómeno social. La política pública es en sí la institucionalización y legitimación del orden 
social que establece el Estado, lo que demanda a su vez condiciones para que se asuman como 
asuntos de interés colectivo. 
En este contexto, se producen los movimientos sociales indígenas, que obtuvo dentro de sus 
resultados el que se les incluyera dentro de la agenda política y que influyó de forma directa en 
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el campo educativo y en la configuración normativa del mismo. Los procesos centrales en las 
políticas educativas emergen de los movimientos sociales y del proceso de movimiento 
pedagógico colombiano. Evidencia de esto es, el que uno de los puntos centrales en la plataforma 
de lucha del movimiento indígena en 1971 sea referente al proceso de autonomía de la 
educación; referente de lucha en la participación para la construcción de las políticas educativas 
en el país. En este sentido el Decreto 1142 abrió campo a posibilidades diversas, donde las 
organizaciones indígenas encontraron un sustento legislativo. 
La política educativa que se construyó dentro del movimiento indígena promueve una lógica 
distinta e incide en las construcciones que el Estado hace en materia educativa, planteando 
exigencias, cambios,  reformas y transformaciones. Muestra de esto es la creación del Programa 
Nacional de Etnoeducación en 1987 (Resolución 3454) “evidencia de  institucionalización de la 
etnoeducación en el MEN, en tanto enfoque de política educativa para atender a las poblaciones 
indígenas”.  
Para 1993 el Decreto 804 de 1994, que reglamenta la educación para grupos étnicos; 
contempla la capacitación, la investigación, el diseño curricular, la construcción de material 
educativo y la evaluación como un programa integral pedagógico. En tal caso ante la asimilación 
del Estado de las exigencias, emerge un discurso técnico por lo que se hace necesario diferenciar 
la política oficial (política del Estado) y la política cultural (política de los pueblos indígenas).  
Al igual que se diferencian los conceptos de etnoeducación y educación propia entre otros 
conceptos necesarios para entender el proceso de los movimientos indígenas en negociación de 
los sentidos y significados de la educación en los territorios y para los pueblos indígenas, 
atendiendo a que estas realidades se transforman con sus proyectos “planes de vida”. En 1986 el 
MIN en la Resolución 9549; define la posibilidad de la profesionalización docente en los 
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territorios indígenas con el interés de acompañar y recoger la experiencia de indígenas que han 
ejercicio la labor docente para su cualificación. En este sentido se dio lugar a las licenciaturas en 
etnoeducación  por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 804 de 1995. 
El cual plantea “… la etnoeducación como política educativa de obligatorio cumplimiento en 
las entidades territoriales con presencia de grupos étnicos y plantea en los artículos 6 y 7 que la 
formación de los etnoeducadores podrá ser asumida por las instituciones de educación superior y 
que, «de conformidad con lo dispuesto en al artículo 113 de la Ley 115 de 1994, el Consejo 
Nacional de Educación Superior, CESU, y el ministerio de Educación Nacional respectivamente, 
fijarán los criterios para la acreditación de programas de licenciatura en etnoeducación o de 
normalista superior en etnoeducación”. Generando una tensión evidente con lo dispuesto por el 
Estado en acciones dentro del proceso de revolución educativa, tales como los procesos de 
evaluación docente y otros. (Ministerio de Educación Nacional, 1994)  
En consecuencia, evidencia sus principales acciones a través de elementos legales desde una 
mirada del desarrollo, es decir las políticas establecen una estructura de funcionamiento de lo 
social, destinada a poner en práctica una metodología. Ejemplo de esto, es que durante 1940 en 
el congreso indigenista se producen recomendaciones para resolver diferentes problemáticas de 
los pueblos indígenas en América Latina, tales como distribución de la tierra, salud, educación, 
ambiente, infancia y mujer; esto se puede relacionar con la creación del plan nacional indigenista 
en 1967, la modificación del Concordato: la ley 20 de 1974 que suprime el privilegio educativo 
de la iglesia católica sobre las poblaciones indígenas. 
Es decir, que estas estrategias buscaban administrar la diferencia desde formas políticas y 
religiosas, dando lugar a una perspectiva  indigenista que ubica la educación como escenario de 
“mestizaje cultural” manteniéndose hasta finales de los años 70. Esta perspectiva demarca una 
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mirada del Estado como vos ajena hacia los pueblos buscando representarlos, una concepción 
sobre el papel del Estado y la concepción de nación en América Latina. Esta perspectiva de lo 
indígena es una etapa dentro del proceso de modernización;  escenario en que el Estado ubica a 
los pueblos en su intención de construcción de nación. 
 
Planteamiento 
 
Reconocer la historia de las comunidades indígenas en  América Latina, quienes durante tres 
siglos estuvieron sometidos al control social proveniente de la dominación colonial; situación 
que desencadenó para muchas culturas su extinción total, implica situarse en un panorama de 
desigualdad y exclusión histórica que no solo conllevó a la imposición de una cultura ajena, sino 
la deslegitimación, invisivilización y perdida del arraigo cultural de los pueblos originarios, 
obligados a abandonar sus formas de interacción y vivencia en el territorio, es decir, un 
pensamiento fragmentado, positivista y fundamentado en el conocimiento cientificista de 
occidente sobre la diversidad de saberes ancestrales y el conglomerado de  relaciones que 
configuran las cosmovisiones o epistemes propias. 
Por consiguiente, ubicar el escenario histórico, permite un punto de partida, una lectura de las 
realidades que han configurado la historia de colonialismo, así como las resistencias y luchas 
indígenas en procesos de reivindicación de su legado cultural. En este sentido, se hace necesario 
establecer marcos de referencia en torno al desarrollo de la construcción de conocimientos desde 
el ejercicio investigativo en el país, dado que la complejidad del pensamiento indígena requiere 
de una apertura de las instancias gubernamentales en ejercicios reales de vinculación de la 
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diversidad cultural en función del reconocimiento del patrimonio y entramado cultural propio de 
los pueblos indígenas.  
En atención a esto, cabe resaltar que, desde los años 90 se ha propiciado un fenómeno 
latinoamericano que ha vinculado con especial atención el concepto de la diversidad étnica 
cultural, sin embargo, se instaura desde un lugar de desconocimiento y desconexión con las 
dinámicas particulares y propias de los pueblos indígenas, es decir, se ha vinculado en el 
discurso institucional una apertura hacia el diálogo y la inclusión de la diversidad, pero carece de 
la relación dialógica propia con los pueblos originarios; coyuntura que propone un proyecto 
delineado y constituido principalmente por el Estado, como en el proceso colonizador, desde 
afuera; propuestas que desconfiguran la visión indígena. 
En esta medida, más allá de caracterizar los dos tipos de pensamiento: occidental e indígena, 
es importante viabilizar un escenario de diálogo real fundamentado en las nuevas posturas, 
tomando como referencia, el campo investigativo, desde el cual se devele la necesidad de 
comprensión del pensamiento indígena y la emergencia de vincularlo de forma real en la 
construcción de las políticas públicas; la diversidad cultural en función del reconocimiento de la 
multiculturalidad. 
De esta manera, es imperativo establecer un acercamiento a factores que dan lugar a la 
instauración de un modelo de política pública en Colombia, que atienda la emergencia de un 
enfoque político que no solo se implementó en el país, pues fue el resultado de un proceso de la 
región en miras a la planificación social de los estados latinoamericanos y que por tal, privilegian 
un paradigma ideológico. En este sentido, la política pública se implementa aunque carezca de 
justificación social o soporte económico u operativo. Claro está, sin desconocer los planes y 
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proyectos que se han intentado ejecutar, que pueden parecer reducidas a las necesidades de las 
poblaciones indígenas. 
Por tanto es significativo encontrar límites en la creación de políticas públicas, su relación 
con  la realidad de las comunidades y su distancia con los contextos nacionales, es decir, 
elementos originales que corresponden a las particularidades de una nación que no se reconoce 
indígena, y aquellos elementos que han sido trasplantados e insertados como modelos de política. 
Develar la ausencia de elementos que definen como auténtica a una política pública y que en 
algún sentido pueden ser incoherentes entre realidad indígena y la jurisprudencia del Estado, 
configura una distancia entre esta denominación de política pública y se establece como una 
política del Estado, fundamentada en la tecnocracia como línea administrativa o normativa del 
contexto, lo que demanda que se dé inicio a una corriente de pensamiento que corresponda a un 
proceso de investigación nacional, más allá de la réplica de modelos que se han construido sobre 
un desequilibrio de relación con las organizaciones indígenas. (Aspectos que se verán ampliados 
dentro de los análisis en el estado del Arte). Elementos como la fragilidad de un proyecto 
nacional que hace de los procesos de construcción política, un tejido anclado a los gobiernos en 
tránsito que han tenido por punto de relación en la última década la ideología neo liberal, y 
establece un rasgo integracionista en las políticas que el Estado ha dirigido a las comunidades 
indígenas en un intento de generar progreso y desarrollo, que se encuentran en contravía con la 
perspectiva de reconocimiento y apropiación de los procesos educativos de los pueblos,  la 
creación y reafirmación de sus procesos políticos y a sus propias necesidades. 
Es así como, la articulación de las políticas exteriores replica en algunos casos, modelos ya 
instaurados y en esta lógica se distancia de los contextos sociales locales, sin que se ignore con 
esto las bases teóricas con las que se establece una política, en este sentido un estado del arte 
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puede dar apertura al reconocimiento de estos condicionantes y a las transformaciones que se dan 
de ciertos elementos que constituyen la política pública en el campo de la educación indígena y 
en consecuencia, el lugar de las políticas internacionales, actores económicos y actores sociales. 
Puntualmente una tensión entre los derechos de los pueblos y los intereses de la economía global. 
Es decir, en camino a constituirse como herramienta de la gestión del Estado colombiano, las 
políticas públicas deben reafirmar sus horizontes con bases de investigación y fundamentación 
teórica directa, esto permitirá un lugar fértil para el crecimiento de programas articulados a los 
territorios y que correspondan a las particularidades poblacionales, diferencial y étnicas en un  
marco de referencia claro que expresa entre otros aspectos la efectividad, en tanto relación 
procesual, asunto del que al parecer adolece, y lejos de la especulación, la investigación puede 
enunciar esos caminos, proceso o fracturas presentes en el desarrollo de las políticas públicas. 
Redibujar esta categoría en tanto concepto teórico, atendiendo a los factores que se destacan 
en las investigaciones, que relacionan la noción; política pública en el campo educativo indígena 
en las últimas décadas, y que permitan la apertura a un  horizonte relacionado con la efectividad 
de las acciones estatales, con las tensiones entre las exigencias de las comunidades y las 
estrategias de los gobiernos, las omisiones y aciertos que se han dado en la elaboración de las 
políticas, al igual que la vida y movimiento de las mismas dentro de la población; en 
consecuencia puede que emerjan los desafíos teóricos y quizás prácticos de este campo.   
Este estado del arte posiblemente exponga elementos relacionados con la eficacia, destaque la  
condición de actos administrativos, su característica tecnocrática, el lugar de los grupos políticos 
y sus intereses; entre otros el desconocimiento teórico y la improvisación que ha generado 
efectos en las políticas públicas. Un amplio espectro de posibilidades inmersas en los desarrollos 
investigativos contemporáneos. 
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Puesto que enunciar la política pública como categoría en el contexto colombiano es abrir 
el paso a categorías emergentes y conceptos de análisis resultado de diferentes actores que si 
bien, en la teoría proponen un camino de participación, en una mirada extensa encuentra 
compromisos políticos y ausencia de datos reales que comprometen recursos del Estado y 
resuelven favores electorales; entre otras situaciones propias del contexto nacional que están 
lejos de las concepciones puristas sobre la teoría del Estado. (Arroyabe, 2011). 
Otros aspectos que pueden comprenderse en el horizonte de posibilidad,  ubica el lugar de las 
comunidades en la construcción de las políticas, el lugar del sector privado y sus instituciones, 
las políticas como instrumento eficaz y su significación en la población en el interés de los 
desafíos que todo esto propone en el establecer un panorama general de esta relación política 
educativa y educación indígena, desde la reciprocidad que puedan tener sus propósitos 
específicos, la relación de las demandas sociales que les dieron lugar, sus intereses de actuación, 
la forma en que se incluyeron en los programas de gobierno y algunos de sus resultados, sin 
desconocer otros elementos emergentes.  
 
Acercamiento al campo de la política pública y la educación indígena 
Ahora bien, contextualizar el escenario de la política pública en relación a la categoría 
indígena en Colombia, implica enunciar eventos históricos importantes que han influido en el 
establecimiento de las políticas públicas; sin dudar la implicancia de la estrategia gubernamental 
y la inclusión de la categoría de diversidad en la constitución y construcción de los planes y 
proyectos de Estado. 
En ese sentido, enmarcar la emergencia de pensar en la reconfiguración de las políticas 
públicas en diálogo intercultural donde se involucre el sentido de la diversidad cultural, requiere 
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situar un momento histórico puntual: los años 90 como década caracterizada por  el aumento de 
la migración de las comunidades indígenas hacia el casco urbano, situación que agravó el 
desarraigo cultural y  desencadenó un proceso de luchas de comunidades indígenas en varios 
departamentos del país, desde las que se reclamaba la instauración de Cabildos en las ciudades 
como garantía del Estado para la preservación de su legado cultural.            
Ahora bien, la constitución del 91 hace especial referencia al reconocimiento de la nación 
como plurietnica y multicultural, estableciéndose de esta manera una apertura importante en el 
escenario de discusión, política administrativa de la diversidad; no obstante, la relación entre 
Estado y comunidades indígenas desde una perspectiva de emergencia de las políticas 
educativas, implica enunciar aspectos de la representación colonialista que ubicó a la población 
originaria como los no-civilizados, y que transcurre a través del tiempo hasta ubicar una 
perspectiva multiculturalista, postura propia del último siglo. “El multiculturalismo es la 
expresión de dichas formas de representación en las acciones jurídicas y políticas de los 
Estados.”(Rojas & Castillo, 2005). (pp.15).  
Por consiguiente, el Estado se ubica como lugar de control en la imagen que los pueblos 
generan en relación a su identidad,  a través de procesos que en algunos casos implican exclusión 
y acciones verticales; en tensión con los movimientos sociales que durante el último siglo han 
logrado ubicar su “política cultural” como elemento principal de resistencia y diálogo ante la 
construcción de los actos administrativos que devienen de las políticas públicas del Estado; y que 
en algún sentido alimentan las formas de la cultura política en la nación. 
Esta perspectiva de lo indígena, reducto de la condición racial de los individuos, no solo les 
ubica en un lugar cultural, pues a su vez determinó históricamente un lugar jerárquico en la 
estructura social y económica de la nación, es decir ser indígena lleva en sí mismo una carga de 
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identidad que habla de un lugar dentro del sistema de producción y que ha determinado su 
identidad, su relación con el Estado, con el territorio y con la realidad próxima. Esta interacción 
entre los pueblos indígenas como sujetos colectivos y las formas históricas del Estado nación han 
dado lugar a las diferentes políticas nacionales, una constante tensión entre las luchas sociales, 
los movimientos indígenas y las mediaciones del Estado que demandan unas políticas coherentes 
a las necesidades. 
Durante el siglo XX, Esta perspectiva sufre fuertes tensiones pues las comunidades indígenas 
a través de los movimientos sociales reivindican su lugar en la construcción de las políticas que 
orientan un camino en el que dejan de ser objetos y logran expresar con voz propia sus 
demandas, es decir las políticas en educación en este siglo se entablaron como formas de 
intervención del Estado.  
Históricamente se les ha dado un lugar definiéndoles como Etnia;  representación en relación 
al proyecto político, un discurso de lo indígena en el contexto de los discursos globales, asunto 
que modificó la relación con las políticas del Estado y las formas de actuar dentro de la nación. 
Es decir, las organizaciones indígenas se ubican como interlocutores y actores de las políticas, 
resultado de un proceso de tensión y conflicto, que hoy le da un lugar al movimiento indígena 
como un actor a escala nacional. Las comunidades indígenas fundamentan su proceso de 
identidad como movimiento indígena en tanto fundamentan su proyecto de nación formando las 
bases en sus procesos educativos.   
Estos conflictos y tensiones presentes, redefinen  la relación con sí mismos como sujetos 
colectivos y su relación con las instituciones, donde se producen alianzas y redes de trabajo con 
sectores nacionales e internacionales. Por lo tanto, el lugar de las resistencias y luchas indígenas 
han posicionado un discurso propio en el establecimiento de las políticas públicas, desde las 
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cuales se devele las necesidades reales de los pueblos y la emergencia de un proyecto nacional 
que incluya el multiculturalismo. 
Aunque, desde la constitución del 91 se abre un escenario amplio para la vinculación de la 
categoría diversidad en la consolidación de proyectos de ley enmarcados en el reconocimiento de 
las comunidades indígenas, en el siglo XXI, la construcción de una política pública indígena 
surge de las movilizaciones y procesos de luchas de los pueblos por el reconocimiento, más aún,  
la migración de los pueblos originarios caracteriza una realidad de exclusión y desigualdad que 
conlleva al empobrecimiento y pérdida del legado cultural. Realidad que enfatiza en la necesidad 
de repensar y reconstruir las formas de hacer política en  términos de lo público, para desde que 
el ejercicio de la gobernabilidad se reconozca y reivindique el carácter multicultural y pluriétnico 
que reza en la constitución nacional. 
En este sentido, el campo de la investigación debe entrar a establecer marcos de referencia en 
función de la inclusión y reconocimiento de la diversidad cultural, posicionando la emergencia 
de descolonizar el pensamiento, y resaltar la multiculturalidad en un escenario de discusión 
donde los protagonistas sean las comunidades, es decir, replantear los discursos y las propuestas 
teóricas, fundamentarlas y contextualizarlas en las realidades especificas nacionales en un país 
que se configura en lo diverso y multicultural. En este orden, (Walsh, 2009), refiere;  
 
Con el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la población y de la existencia de 
identidades etno-culturales, y al otorgar su protección e igualdad ante la ley, se inició una nueva fase 
político- social conocida como constitucionalismo multicultural o multiculturalismo 
constitucionalista. (pp. 6) 
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Reconocer el camino que ha conllevado la lucha indígena en el ejercicio de formulación de 
políticas públicas, plantea un escenario de discusión importante frente a los lineamientos teórico 
- prácticos establecidos, en los debates previos a la construcción, las dinámicas de participación, 
los enfoques y las posturas en ejercicios de interlocución de dos formas de pensamiento 
divergentes; ahora bien, pensar en las políticas específicas referidas al campo de la educación 
indígena, implica una postura de revisión y análisis crítico teniendo en cuenta la complejidad de 
la cosmovisión indígena y el lugar que la educación, tiene dentro de ella. 
Sin embargo, la base que estructura las políticas educativas indígenas en el país, fija su 
fundamentación en la propuesta definida desde el Estado, donde se referencia la categoría  
etnoeducación,  expuesta en el marco legal constituido desde el MIN. (Ministerio de Educación 
Nacional, 1994) y la cual hace referencia a: 
 
Capítulo 3 Educación para grupos étnicos.  
Artículo 55. Definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se 
ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, 
unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al 
proceso productivo, al proceso social y cultural, con  el  debido respeto de sus  creencias y 
tradiciones. (pp.14). 
 
En este sentido cabe resaltar que, como política educativa mantiene una constante tensión 
frente a la sumisión que establece la política general del Estado,  es necesario comprender cuál es 
el momento en que se define, puesto que la inclusión de las necesidades de los pueblos en la 
agendas del Estado no garantiza que los objetivos de estas se logren, más aún si estas son 
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respuestas coyunturales, o representan los intereses políticos de un quehacer institucional más 
allá de las necesidades de los pueblos originarios.  
Por tanto el estudio de las propuestas de investigación en el país, desde donde se ubica una 
apertura al campo del conocimiento, referido al tema de las políticas públicas en relación a la 
educación indígena,  permitirá comprender cómo desde el Estado se configuró un proceso de 
tensiones y conflictos, donde las organizaciones indígenas traspasan el imaginario de una 
sociedad única, y sitúan una mirada de sociedad Multicultural, que transforman las formas de 
hacer y de entender la política; elementos destacados en el análisis de las políticas públicas en el 
país durante la última década.  
En tanto las demandas de las organizaciones generan un diálogo con los discursos 
dominantes del Estado que les incorpora; y que durante el proceso de descentralización reconoce 
la especificidad de sus comunidades, cohesionados por demandas internacionales interpuestas 
por actores como el Banco Mundial. Ese camino de la construcción de política pública en 
educación tiene largos antecedentes históricos, desde la colonización hasta la actualidad, donde 
los diferentes procesos: de la educación indígena, de la educación bilingüe, de la educación 
propia y de los elementos que se exploran en el presente estado del arte, que no son únicamente 
proyectos educativos o culturales sino que son asumidos como proyectos políticos basados en un 
interés contra hegemónico que constituyen otras formas de participación en la nación.  
Es así como, la materialización de un proyecto político que incluya a la población indígena 
desde el reconocimiento y reivindicación de sus formas culturales propias, se abre camino a 
través de las resistencias de los mismos pueblos, haciendo evidente, una nación que no se 
reconoce como indígena, la cual se enmarca en un proyecto político económico neoliberal desde 
el que se constituyen las políticas públicas, en función de la consolidación de un proyecto 
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político que vivencia desde el asistencialismo el camino hacia el desarrollo de una nación 
multicultural. 
Por lo anterior se hace necesario acercarse a las políticas del Estado, sus límites y 
oportunidades en la definición y tratamiento de un “problema” en este caso las políticas públicas  
en el campo de la educación indígena, asunto que se considera de carácter público en cuanto a las 
formas en que estos posiblemente afectan los escenarios puntuales, y las percepciones de los 
afectados, y en algún sentido la forma en que esto impacta el campo político, la complejidad del 
Estado representado en las comunidades indígenas,  en la demanda que por múltiples 
circunstancias hacen las comunidades en relación este. 
Más allá de las instituciones y sus acciones, es necesario identificar factores que permitan 
reconocer la dimensión de los problemas que abordan las políticas y que permiten su 
consolidación y estructuración; para el caso de las políticas educativas, es importante 
comprender su dimensión de relación con la realidad y su relación de diálogo con elementos 
técnicos entre otras múltiples variables que la pueden componer. 
Las políticas públicas en el campo de la educación indígena, se establece como una noción de 
amplia pluralidad, en concordancia con las diferentes demandas e intereses de los sujetos 
colectivos, afrontar el análisis de estas categorías puede ser significativo en la comprensión del 
campo de la política. Si bien se configuran unas tensiones entre las políticas culturales indígenas 
y la política del Estado, no existe en estas una contradicción implícita. 
Aun así, es claro que la complejidad de este campo de relación se torna aún mayor cuando se 
visibiliza la heterogeneidad de los pueblos, las condiciones históricas y contextuales, en lecturas 
desde el interés del Estado por hacer generalizables estas condiciones, es decir, enunciar unas 
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formas de tratamiento de estas condiciones; que requieren mecanismos sistemáticos de 
organización y planeación que respondan a las necesidades de alta complejidad de los pueblos. 
Por ende, es vital avanzar en análisis de los factores que no hayan sido abordados con 
suficiencia, pues no es solo necesaria la existencia de la política pública de educación indígena, 
que afecte no solo lo coyuntural, y que además de cuenta de la legitimidad de relación con los 
sujetos colectivos; del curso de relación con las acciones en entidades del Estado como las 
secretarías de educación, entes territoriales, que establecen políticas educativas, mejores y 
mayores niveles de articulación y reconocimiento de las experiencias a nivel nacional, como 
insumo para las reformas políticas en el escenario educativo, estableciendo elementos comunes. 
Es decir, analizar la relación de la política educativa con el campo de la educación indígena 
considerando el sentido de la educación propia y el papel del Estado en su acontecer. 
El acercamiento a esta relación con las políticas públicas, Estado y organizaciones indígenas; 
es clave para el campo de la educación y da lugar a unas formas de entender la realidad de la 
educación indígena – educación propia- en interacción entre Estado y movimientos sociales. 
Asunto que viabiliza el propósito de esta investigación, que al tener un horizonte de posibilidad 
tan amplio se propone en el límite de un estado del arte que constituya el cuerpo de un análisis 
comparativo desde los siguientes horizontes de posibilidad: caracterizar los elementos 
constitutivos presentes en la investigación que proporcionen una apertura de construcción 
epistémica en torno a las políticas públicas y la educación indígena, dada la emergencia de 
establecer marcos de referencia cercanos  a las complejidades de la cosmovisión de los pueblos 
originarios en un país que no se reconoce indígena, sin embargo se incluye en el discurso 
multicultural desde su constitución nacional. 
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El ejercicio investigativo se delimita espacio temporalmente en las investigaciones a nivel 
nacional en un periodo comprendido entre el 2000 y el 2016; dada la coyuntura político 
administrativa, que configura un periodo de especial atención en la consolidación, 
implementación y evaluación de políticas públicas indígenas; la creciente migración de los 
pueblos originarios hacía los cascos urbanos, que exigieron una mirada y atención focalizada 
desde las políticas públicas y la definición de lineamientos para el establecimiento de políticas en 
varios departamentos del país; es decir, los años 2000 representan un momento histórico de 
especial atención en términos de la participación política de las poblaciones indígenas en la 
consolidación de políticas públicas. 
En ese sentido, siendo un estado del arte, que tendrá como fuente, las investigaciones del país 
en torno a las políticas públicas y la educación indígena, posibilita una apertura al conocimiento 
desde una lectura contextual, coyuntural en un tiempo de complejidad en que se desenvuelven 
los pueblos originarios, además de posibilitar una mirada de la academia en torno a la visión y 
acción de las políticas públicas como estamentos que configuran mecanismos de participación y 
vinculación de las poblaciones indígenas en el discurso Estatal. De esta manera, la investigación 
propone un ejercicio de construcción de conocimiento, desde el conocimiento desarrollado en la 
última década. Un estado del arte que propicie un análisis de la investigación en el país frente a 
un tema que requiere una especial atención en términos relacionales del pensamiento occidental 
y el pensamiento indígena en el marco del establecimiento de políticas públicas y la educación 
indígena. Por lo cual surge como pregunta de investigación:  
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Pregunta  
¿Cuáles son las tendencias en investigación que fundamentan las políticas públicas en 
relación a la educación indígena presentes en la investigación en Colombia durante el periodo 
2000-2016? 
Objetivo General  
Analizar y sistematizar las tendencias en investigación que fundamentan las políticas públicas 
en educación indígena durante el periodo 2000-2016. (A través del análisis de las 
investigaciones a nivel nacional universidades) 
 
Objetivos específicos 
 
 Identificar el campo de referencia en relación a la educación indígena y la emergencia 
de políticas públicas. 
 Establecer algunos elementos de conocimiento sobre la relación entre políticas 
públicas y educación Indígena  (un sondeo descriptivo, sinóptico y analítico). 
 Dar cuenta de los sentidos inmersos en la documentación analizada en relación a las 
políticas públicas en educación indígena. (una relación puntual de los indicadores 
establecidos). 
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CAPÍTULO II 
Antecedentes De La Investigación 
 
La finalidad de la investigación documental 
Teniendo en cuenta el sentido del presente estudio, que propone un escenario de 
investigación en función de establecer un punto de referencia frente al tema de políticas públicas 
y educación indígena y, comprendiendo la emergencia de estos mecanismos de construcción 
colectiva  y el alcance de la investigación documental, que se plantea en este proceso, se 
pretender facilitar a través de las producciones académicas seleccionadas y analizadas de forma 
contextual y crítica, mayor comprensión sobre el tema,  buscando a través de este recorrido 
identificar los elementos que configuran las políticas públicas, así como la incidencia en las 
dinámicas de los Estados. 
No obstante, la investigación documental que se plantea pretende realizar una revisión 
concerniente a las tendencias en la investigación en el país que fundamentan las políticas 
públicas en educación indígena, para lo cual se contempla un periodo de tiempo comprendido 
entre el 2000 y 2016, delimitación espacio temporal de referencia para la búsqueda de 
información correspondiente y pertinente para el estudio, en este sentido siendo una técnica 
documental se alimentará de fuentes primarias para el rastreo, selección y análisis, es decir, su 
finalidad es la investigación sobre las investigaciones que se han realizado sobre el tema en 
Colombia, posibilitando a través de lecturas críticas, análisis y triangulación de la información, 
generar un conocimiento que aporte significativamente en la comprensión de la dimensión 
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política, social y cultural que configuran la importancia de las políticas públicas y su incidencia 
en la educación indígena en el país. 
Por tal razón el presente ejercicio parte de una exploración previa que posibilitó la 
delimitación del problema; en este sentido, el rastreo inicial de la información permite identificar 
qué se encuentra sobre el tema en el país, cómo se ha tratado, qué se ha propuesto y cuáles han 
sido los hallazgos o las conclusiones que facilitaron los estudios. Este ejercicio aporta 
significativamente elementos que sustentan la necesidad de ubicar un marco de referencia 
nacional. 
 No obstante, el rastreo de las investigaciones permite evidenciar una de las principales 
dificultades; la falta de información que se encuentra en relación al tema, permite precisar que  la 
presente investigación aporta al análisis de las políticas públicas indígenas y la emergencia del 
reconocimiento de la diversidad y su enfoque en los temas de educación para esta población.  
Además de identificar un vacío, en la contextualización y en la actualización de la 
documentación referida al tema indígena en el país y su correlación con las políticas públicas. 
Por consiguiente la importancia de este trabajo de investigación, radica en la posibilidad de 
contribuir a la construcción de nuevos conocimientos que aporten elementos para la comprensión 
de los estudios ya realizados y cómo de esta forma, se establece un marco de referencia frente a 
la necesidad de reconocer la diversidad cultural, a través del análisis y la sistematización de las 
tendencias en investigación que fundamentan las políticas públicas en educación indígena 
durante el periodo 2000-2016. De la misma forma, el presente estado del arte plantea un análisis 
estructurado y riguroso que permitirá identificar categorías esenciales en la caracterización del 
interés investigativo, y al mismo tiempo, proporcionará elementos conceptuales y teóricos más 
cercanos y enfocados desde la participación, el reconocimiento de la diversidad cultural, y la 
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reflexión de las prácticas en la consolidación de propuestas que vinculen las dinámicas de los 
pueblos originarios desde todos los enfoques. 
 
Estados del arte y otras investigaciones en política publica 
Por tal razón se toma como referencia estados del arte y otras investigaciones desarrolladas 
en Colombia durante el periodo 2000 al 2016, centrando la búsqueda en las categorías 
principales y definidas para el estudio: Políticas públicas y Educación Indígena.  En este 
ejercicio de indagación en una primera instancia permite observar que no se encuentran 
producciones académicas enfocadas al tema en mención, si bien se han elaborado estudios 
relacionados con el tema de las políticas públicas, lo concerniente a la diversidad o el tema 
indígena se encuentra de forma sesgada, limitada o sin interés investigativos relevantes. No 
obstante, para el presente proceso  y revisión de la información se recopilan documentos que 
relacionan las categorías en relación al objeto de este estudio. 
Por consiguiente, identificar que no se han elaborado producciones académicas relevantes y 
enfocadas a revisar la emergencia de las políticas públicas y la educación indígena en el país, 
permite argumentar la fundamentación del presente trabajo de investigación. 
En este sentido, los hallazgos dan muestra de diagnósticos poblacionales que se proyectan 
como posibilidad de inclusión desde la garantía de derechos, sin embargo adolecen de lecturas y 
elaboraciones de mayor profundidad y capacidad de acciones sociales sujetas a las realidades 
específicas de las poblaciones a quienes van dirigidas. Por consiguiente, los hallazgos de esta 
búsqueda arrojan información relevante para el estudio en la medida que evidencia que no se ha 
planteado el tema en la investigación académica. 
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Ahora bien, reconocer la importancia de las políticas públicas como mecanismo de 
participación, así como de apropiación de procesos, de gestión de recursos internos de las 
poblaciones para la organización y movilización de acciones enmarcadas en función de la 
transformación de realidades,  ubica las políticas públicas en un lugar de prioridad para el 
ejercicio participativo dentro de los gobiernos democráticos, desde los cuales se observe y 
materialice la participación de las poblacionales en función propia del mejoramiento de 
condiciones de vida. 
  Desde este pilar se realiza el rastreo, se seleccionan los textos utilizando como primer filtro 
las categorías: políticas públicas y educación indígena, sin embargo los hallazgos evidencian que 
la investigación académica ha centrado su atención en realizar lecturas y análisis de los caminos 
que se consideran de vital importancia para la dignificación de las comunidades indígenas, es 
decir, lo que se reconoce como necesidades básicas, se posiciona como un indicador de 
bienestar, en este sentido, las investigaciones revisadas basan su análisis de estudio en temas de 
seguridad alimentaria, salud, vivienda, entre otros desde la implementación o diseño de políticas 
públicas. 
Por consiguiente, la producción académica en el tema de políticas públicas indígenas 
enmarca, la necesidad de revisar los procesos diagnósticos que dieron lugar a la formulación de 
las políticas, y cómo se enfoca la implementación para garantizar condiciones básicas a los 
pueblos indígenas en términos de necesidades; postulado que se sustenta desde uno de los textos 
revisados; un trabajo final de maestría de la universidad Nacional de Colombia, propone 
“Realizar un análisis de la implementación del “camino hacia la soberanía y seguridad 
alimentaria y sus líneas de acción” de la política pública Distrital para los pueblos indígenas en la 
Secretaria Distrital de Integración Social, en el periodo 2012 – 2015”. Desde aquí se evidencia 
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un estudio enfocado  a uno de los elementos a revisar considerados por los autores del texto, de 
gran importancia para la calidad de vida de las poblaciones indígenas. 
Este trabajo desarrollado en torno a la política pública para los pueblos indígenas en la ciudad 
de Bogotá, ofrece una mirada desde el accionar institucional en respuesta a la construcción 
colectiva de dicha propuesta y, desde el cual se plantea este camino considerándose fundamental 
para la garantía de derechos y dignificación de la población indígena en materia de necesidad 
básica, sin embargo, siendo un camino operativo y básico, dentro de las conclusiones planteadas 
por el autor del estudio se resalta la desconexión entre el Estado y la población. 
No obstante, es necesario retomar la definición y el sentido de una política pública, lo que 
implica reconocer que no solo se postulan procesos colectivos en función del bienestar de una 
población sino que, involucra varios actores sociales en función del diseño y la viabilidad en el 
ejercicio de la implementación de lo contrario; las políticas se enunciarían  desde marcos teóricos 
referenciales más allá de la incidencia real en las poblaciones y sus territorios, es decir, la lectura 
de necesidad y propuesta de solución se debe establecer desde las poblaciones a quienes va 
dirigida la política, sin embargo sino se proyecta una accionar articulado y en red con la 
institucionalidad se complejiza su aplicación e impacto. En este sentido, un estudio realizado por 
el Ministerio público y la procuraduría general de la nación en el tema de la relación entre el 
Estado y la ciudadanía, tomando como eje la introducción a las políticas públicas, refiere a: 
 
El papel que juega la política pública al interior de una sociedad implica legitimar al Estado, no solo 
por su carácter instrumental en la provisión de servicios básicos o la administración de bienes 
públicos; son apuestas socio-políticas para resolver problemas públicos concretos, necesidades 
individuales y colectivas que son definidas por la misma sociedad. Así, la política pública juega un rol 
fundamental en la construcción de la realidad social. Su naturaleza pública la hace portadora de 
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definiciones que son el resultado de las tensiones políticas que se dan en los escenarios públicos de 
discusión o al interior de las oficinas gubernamentales. (Torres & Santander, 2013)(pp.28) 
 
No obstante, siendo las políticas públicas un mecanismo de participación ciudadana, que 
propicia el reconocimiento de las poblaciones y su inmersión en el campo de las decisiones en el 
ámbito político, no se lee de forma explícita la necesidad de un enfoque que vincule a las 
poblaciones indígenas en el marco del reconocimiento de la diversidad cultural y la legitimidad 
de sus dinámicas y formas de organización política, social y cultural propias. En este sentido, las 
investigaciones que abordan el tema de políticas públicas aportan elementos que reiteran la 
importancia y emergencia de estos mecanismos, sin embargo, se orientan a identificar y proponer 
soluciones a problemáticas específicas desde el indicador de satisfacción de necesidades básicas. 
Es así como el interés investigativo que ha despertado el tema de políticas públicas ha hecho 
hincapié en la elaboración, en la postura como mecanismos políticos, en el ejercicio de la 
participación ciudadana, en las garantías que posibilita en torno al estado de derechos y, en la 
priorización e importancia, más allá de revisar el tema desde poblaciones específicas, en este 
caso, referirse al tema de lo indígena dese la vinculación de sus formas de representación y 
relación con el mundo, por lo tanto las investigaciones hacen evidencia de un análisis de forma 
global sin enunciar directamente las particularidades que exige la postulación del tema en 
función del reconocimiento de la diversidad cultural y la defensa de los pueblos originarios en un 
estado pluriétnico y multicultural.  
 
La investigación en el campo de la educación indígena  
Entender la educación indígena como un elemento fundamental para la preservación cultural 
de cualquier población, posiciona un escenario de importancia en las dinámicas de desarrollo de 
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los seres humanos, ahora bien, para las comunidades indígenas dónde la educación trasciende la 
escuela y ubica todo un sistema de relaciones con el otro y el cosmos, la ubica como un elemento 
fundamental para la pervivencia de los pueblos indígenas, ya que se configura como la forma de 
mantener las dinámicas, tradiciones, saberes ancestrales y lenguas propias; por tanto se configura 
en elemento esencial de supervivencia y reconocimiento de su cultura, es en este sentido que se 
toma como referente para el ejercicio investigativo, la educación indígena como eje de las 
políticas públicas propuestas para los pueblos originarios, es decir, las formas de educación que 
posibiliten procesos de prácticas reales de la diversidad y reconocimiento del enfoque étnico en 
el establecimiento de un ejercicio de inclusión. 
Sin embargo, algunos de los hallazgos investigativos plantean la educación desde las 
premisas de cobertura y calidad, es decir se trabaja el tema de la educación desde la propuesta 
que enmarca elementos de accesibilidad y dentro de parámetros fijados en la educación 
tradicional sin hacer énfasis en la necesidad de abordar el tema indígena como un punto central 
de acción que legitime sus prácticas ancestrales; es decir, no se hallan investigaciones que 
argumentan la necesidad del reconocimiento de un enfoque de educación indígena donde se 
involucre su cosmovisión y que desde la construcción de políticas públicas se convierta en 
acciones mancomunadas: entre el Estado y pueblos indígenas. 
Dentro de los estudios referenciados para la construcción de antecedentes, se denota un 
desconocimiento conceptual frente a los temas: educación estatal generalizada, etnoeducación, y 
educación indígena; realidad que revela la emergencia de proponer la ruptura con paradigmas 
establecidos desde el pensamiento occidental y por tanto, en ocasiones se observan ajenos al 
contexto nacional. En este sentido un estudio realizado en la Universidad de Manizales, plantea 
como objetivo:  
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Explorar las tendencias temáticas, metodológicas y organizativas de las investigaciones realizadas en 
la Maestría en Educación desde la Diversidad de la Universidad de Manizales entre los años 2011 y 
2014 e Interpretar la categoría mundo indígena en las investigaciones realizadas...(Delgado, James, & 
Pilcue, 2016,) (pp.7) 
 
Al hacer la revisión de la tesis en mención se manifiesta una de las falencias en el tema de la 
investigación frente a la educación indígena, es decir, no se hallan producciones académicas que 
analicen el tema, más allá de incluirlo de forma general dentro de categorías como la diversidad 
cultural, o los enfoques diferenciales; por tanto se enuncia dentro de los resultados;  
 
(…) el mencionado mundo indígena se asume en uno de dos modos; por una parte la escolarización 
estatal generalizada y por otra, la etnoeducativa que causa polémica a la hora de asumirse como forma 
de escolarización de otras culturas”. Así mismo indica como un hallazgo dentro de esta investigación. 
(Delgado et al., 2016)(pp.25) 
 
Por consiguiente, reconocer que las investigaciones realizadas frente al tema de educación 
indígena, fijan la mirada en lecturas elaboradas desde la postura occidental, donde se define la 
educación tradicional como mecanismo de formación de la institución y se limita la concepción 
de formas que involucren la diversidad, particularidades y necesidades específicas de las 
poblaciones. En este caso, implica realizar una revisión que permita orientar el ejercicio 
investigativo en torno a las tendencias en investigación y cuáles son los elementos claves que 
pueden generar categorías emergentes desde donde se analizará el tema de la política pública y la 
educación indígena. 
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Por tal razón, entrar en materia de la constitución de Colombia, donde se reconoce la 
diversidad cultural y el sistema educativo, que exige y protege el derecho que toda persona tiene 
a la educación y el reconocimiento cultural propio; no es fundamento suficiente en el desarrollo 
de los modelos educativos, ya que la investigación en estos temas hace referencia a la inclusión, 
la cobertura y la calidad en la educación para todos, desconociendo de esta forma la necesidad de 
una educación indígena. 
De esta manera se ve reflejada la investigación, donde se refiere al tema como la necesidad 
de analizar los avances académicos realizados por los estudiantes de la maestría en educación 
desde la diversidad, con el objetivo de indagar cómo han abordado temáticas en la diversidad, la 
inclusión, la interculturalidad, entre otros, relacionados con el fortalecimiento humano y social.   
Sin embargo, en los documentos consultados surgen conclusiones enfocadas a la generalidad 
de las políticas públicas en cuanto su función, por lo que se establece una distancia considerable 
con lo que se propone desde la lectura de la emergencia de la fundamentación de las políticas 
públicas indígenas y la educación para los pueblos originarios, el cual representa el sentido del 
presente estudio. 
Por tal razón, la presente investigación se postula como un ejercicio que partirá de reconocer 
la historia de exclusión que han sufrido por siglos los pueblos indígenas, y desde este lugar, 
enfocar la emergencia de vincular en ejercicios democráticos y participativos de las políticas 
públicas indígenas y el reconocimiento de su la educación; dentro de estas con un enfoque 
diferencial cercano a las necesidades tacita y puntuales de la población, es decir la emergencia de 
mecanismo de participación e incidencia en los estados desde la elaboración de políticas públicas 
indígenas que permitan una real inclusión, reivindicación, reconocimiento y garantía de derechos 
de los pueblos originarios.  
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La revisión documental parte de rescatar la importancia de las políticas públicas como 
mecanismo de participación e incidencia política. Por lo cual el estado del arte propone avanzar 
la revisión de las tendencias de la investigación en Colombia, que proporcionan fundamento al 
tema de políticas públicas en educación indígena, es decir, el rastreo, la selección y el análisis de 
la información plantea generar interés investigativo frente al tema en el país. 
Después de indagar en las producciones académicas que se establecen alrededor de la 
educación indígena, desde las cuales se identifica la necesidad de impartir una educación 
inclusiva, a través de los medidores de cobertura y territorialidad desconociendo las dinámicas 
propias de las poblaciones indígenas, emerge la necesidad de fundamentar las políticas públicas 
y educación indígena desde la emergencia del reconocimiento de la diversidad, ubicando en esta 
construcción la educación como un elemento fundamental para el reconocimiento de las 
poblaciones, en el caso particular, la indígena. 
 
Algunos elementos de investigación que se han construido en el campo de la política 
pública  
Las investigaciones que se han desarrollado en torno al tema de políticas públicas ubican su 
interés en conceptualizar las definiciones, los actores, los mecanismos de intervención, los 
desafíos y los elementos subyacentes que van configurándolas como mecanismos de 
participación importantes. En este sentido, las elaboraciones académicas fundamentan la 
necesidad de replantear, analizar, revisar las políticas públicas, para determinar cómo estas dan 
respuesta real a las problemáticas que se pretenden solucionar. 
No obstante, entre las fisuras que se reconocen en los estudios, es reiterativa la importancia 
de las políticas públicas en un Estado, siendo consideradas como un puente entre la sociedad y 
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las instituciones gubernamentales, en este sentido posibilitan lecturas más cercanas de las 
realidades de las comunidades. Sin embargo, se observa una carencia en la revisión de las 
políticas, y el proceso que se establece para la formulación e implementación, ya que se 
considera que existen rupturas entre uno y otro proceso, como lo indica un artículo frente al tema 
Las políticas públicas en Colombia. Insuficiencias y desafíos. (Arroyabe, 2011), refiere; 
 
Actualmente las políticas públicas se han desdibujado como concepto a consecuencia de la 
incapacidad de los círculos académicos y de los funcionarios por crear un consenso y definir qué son, 
qué hacen y cómo funcionan. Así mismo, el estudio e implementación de la política contiene vacíos 
académicos y técnicos, resultado del poco tiempo que lleva su utilización y los altos grados de 
empirismo con que se ejecutan. (pp.2) 
Lectura que da cuenta de un análisis puntual en cuanto a las insuficiencias de las políticas 
públicas, desde la fundamentación teórica donde se evidencian falencias conceptuales que 
limitan la propuesta desde el ejercicio de articulación en función de la transformación de 
determinadas situaciones emergentes de las realidades de las poblaciones en espacios 
determinados. Postulado que orienta el quehacer investigativo aportando visiones desde el campo 
de la investigación que dan cuerpo a las construcciones académicas en torno a analizar nuevas 
posturas y formas de apropiación de mecanismos, que legitimen la sociedad civil en el ámbito de 
lo público siendo influyentes en la esfera política. 
Por consiguiente, las políticas públicas no solo son el camino que posibilita un dialogo entre 
el Estado y las comunidades en torno a lectura de la realidad y la construcción de posibles 
soluciones a dichas situaciones, sino, que debe contemplar en el ejercicio de la fundamentación, 
la necesidad de vincular el territorio por un lado, como escenario vivo de una política y las 
poblaciones con sus determinadas particularidades, características que hacen de un política 
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pública un mecanismo que se construye diferenciado y exclusivo para la población a quien va 
dirigida, es así como se refiere en el mismo estudio. (Arroyabe, 2011); 
 
Toda política pública tiene dos dimensiones: una espacial y otra temporal. La dimensión espacial la 
hace aplicable en un lugar y no en otros, toda vez que responde a condiciones económicas, sociales, 
culturales y políticas imperantes en el sitio de la aplicación. La dimensión temporal la hace aplicable 
en un momento determinado y permite que se la compare con la de otro momento. (pp.14) 
 
La investigación ha posibilitado abrir campo hacia la indagación y el análisis de fenómenos 
sociales, situaciones, mecanismos, propuestas, posturas, realidades específicas, entre otros, que 
apunta a redescubrir elementos de análisis que orienten el ejercicio académico, y que se 
posicione como posibilidad de incidencia en dichos contextos propiciando mejorar las 
condiciones que componen las realidades, en función del mejoramiento de vida de las personas. 
En este sentido, otra investigación realizada en torno a las políticas públicas, realiza un 
acercamiento a las visiones de la relación que se establece entre Estado y sociedad a través de las 
políticas públicas, rescatando su dinamismo y la necesidad de analizar los cambios a los cuales 
deben estar sujetas; de lo anterior,  en el estudio sobre “El Estado y las políticas públicas. Las 
visiones desde el neoinstitucionalismo elaborado por (Mendiaz, 2004)., refiere;  
 
Las políticas públicas en su conjunto son un cristal a través del cual pueden visualizarse 
transformaciones de las relaciones entre el Estado y la Sociedad.  Dicha afirmación subraya, en 
primer término, los dos elementos indispensables a tener en cuenta para el análisis de las mismas. Y 
en segundo lugar, remarca el carácter dinámico de la dupla donde cada uno de los términos (el Estado 
y la Sociedad) son categorías no estáticas. Y, por consiguiente, históricas por estar las relaciones entre 
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ambas sujetas a cambios. (pp.1). 
 
Hasta aquí se identifican elementos claves y recurrentes en la investigación de políticas 
públicas, entre los que se destacan la relación entre Estado y sociedad, los mecanismos de 
participación que se circunscriben en el campo de la política; la necesidad de revisión y análisis 
del ejercicio de la implementación y fundamentación; la importancia de estos mecanismos como 
formas de transformación de realidades desde la intervención protagónica de las poblaciones; la 
importancia de revisar las estructuras fundantes de la relación de actores y como estas deben 
verse desde el dinamismo que cohesiona la acción política. 
Reconocer entonces, que la recurrencia en la investigación frente al tema de políticas 
públicas está concentrada en el análisis y la contextualización permanente de estos mecanismos, 
desde donde se argumenta la emergencia de revisar las lecturas coyunturales mundiales, su 
influencia en las nacionales y así mismo en el contexto local, para de esta forma generar un 
puente entre la sociedad y Estado desde una visión que proponga posturas cercanas a las 
realidades y el contexto, en este sentido pueden lograr mayor incidencia en el proceso de 
implementación dando cumplimiento al objetivo con el cual nacen. Como lo indica en sus 
hallazgos. (Mendíaz, 2004); 
 
El Estado debe construir nuevas políticas públicas que se constituyan como ámbitos de mediación 
entre la sociedad y el mercado. Mediación que debe ser entendida como distribución de ingresos, 
oportunidades y capacidades a la mayoría de la ciudadanía Realidades, “concretos históricos” que los 
enfoques neoinstitucionalistas, no parecieran, de acuerdo a nuestro criterio, tener en cuenta al 
momento del análisis. (pp.36). 
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Siendo una apuesta de los estados para la gestión de las problemáticas que se puedan 
presentar al interior de la sociedad, las políticas públicas contribuyen a establecer un puente de 
dialogo permanente y dispuesto para posibilitar un trabajo mancomunado de las poblaciones en 
torno a sus realidades, sin embargo es indispensable movilizar estas propuestas desde la 
vinculación de los actores en función de delimitar las características únicas de determinadas 
poblaciones y de esta forma, generar procesos que incluyan lecturas contextuales y las 
propuestas de las poblaciones donde se legitime su voz.  
Sin embargo, la investigación presenta una postura que desde la conceptualización coincide 
en las definiciones de política pública, rescata además, la necesidad de analizar los caminos, 
postura, procesos de formulación, de implementación y las dinámicas evolutivas que se deben 
establecer en torno a la contextualización y revisión de las relaciones que propicia entre actores 
sociales.  
Dentro del proceso de estudio de documentos que aportan a la investigación en políticas 
públicas se revisó la política de diversidad cultural propuesta por el Ministerio de Cultura en 
Colombia, desde donde se identifican conceptos que delimita esta política a la especificidad del 
diálogo intercultural, sin embargo la estructura del documento presenta una propuesta que busca 
generar cercanías con la población en términos de identificar y reconocer las diversas prácticas 
culturales, en este sentido no puntualiza las características propias de la población indígena, sus 
propuestas; por tanto posiciona en esta medida, un discurso institucional por dar respuesta a la 
constitución de 1991. Una política de Estado, desde donde se reconoce a Colombia como país 
pluriétnico y multicultural y se compromete en la garantía de derechos de los pueblos 
originarios, es así como uno de los objetivos de esta política indica: “Contribuir con los pueblos 
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y comunidades indígenas para el fortalecimiento en el ejercicio de sus derechos culturales y la 
salvaguarda de su patrimonio cultural.” (Ministerio de Cultura, 2008)(pp.379) 
En este apartado se evidencia uno de los conceptos retomados en las investigaciones o 
producciones académicas, la función que cumplen las políticas públicas en cuanto al mecanismo 
legal mediante el cual, busca desde la incidencia en el escenario político la garantía plena de los 
derechos de las poblaciones, indicador que mide la satisfactor de necesidades básicas. Así 
mismo, otro de los elementos que se tuvo en cuenta en la investigación en torno a las políticas 
públicas, hace referencia al proceso de implementación y formulación, por lo cual la Secretearía 
Distrital de integración elaboró un documento desde la investigación, que aporta 
significativamente como guía en la construcción de una política pública. En este caso, las 
orientaciones para la formulación de la política pública en Bogotá. (Secretaria Distrital de 
Integración Social, 2011) indica; 
 
La administración actual, se ha preocupado por comprender, los avances de  la ciudad en materia de 
formulación e implementación de política pública y las  relaciones entre las políticas públicas 
existentes, encontrando que las mismas han servido para dar lugar y visibilizar situaciones y 
problemáticas que antes eran ausentes a las preocupaciones de quienes orientan la gestión de 
gobierno,  han contribuido a una acción estatal más coordinada y articulada, así como tendido puentes 
de relación e interacción entre las instituciones y la ciudadanía. (pp. 12). 
 
Este proceso de rigurosidad académica e investigativa no solo entrega elementos de análisis 
de las políticas, sino que propone discusiones basadas en la historia de las cosmovisiones 
indígenas y el ejercicio de exploración específico, que pueda servir como insumo  para orientar 
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la construcción de políticas públicas que contribuyan a la fundamentación de las políticas, siendo 
imperativo la contextualización de los discursos y posturas epistémicas propias.  
En conclusión, se evidencian las tendencias investigativas frente a las intencionalidades 
desde donde se proponen las políticas públicas, concentrándose la investigación en la función y 
la necesidad de definir epistemologías del sur, que sitúen las relaciones que establece, los 
sentidos, y la necesidad de revisar la contextualización de dichos mecanismos en el ejercicio de 
reconocimiento y garantía de los derechos desde las lecturas de particularidades de las 
poblaciones indígenas. 
 
Algunos elementos de investigación que se han construido en relación a la educación 
indígena 
Algunos de los conceptos relevantes en cuanto a educación indígena que enmarcan la 
investigación apuntan a definir desde varias concepciones y perspectivas lo que debe referirse en 
cuanto a impartir una educación que involucre la diversidad cultural y responda a las necesidades 
específicas de los pueblos indígenas, en este ejercicio se identifican conceptos como 
interculturalidad, etnoeducación, educación bilingüe, educación propia y algunos estudios aluden 
a la educación indígena. 
Uno de los estudios tomados como referencia para el rastreo del tema de educación indígena, 
plantea uno de estos conceptos relacionados con las definiciones que se han construido alrededor 
de la educación para los pueblos indígenas; en este sentido, el estudio “Educación indígena, 
interculturalidad, y desarrollo autónomo”, desarrollado por el Centro para la autonomía y 
desarrollo de pueblos indígenas CADPI, indica: “los pueblos indígenas han sostenido que la 
educación  en  sus  comunidades  tiene  como base  la  transmisión  ancestral de sistemas 
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integrados de conocimientos y la fuerza viva de la  espiritualidad indígena.”(Cunningham, 2008) 
(pp.9) 
En este documento, se presenta un análisis de la propuesta para la educación indígena 
planteada desde la cuna de pueblos originarios, lecturas que expresan cercanía con sus 
intencionalidades en materia educativa, esbozan más allá de la diversidad, un reconocimiento de 
los saberes ancestrales, el territorio, la trascendencia de la escuela, la sabiduría de sus mayores y 
la autonomía de los pueblos en la planeación de la estructura formativa a desarrollar con sus 
poblaciones. 
Estudios que van construyendo los discursos que se tejen en el marco de las propuestas de 
inclusión y reconocimiento de las poblaciones indígenas, dentro de sistemas nacionales de 
educación que lleven a la práctica ejercicios reales de reconocimiento de su diversidad cultural y 
su carácter pluriétnico. Es así, como los conceptos que emergen en las elaboraciones 
encaminadas a plantear la educación indígena, están configurados en la relación que se requiere 
entre el saber ancestral y la dinámica misma formativa, entre la autonomía y el reconocimiento 
de sus raíces étnicas y la vinculación de las comunidades en los procesos. 
En este estudio, Educación indígena, interculturalidad y desarrollo autónomo, se resalta el 
papel protagónico de la comunidad, los ancianos, los sabios, las autoridades en la construcción 
de las propuestas educativas para sus comunidades, dado que son las personas que tienen los 
conocimientos ancestrales que deben ser impartidos en la educación para mantener sus 
tradiciones y culturas propias; el texto refiere; 
 
En las diferentes propuestas y experiencias de educación indígena se ha identiﬁcado como un 
elemento central, el papel protagónico que tienen las comunidades, sus autoridades y las/os portadores 
de conocimientos tradicionales de la educación, en todos los niveles desde el nivel de educación pre 
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escolar hasta la educación universitaria   tanto por su dimensión transdisciplinaria como por la 
necesidad de reconocer y comenzar a aplicar la  pedagogía endógena. (Cunningham, 2008)(pp. 87) 
 
Entender entonces la educación indígena como un proceso que debe vincular necesariamente 
a sus comunidades, sus territorios, la cosmovisión indígena que trasciende lo material y genera 
una propuesta que sobrepasa la estructura educacional institucional, occidentalizada y que 
mantiene una brecha con las propuestas indígenas propias, ya que en su enfoque de cobertura y 
calidad, se propone la garantía de la inclusión al sistema educativo y desconoce así mismo las 
particularidades de las poblaciones, siendo para las comunidades indígenas “el aspecto central de 
su planteamiento general es que la educación, en todos los niveles, responda a la preservación, 
fomento y desarrollo de  las culturas ancestrales, y  sea diseñada,  implementada y ejecutada por 
los mismos pueblos” (Cunningham, 2008)(pp. 90). 
Ahora bien, los estudios en materia de educación indígena proponen conceptos que van 
vislumbrando la importancia de la relación y protagonismo de las comunidades en el 
planeamiento de los procesos educativos, se reconoce además, el rescate de la sabiduría 
ancestral, la educación bilingüe, la vinculación de los ancianos y autoridades en los 
planteamientos, dicho de otra manera, ejercicios de reconocimiento ligados a las identidades 
culturales propias, acompañados por la institucionalidad pero expresados desde las voces de los 
protagonistas. 
Los estudios dan una mirada cercana a la necesidades emergentes de los pueblos originarios 
en cuanto a la educación indígena y analiza conceptos significativos en el campo de la educación 
indígena, sin embargo, la realidad configura situaciones que apuntan a las problemáticas de la 
educación en materia de reconocimiento de las comunidades indígenas, en este sentido desde el 
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estudio Educación indígena, su problemática y la modernidad en América Latina, elaborado por 
(Cabrera, 1995), afirma que; 
 
Desde la visión de proyectos civilizados de la sociedad dominante en América Latina y el Caribe, los 
programas de educación indígena se han venido fundamentando en diferentes enfoques educativos 
destinados a que los pueblos indígenas puedan tener acceso a los códigos de la comunicación y de la 
cultura escrita. (pp.82) 
 
La investigación se ha centrado en identificar los elementos que deben argumentar la 
propuesta de una educación indígena, desde donde se intencione una construcción colectiva con 
las comunidades y que tome como referencia los saberes ancestrales, en este sentido, el estudio 
“La educación Indígena en Ika Kankuama”, retoma el concepto de etnoeducación, citado en el 
Plan Decenal de Educación en Colombia, lo  define como: 
 
Según el MEN, 1996 se define como etnoeducación como proceso social permanente de reflexión y 
construcción colectiva, los pueblos indígenas y grupos étnicos fortalecen su autonomía en el marco de 
la interculturalidad posibilitando la interiorización y producción de valores, conocimiento y desarrollo 
de habilidades y destrezas conforme a su proyecto de vida. (pp.152) 
 
Desde estas concepciones se establece un marco de referencia que propicia desde el discurso 
el reconocimiento, las acciones colectivas, la sabiduría ancestral, es decir coinciden en las 
propuestas de construcción colectiva, en función de la apropiación de los conocimientos de los 
sabios que mantienen la tradición y costumbres indígenas, siendo central y vital para la 
supervivencia de estos pueblos, no obstante es necesario realizar una revisión de estas lecturas 
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propias desde los estudios en materia de educación, algunos de ellos en el contexto colombiano, 
y revisar las tendencias en investigación de las políticas públicas, donde se aborde la importancia 
de los procesos educativos desde su formulación, es decir, es importante revisar los enfoques 
investigativos en educación indígena y las políticas públicas, revisar allí, cómo se ha abordado el 
tema, reconociendo los estudios avanzados en educación indígena y a raíz de esta mirada se 
considera que es necesario identificar cuáles son los sentidos y fundamentación que cobija estos 
ejercicios investigativos. 
 
Investigaciones que han relacionado las políticas públicas y la educación indígena 
Las políticas públicas han sido estructuradas en torno a la necesidad de establecer un dialogo 
entre el Estado y las poblaciones a fin de priorizar algunas situaciones problemáticas y aportar 
desde el ámbito de las decisiones políticas en las transformación de éstas y por ende propiciar el 
mejoramiento de condiciones de vida de la sociedad, en este sentido, las políticas públicas que se 
proponen en materia de educación indígena deben aportar de forma significativa en la 
vinculación y el reconocimiento de la diversidad cultural compuesta de un sinnúmero de saberes 
ancestrales necesarios para la supervivencia de un pueblo originario. 
En este ejercicio se revisaron varios documentos de investigación que abordaron el tema de 
las políticas públicas en relación con la educación, no obstante aunque no es un tema recurrente 
en la investigación,  se hallan estudios que buscan identificar la importancia de dicha relación y, 
desde los cuales se orienta su horizonte de sentido. Tal es el caso del estudio “Conocimiento 
Indígena y Políticas Educativas en América Latina”, realizado por la UNESCO, donde se 
plantea; 
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…un análisis exploratorio de cómo las cosmovisiones y conceptos culturales indígenas de 
conocimiento han incidido, y pueden incidir, en las políticas educativas en la región. Específicamente 
se propone aportar al entendimiento de lo que se ha considerado y se considera “conocimiento 
indígena” desde el proceso educativo, tanto desde las políticas públicas, la academia y los mismos 
pueblos indígenas. (OREALC & UNESCO, Santiago, 2017)(pp.15) 
 
Estudio que sugiere una revisión de conceptos y perspectivas para considerar la correlación 
que se puede establecer en torno a las políticas públicas, la investigación y las mismas 
comunidades indígenas, por consiguiente, de lo anterior se delimita un punto de referencia en 
algunos conceptos que se han relacionado en la investigación, donde se abordan las dos 
categorías principales en el presente ejercicio investigativo. Sin embargo, el estudio resalta la 
importancia del diálogo intercultural que debe propiciar procesos de construcción de políticas 
educativas indígenas. Postulado que exige no sólo un punto de partida, sino un reto que subraya 
la construcción colectiva con comunidades diversas culturalmente. 
Posicionando de esta forma, uno de los principales elementos a tener en cuenta en la 
discusión de  política pública y educación indígena, donde se reitera la importancia del 
reconocimiento del compilado de saberes ancestrales que configuran las cosmovisiones de los 
pueblos indígenas, es decir, la investigación ha construido propuestas desde el acercamiento a los 
pueblos originarios, donde se halla la necesidad de mantener y preservar sus culturas, sus formas 
de ser y relacionarse con el mundo, de la protección de su sabiduría desde la participación de los 
mayores y las autoridades en la construcción de sus modelos educativos. En este sentido, el 
estudio plantea; 
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Se presenta el desafío de dialogar con las cosmovisiones indígenas, es decir con determinadas 
percepciones, conceptualizaciones y valoraciones que constituyen sus formas de ver el mundo y 
relacionarse con su entorno. Esto incluye su relación con la naturaleza, la comprensión del bienestar 
colectivo y la mejora de las condiciones de vida…(OREALC & UNESCO, Santiago, 2017)(pp.13) 
 
Dada la particularidad que configura la esfera cultural de los pueblos originarios, los 
postulados se han fijado en  fundamentar la necesidad de articulación y dialogo permanente con 
las comunidades indígenas, de esta forma las políticas públicas se edificaran en estructuras 
basadas desde las realidades y cosmovisiones indígenas en un proyecto común que dará la 
posibilidad del reconocimiento de la diversidad cultural y sus saberes y conocimientos propios. 
Por lo tanto se hace necesario desde el presente estudio identificar las formas en que la 
investigación ha configurado la base teórica y analítica en torno al cual subyacen nuevos 
conocimientos desde el campo académico, siendo relevante instaurar nuevos debates, líneas de 
acción, formas de relación, contextualizadas y comprendidas en el ámbito de la diversidad y la 
interculturalidad en un sentido de reconocimiento y vinculación de la población indígena de un 
país multicultural y pluriétnico, por lo tanto, es importante rastrear información y evidenciar el 
recorrido y las tendencias investigativas en este campo a nivel nacional. 
 
El sentido y la necesidad del estado del arte 
Hasta aquí se relacionan algunos documentos que expresan los intereses investigativos el 
tema de educación indígena y políticas públicas, los conceptos comunes en la investigación, los 
hallazgos, los sentidos y los actores que desarrollan las propuestas, así como las perspectivas y 
cosmovisiones de los pueblos originarios que deben anteceder en la formulación de las políticas 
públicas. En las investigaciones que se toman como referencia para citar los antecedentes se 
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logra comprender las lecturas que dieron lugar a la apertura investigativa, así como se van 
develando las tendencias en este campo. 
De esta forma, se revisaron 28 producciones académicas: tesis, investigaciones 
institucionales, artículos de investigación, documentos CONPES e informes, donde se ubica la 
necesidad e importancia del presente estado del arte. En tanto que, las producciones académicas 
rastreadas permiten comprender de una forma amplia la perspectiva investigativa que en el caso 
de las políticas públicas, está orientada a conocer las definiciones donde se retoman las posturas 
para  formular, reconocer y evaluar el sistema de relación que se establece alrededor, la 
contextualización y flexibilidad de las mismas en cuanto a su evolución, territorialización y la 
necesidad de reformular las bases teóricas que las fundamentan. 
En el tema de la educación indígena, los textos de investigación proponen una postura de 
reconocimiento de los pueblos originarios desde la vinculación como actores protagonistas de 
sus procesos de construcción de políticas educativas, en este sentido, posicionan los diálogos 
interculturales como un paso para el acercamiento a las dinámicas propias de las comunidades 
indígenas desde la legitimación y el rescate de su sabiduría ancestral como eje fundamental de 
enfoques académicos. 
 Esta revisión permite comprender los conceptos que hace referencia a la educación indígena 
a partir de sus propias miradas, en cuanto a: educación propia, educación indígena y educación 
endógena; Así como los conceptos establecidos desde la institucionalidad, referidos a: educación 
bilingüe, etnoeducación, educación con énfasis en la diversidad cultural. Siendo recurrente en la 
investigación la necesidad de dialogo permanente, acompañamiento y rescate de la soberanía y 
reconocimiento en materia de educación. 
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Frente a las políticas públicas y la educación indígena se hallan investigaciones que propician 
un dialogo entre las dos apuestas políticas, generando desde el ejercicio investigativo, identificar 
las coincidencias y similitudes en lo que debe ser un proyecto de educación indígena construido 
desde las cosmovisiones de estos pueblos, y las propuestas que configuran las políticas públicas 
como mecanismo de acción e intervención en las decisiones políticas en los estados de derecho.  
Sin embargo, no se encuentran investigaciones que proporcionen elementos para determinar 
las tendencias en investigación que fundamentan las políticas públicas en educación indígena, 
correspondiente a  la necesidad de esta investigación. Se identifican las intencionalidades que 
desde la academia se pretende revisar y analizar en términos de profundizar las lecturas de los 
actores en torno a la viabilidad y pertinencia de las políticas, es decir, su fundamentación, 
implicación e impacto, así como desde la educación indígena, se ahonda en las necesidades de 
las poblaciones entorno a lo que debe reunir una propuesta educativa que aporte de forma 
significativa en el reconocimiento de los pueblos saberes propios. 
No obstante, los antecedentes de la investigación aportan los elementos iníciales para 
preparar un estado del arte que en este caso configura el cuerpo de la presente investigación. Las 
lecturas iniciales determinan un proceso de rastreo previo desde el cual se argumenta la 
necesidad de revisar las producciones académicas que argumenten el objetivo propuesto para 
este ejercicio. En este sentido, los hallazgos en materia de investigación tratan los temas de 
políticas públicas y educación indígena, algunos abordando los dos elementos, pero no se 
evidencian producciones o investigaciones que develen las tendencias sobre el objeto de estudio. 
Por consiguiente el presente estado del arte tiene como horizonte, la construcción de 
conocimientos sobre las elaboraciones académicas en Colombia, que permita identificar el 
campo de referencia en relación a la educación indígena y la emergencia de las políticas 
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públicas, así como establecer algunos elementos de conocimiento sobre la relación entre política 
pública y educación indígena, develando los sentidos inmersos en la documentación analizada en 
relación e estas. Por lo tanto se pretende analizar y sistematizar las tendencias en investigación 
que fundamentan las políticas públicas en educación indígena en el país,  a través de la selección 
y revisión de textos y producciones académicas elaboradas a nivel nacional durante los años 
2000 y 2016. 
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CAPÍTULO III 
Diseño Metodológico 
 
En este apartado se expone el diseño metodológico que orienta la acción investigativa del 
presente ejercicio, tomando como referencia el paradigma cualitativo interpretativo, se describen 
aspectos fundamentales de la investigación documental y se explica cada una de las fases que 
sustentan y dan cuerpo al trabajo propuesto. En este sentido, se delimita, fundamenta y describe 
la perspectiva de investigación desde el plano de la acción, especificando cada una de las fases 
del desarrollo del proceso. 
 
Descripción del proceso 
Plantear el escenario de investigación, ha requerido realizar una revisión del tema de políticas 
públicas en el país, sus implicaciones, su incidencia, la historia del surgimiento de estos 
mecanismos y la acción participativa que propicia, además de reflexionar el papel del Estado 
frente al acto de gobernabilidad. Ejercicio que ha posibilitado comprender el accionar de las 
poblaciones en torno a su función protagónica en la transformación de condiciones de fragilidad 
y desigualdad social en el que viven. En este sentido, identificar el sinnúmero de problemáticas y 
poblaciones que giran alrededor de las políticas públicas establecidas, resulta pertinente a la hora 
de revisar el sentido y el impacto de las mismas; por tal razón el interés del presente ejercicio 
investigativo delimitó una población específica para analizar la emergencia de las políticas y 
realizar un acercamiento a los factores que dan lugar a la construcción de una política pública. 
En este sentido, ubicar contextualmente la fundamentación de las políticas públicas y su 
funcionalidad en la sociedad así como, identificar el marco desde el cual se priorizan poblaciones 
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con el objetivo de generar medidas de accionar político, permite hacer una lectura de aquellas 
poblaciones que evidencian desprotección desde el Estado, reflejada en la vulnerabilidad y 
fragilidad social manifiesta y, que por tanto requieren especial atención en las dinámicas de 
protección y garantía de derechos. Por tanto, este ejercicio previo, permitió identificar el sentido 
de una política pública y a través de esta revisión reconocer las poblaciones en situaciones de 
vulnerabilidad para quienes se han creado políticas públicas. 
No obstante, reconocer la existencia de políticas públicas, su proceso de construcción, la 
participación activa de las poblaciones y la propuesta de acción gubernamental permite 
comprender las distancias que se establecen entre el Estado y las realidades que cobijan a las 
poblaciones, entender la complejidad de éstas y acercarse a identificar por qué no responde en 
muchos de los casos al planteamiento de acciones en función de la garantía de los derechos ni el 
cumplimiento a cabalidad de las mismas.  
Por consiguiente, se hace necesario partir, que siendo Colombia una nación reconocida desde 
la constitución del 91 como plurietnica y multicultural, sólo se logra vislumbrar este 
planteamiento en los discursos, pues la manifestación de algunas prácticas permite observar una 
categorización como minorías étnicas hacia los pueblos que habitan el territorio nacional y claro 
está, como resultado a esto, las comunidades indígenas existentes, defienden sus raíces a través 
de procesos de movilización y resistencia que han consolidado a través de las luchas historias 
para la exigibilidad de sus derechos.  Sin embargo, la modernidad, el sistema capitalista y el 
proceso civilizador han ocasionado que el reconocimiento de lo pluriétnico y multicultural de la 
nación se quede en el discurso.  
Por tal razón, esta investigación centra el interés en una población que por décadas ha 
permanecido en condiciones de desigualdad, debido al avance  civilizatorio y con este, al 
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desarrollo económico y su procedente sistema de gobierno occidental; entonces, reconocer las 
implicaciones de hacer parte de países latinoamericanos donde confluyen un gran número de 
pueblos originarios, aun después del periodo de colonización que ha generado siglos de 
exterminio. Lo anterior, exige que la sociedad del conocimiento aporte de forma significativa en 
el reconocimiento de los pueblos indígenas no solo develando la necesidad de establecer marcos 
de referencia frente a la realidad en que se desenvuelven las comunidades indígenas, sino 
proponiendo lecturas críticas que posibiliten algunas premisas para el ejercicio de vinculación en 
la esfera política a través de los mecanismos dispuestos desde el mismo sistema para ello. 
Es en este proceso de construcción se define propiciar un escenario de investigación, a través 
del cual se establezca un marco de referencia frente al interés del presente ejercicio: “Analizar y 
sistematizar  las tendencias en investigación que  fundamentan las políticas públicas en 
educación indígena durante el periodo 2000-2016”; lo cual requiere delimitar un diseño 
metodológico que oriente de forma amplia, rigurosa y sistemática las lecturas a través de: el 
rastreo, el análisis, el establecimiento de categorías, la fundamentación y argumentación del 
universo de la información, respecto a las investigaciones que se han propiciado sobre el tema en 
Colombia.  
En este sentido se propone un estado del arte que dé cuenta de la perspectiva en el campo de 
la investigación, referente a las políticas públicas para las poblaciones indígenas y el enfoque 
especifico hacia la educación, atendiendo al sentido que responden dichas políticas, de esta 
manera, surge como inquietud y necesidad de indagación el lugar de los pueblos indígenas en la 
definición, construcción y reconocimiento de sus derechos dentro del marco de la diversidad 
cultural, rescatando la necesidad de un sistema educativo que los vincule e incluya desde la 
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diferencia, siendo la educación el proceso a través del cual se fomenta, defiende y mantienen o 
transforman los sistemas culturales. 
 
Delimitación 
El sentido de la investigación propone develar aquellos factores que dan lugar a la 
instauración de una política pública para las poblaciones indígenas, haciendo énfasis en la 
educación además de, analizar la emergencia de un enfoque político que incluya el 
reconocimiento a la diversidad cultural en el país y a las lecturas de los procesos de planificación 
social en torno a la naturaleza de la creación de estos mecanismos de participación, por tal razón 
requiere métodos de investigación que amplíen el espectro de análisis y comprensión; es decir, 
que permita lecturas más allá de la simple descripción de datos y por lo tanto posibilite la 
categorización, interpretación y análisis de las realidades que se expresan o no en las 
producciones académicas frente al tema en mención en Colombia. 
Por consiguiente, el presente ejercicio académico se define dentro del paradigma de la 
investigación cualitativa, siendo fundamental realizar un estudio desde parámetros de las ciencias 
sociales que centre su atención en los sujetos, que facilite una mirada diferenciada de las  
particularidades de las poblaciones y desde una revisión documental a la construcción de 
políticas públicas y educación indígena, que además, permita identificar elementos inmersos en 
las lecturas y los caminos establecidos, para el planteamiento de escenarios que desde el marco 
legal estén dispuestos para la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural, su defensa, 
protección y garantía de derechos dentro de una nación plurietnica y multicultural. 
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Paradigma Cualitativo 
 
El paradigma cualitativo constituye una mirada de la investigación desde la praxis, que parte 
de reconocer como principio fundante las realidades, los significados, los símbolos y aquellas 
interpretaciones que van construyendo los sujetos en procesos socializadores; por lo tanto, ubica 
como horizonte constituir teorías prácticas, que aporten en la comprensión de los fenómenos 
sociales de manera integral, sin separar los elementos subyacentes, es decir, permite describir las 
realidades bajo una intersubjetividad que dista de la objetividad de los métodos cuantificables, 
sin negar la sistematicidad del ejercicio investigativo.  
En este sentido, este paradigma sitúa desde las complejidades del ser y las acciones humanas, 
revisa los fenómenos sociales en su integralidad y aporta elementos para la descripción e 
interpretación de los factores que van configurando las realidades. En palabras (G. Pérez, 1990); 
“para este paradigma la realidad es global, holística y polifacética, nunca estática ni tampoco es 
una realidad que nos viene dada, sino que se crea. No existe una única realidad, sino múltiples 
realidades interrelacionadas” (pp. 45). 
Por consiguiente se propone realizar un análisis de las producciones académicas en el país 
frente a las tendencias en investigación y fundamentación de las políticas públicas en educación 
indígena durante el periodo 2000-2016, a la luz del paradigma de la investigación cualitativa, 
siendo un modelo de investigación, que mantiene una apertura al descubrimiento, en este sentido 
nada está determinado, no ubica su funcionalidad en el hallazgo de la verdad, sino en la 
posibilidad de ampliar el espectro de comprensión del tema que se está investigando. 
Por tanto, el carácter humanista de los métodos cualitativos permite una mirada a la 
investigación, no solo desde su carácter social sino que, centra su atención en el ser humano 
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dentro de las dinámicas de los contextos; bajo esta premisa el estudio ya se ubica en un lugar de 
análisis que amplía el horizonte e imprime a su vez características que apuntan a la investigación 
inductiva, incluyendo de esta forma una perspectiva holística que promueve otras comprensiones  
que para el caso concreto son primordiales en el sentido estricto de dimensionar la emergencia de 
políticas incluyentes del universo de la población y su reconocimiento en la diversidad cultural, 
étnica y popular. 
Por lo tanto, se define la investigación cualitativa como horizonte metodológico del presente 
estudio, dada la necesidad específica de abordar el tema de políticas públicas en relación a la 
educación indígena, campo que en términos de lo social y lo político es un tema de interés en el 
desarrollo de la maestría, reconociendo particularmente la posibilidad de generar otras lecturas y 
comprensiones frente a la realidad que rodea la situación expuesta, es decir, el objetivo e interés 
propios delimitaron el paradigma y la metodología. “Nuestros supuestos, intereses y propósitos 
nos llevan a elegir una u otra metodología”(Taylor & Bogdan, 1992, pp. 13). De allí que: 
 
En la investigación cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva 
holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados 
como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las 
situaciones que se hallan. (pp. 20) 
 
Por consiguiente, la investigación cualitativa recobra gran importancia y pertinencia en la 
indagación que tiene como objetivo encontrar aquellas barreras o límites para la creación de 
políticas públicas, establecer su relación con  la realidad de las comunidades y las posibles  
distancias con los contextos nacionales, es decir, este paradigma de investigación permitirá la 
lectura de elementos originales que corresponden a las particularidades de una nación que no se 
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reconoce indígena, y elementos que han sido trasplantados e insertados como modelos de 
política. En palabras de Oscar Lewis célebre por sus estudios sobre la cultura de la pobreza en 
América latina, (Lewis, 1964), a través de esta investigación se trata de: “…dar voz a personas 
que realmente no son escuchadas”(pp. 45). 
En este sentido, desde las lecturas elaboradas en el marco académico, proponer un escenario 
que genere comprensión de las realidades que enmarcan las poblaciones indígenas en el país, en 
relación a la construcción de políticas públicas diferenciadas, las situaciones que complejizan las 
inclusión desde la diversidad y la emergencia de reconocer desde sus voces la necesidad de 
rescatar su herencia histórica y cultural como patrimonio del país, es decir, la importancia no 
solo de la elaboración de políticas públicas, sino la urgencia de crear desde las voces de sus 
protagonistas, el reconocimiento de la riqueza y diversidad de sus culturas, sus formas de 
representación de gobierno, formas educativas propias y diferenciadas que protejan y garanticen 
el goce pleno de derechos en el país. 
 
De la investigación cualitativa 
La investigación cualitativa caracterizada por su carácter humanista, plantea ejercicios de 
producción de conocimiento desde una lectura más amplia, centrada en identificar cualidades 
que están asociados a los fenómenos sociales y que, aunque no se aplica desde metodologías 
cuantificables, no pierde su carácter riguroso en la búsqueda del conocer, lo que posibilita una 
interpretación de las situaciones descubiertas en el ejercicio investigativo abriendo campo a 
comprensiones más profundas sobre los complejos culturales que recubren las dinámicas de la 
sociedad. 
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Dentro de la investigación cualitativa se contemplan tres componentes principales, a través de 
los cuales se establece el desarrollo de la investigación entre los que están, los datos, que 
corresponden al universo de información que se contempla para la interpretación; luego,  los 
procedimientos, que reúnen el cómo del cuerpo de la investigación y por último, el análisis de la 
información, que hace referencia a la reducción de los datos, la codificación, el ejercicio 
interpretativo dentro del cual se realiza la relación, comparación, identificación de nuevas 
categorías y la sistematización de todo el trabajo investigativo (Strauss & Corbin, 2012). 
Por lo tanto, en este ejercicio se hace un rastreo de información documentada en los 
repositorios de las universidades y de las producciones académicas que existen sobre las 
categorías que se tuvieron en cuenta para el análisis de la información, políticas públicas y 
educación indígena; búsqueda que se ubicó en el contexto nacional, así mismo se definieron los 
instrumentos y matrices de  análisis para garantizar un proceso de investigación riguroso y 
sistemático que permitió ahondar en características esenciales para el análisis y comprensión 
sobre el tema. 
Sin embargo, la investigación sobre la investigación, siendo el camino propuesto en este 
trabajo, permite construir unas reflexiones, análisis y conocimiento desde las construcciones que 
ahondaron en dinámicas propias de las poblaciones, reconoce la importancia de los discursos y 
practicas pero se establece en un marco de referencia desde las categorías de análisis como filtros 
para identificar el accionar y avance de las políticas o no, desde un recorrido investigativo 
documental como fuente de información primaria y única, por tal razón se definen como 
categorías principales políticas públicas y educación indígena, y se establecerán las categorías 
emergentes de acuerdo al desarrollo de los análisis. 
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Investigación Documental 
Por tanto, teniendo en cuenta la naturaleza de la propuesta, se empleó la investigación 
documental como enfoque, ya que se utilizaron fuentes primarias, para las cuales se 
establecieron las producciones académicas frente al tema de políticas públicas y educación 
indígena en el país, es decir se revisaron: tesis de grados, post grados, artículos, documentos, 
políticas públicas, estados del arte, y demás que se encuentran en los repositorios de las 
universidades públicas y privadas de Colombia, cuya tiempo de referencia se establecido entre el 
2000 y el 2016. 
Este tipo de estudios, la investigación documental facilita la acción metodológica de un 
estado del arte, ya que utiliza herramientas de búsqueda y análisis que permite ahondar y 
profundizar en las producciones académicas; es una investigación que se realiza de forma 
ordenada, con objetivos claros y posibilita la construcción de conocimientos basados en otros 
trabajos académicos, en el mismo campo de investigación, es decir, aporta al recorrido 
metodológico y elementos fundamentales para el presente estado del arte. 
Por consiguiente y teniendo en cuenta a (Baena, 1998); la investigación documental hace 
referencia a una técnica que permite realizar un ejercicio riguroso, desde la selección de los 
documentos y la recopilación de la información con el fin de dar cuerpo a la construcción de las 
matrices y, a través de lecturas criticas analíticas de los textos, establecer un camino 
metodológico acorde para la propuesta investigativa que se expresa en un estado del arte.  
 
El estado del arte en investigación 
Hablar de estado del arte cómo investigación, plantea una propuesta metodológica reciente, 
una técnica en el campo de la investigación cualitativa, que permite ahondar en las producciones 
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académicas, las discusiones y propuestas investigativas existentes sobre un tema específico, por 
lo tanto vincula la revisión documental como mecanismo de rastreo, selección y análisis, siendo 
considerado el estado del arte como la investigación sobre lo que se ha investigado. En este caso, 
(Calvo, 1995) indica “Los estados del arte nacen originalmente con la pretensión de hacer un 
balance de la investigación en la región”(pp. 17). 
En este sentido, el surgimiento del estado del arte como investigación se remonta a los años 
80. (Calvo, 1995) infiere; “Podría señalarse tentativamente como momento de génesis de la 
denominación Estado del arte, la década del 80; al menos en lo referente a las Ciencias Sociales 
en América Latina” (pp. 16). Lo que hace de esta apuesta metodológica en el campo de la 
investigación en ciencias sociales una propuesta nueva. Sin embargo, esta rama de la 
investigación cualitativa ha arremetido con fuerza en el campo de la educación en el país durante 
los últimos 10 años. 
No obstante, en el surgimiento del estado de arte como campo de la investigación, se han 
develado practicas necesarias para cualquier ejercicio investigativo, tales como la identificación 
previa del problema de investigación, la contextualización de las necesidades y el rastreo del 
tema a investigar, configurando estos elementos como básicos preliminares que se consoliden 
como base investigativa; en este sentido, (Calvo, 1995) Plantea:  
 
La expresión estado del arte daba a entender que al interior de cada problema específico sobre el cual 
se habían invertido fondos para la investigación, era necesario establecer comparativamente que se 
sabía. Se procuraba entonces, llegar a responder esa pregunta estudiando los siguientes tópicos: por 
una parte, que problemas se han analizado; (…), en segundo lugar, (…) se quería ver cómo se definía 
ese problema en los distintos estudios y las diferencias que existían en el mismo contexto. (pp.3) 
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Por tanto, el estado del arte se configura en un ejercicio riguroso, amplio, que posibilita un 
análisis a profundidad, ya que exige la revisión de todos los documentos que se seleccionan para 
la construcción de la investigación, realizar la contextualización, la categorización, la 
clasificación de la información y el análisis de acuerdo al tema. En este caso específico, analizar 
y sistematizar las tendencias en investigación que fundamentan las políticas públicas en 
educación indígena durante el periodo 2000-2016, requiere un ejercicio investigativo que ofrezca 
un panorama amplio que permita comprender el panorama nacional que se establece alrededor de 
las dinámicas de diversidad cultural en el país. 
Por consiguiente, se define como diseño metodológico del presente estudio un estado del arte, 
a través del cual se establecen fuentes primarias para la consecución de la información, se 
definen y diseñan los instrumentos apropiados para la categorización, sistematización y análisis 
de la información, así como se plantean las fases de la investigación como el camino que 
constituirá la acción investigativa. 
 
 Ahora bien, hablar de un estado del arte como la búsqueda de toda la información que se 
haya producido sobre un tema específico, que permita el análisis riguroso y metodológico para la 
construcción de otros saberes, pone de manifiesto la intencionalidad de este método de 
investigación, proponiéndolo como un ejercicio investigativo que sustenta un planteamiento del 
problema desde el cual se busca analizar una situación que complejiza un fenómeno social. Para 
(Hoyos, 2000) considera que la finalidad principal de un estado del arte es “dar cuenta de 
construcciones de sentido sobre datos que apoyan un diagnóstico y un pronóstico en relación con 
el material documental sometido a análisis”(pp. 57). 
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Estructura de Investigación 
A continuación, se presentan las fases que se establecen como estructura de la investigación. 
Figura No. 1  
Etapa de Rastreo de los antecedentes- preparación   
Dentro de esta etapa se diseñan las matrices bibliográficas para el rastreo de la información 
pertinente a la investigación, donde se definen las dos categorías principales para el análisis de la 
información en: políticas públicas y educación indígena. Estableciéndose el desarrollo del 
estudio a nivel nacional, teniendo en cuenta la emergencia de comprender las dinámicas que se 
han establecido en torno a las políticas para las comunidades indígenas, en un principio se quería 
realizar dicho análisis desde un contexto especifico, el caso de Bogotá; sin embargo, al ahondar 
en el rastreo de la información, limitar la investigación a lecturas de ciudad, no garantizaba un 
número suficiente de producciones académicas para el análisis de la información necesarios para 
establecer un estado del arte. 
 
 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7
Etapa de rastreo 
de los 
antecedentes- 
preparación
Etapa de 
Contextualiza 
ción y 
delimitación del 
problema.
Etapa de 
Fundamenta 
ción
Etapa  de rastreo 
y 
documentación
Etapa de 
Interpretación
Etapa de 
construcción 
teórica
Etapa de 
Evaluación
Matriz 
bibliográfica. 
Rastreo. 
Revisión de 
información. 
Recopilación.
definición del 
problema. 
Contextualiza 
ción nacional.
referentes 
teóricos. 
Construcción de 
marcos.
recopilación de 
la información, 
selección y 
clasificación de 
textos para el 
análisis
Clasificación y 
categorización.
definición de 
matrices de 
análisis. 
Lecturas críticas. 
Triangulación
hallazgos, 
análisis, 
interpretación. 
Recomendacion
es, conclusiones.
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Etapa de Contextualización y delimitación del problema 
En primera instancia se contempló analizar la implementación de la política pública para los 
pueblos indígenas en Bogotá, siendo un tema que despertaba vital interés dado el escenario 
donde se desarrolla la labor profesional, sin embargo, la insuficiente información exigió ampliar 
el espectro de la investigación y dar una mirada al tema a nivel nacional, siendo el caso de las 
comunidades indígenas en Bogotá un indicador de las condiciones de desplazamiento que están 
sufriendo los pueblos originarios en el país, así como el desconocimiento en el abordaje de la 
problemática desde los entes institucionales, en este caso el Estado.  
Por consiguiente se define plantear el escenario problema en el contexto nacional, lo que 
amplía el escenario de acción y posibilita una mirada más integral de las construcciones 
académicas que se han establecido; sin embargo siendo este tema: de políticas públicas para las 
comunidades indígenas una lectura que tiene varios elementos inmersos, se define un camino 
para centrar la atención del presente ejercicio investigativo, por lo cual se toma el tema 
educación  en la fundamentación de las políticas públicas indígenas. 
 
Etapa de Fundamentación  
Se define el diseño metodológico que se establecerá para la investigación, dentro del cual se 
contempla  en el campo de las ciencias sociales, tomando como referencia el paradigma 
cualitativo, definiendo como tipo, la investigación documental, entendiendo la propuesta de 
trabajo investigativo como un estado del arte que posibilita la construcción de un conocimiento 
en torno a las producciones académicas realizadas durante la última década en el país frente a las 
políticas públicas y educación indígena. 
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Por lo tanto, se definen los autores que darán soporte teórico al cuerpo de la investigación y a 
través de los cuales se realiza el análisis de la información; se diseñan los instrumentos que 
permitan recopilar, seleccionar, categorizar y clasificar la información relevante para el presente 
ejercicio investigativo. 
En esta fase de la investigación se argumenta la propuesta metodológica, se definen fases, 
herramientas, estructuras generales, categorías principales para el rastreo de la información, 
definición de matrices bibliográficas y se delimita la propuesta. 
 
Etapa de rastreo y documentación 
Ya definido el tiempo y el contexto, se realiza el rastreo de la información el cual se registra 
en la matriz bibliográfica, posteriormente se tiene en cuenta el total de universidades públicas y 
privadas a nivel nacional, de allí se revisan los repositorios teniendo en cuenta las categorías de 
análisis: políticas públicas y educación indígena. Para luego delimitan las investigaciones en un 
periodo comprendido entre el 2000 y el 2016 y por último se registrando los datos y las fechas de 
consulta, para luego clasificar la información. 
 
Etapa de interpretación  
Instrumentos. Se diseñaron instrumentos que permitieron registrar el proceso de forma fácil, 
clara y completa, durante la investigación que dan cuenta del rastreo, la búsqueda y selección de 
los documentos. 
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Matriz Bibliográfica. Se diseñó una matriz de información bibliográfica, para incluir toda la 
información base del rastreo, los repositorios visitados, y los enlaces de acceso a los documentos.  
Instrumento matriz bibliográfica: 
 
Anexo N. 1. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Fecha de búsqueda Universidad Repositorio Tipo de documento Titulo del documento Autores año url
Instrumento: Matriz Bibliográfica
Objetivo del instrumento: Relacionar el universo de la información rastreada para la selección de las investigaciones que se tendrán en cuenta parte del estado del arte
Instrumento diseñado por:  Lina Marcela Tobón Yagarí, Aleyda Cecilia Gómez Pinilla 
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   Matriz de información global. Describe la información de las investigaciones recopiladas en la 
matriz bibliográfica para la selección de los textos de análisis específico para el estado del arte. 
 
Anexo. 2. Fuente: Elaboración propia 
 
Matriz de reducción y categorización. Este busca sintetizar los textos seleccionados para el 
análisis, la sistematización y la interpretación del estado del arte propuesto. 
 
Anexo. 3. Fuente: Elaboración propia 
Ficha
Información 
Bibliográfica
Universidad
Nombre de la 
Investigación 
Tipo de 
documento
Año
Objetivo de la 
investigación
Categorías de 
La 
investigación 
Categorias 
para el análisis
Categorías Resumen
Hallazgos del 
texto
Conclusiones
Instrumento: Matriz de información Global
Objetivo del Instrumento: Describir la información de las investigaciones recopiladas en la matriz bibliografica para la selección de los textos de analisis especifico para el estado el arte
Instrumento diseñado por:  Lina Marcela Tobón Yagarí, 
Aleyda Cecilia Gómez Pinilla 
Muestra Objetivo Categorías Descripción Categorización Categorización Categorías 
Emergentes
Instrumento: Matriz de reducción y categorización
Objetivo del Instrumento: Sintetizar los texto seleccionados para el análisis, la sistemazación y la interpretación del estado del 
arte propuesto
Instrumento diseñado por:  Lina Marcela Tobón Yagarí, Aleyda Cecilia 
Gómez Pinilla 
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Ficha de Lectura  
Objetivo del instrumento. Sintetizar la información del texto que permita identificar  la 
información precisa y susceptible para el proceso de análisis y sistematización. 
 
Anexo. 4. Fuente: Elaboración propia  
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Etapa de construcción teórica  
En esta etapa, se trabajaron las matrices con la información seleccionada, reseñada y 
categorizada para la descripción de los datos dando respuesta al objetivo de la investigación. La 
información se manejó a través del programa Excel, desde el cual se filtró, revisó y  se definieron 
los grupos por categorías de correlación, con el objetivo de tener mejor acceso y facilidad en la 
comprensión e interpretación de la información correspondiente al tema del estado del arte. 
Etapa de Evaluación 
 Esta etapa de cierre, permitió identificar desde una amplia mirada del trabajo desarrollado, el 
lugar de la investigación en Colombia, el tema de las políticas públicas y la educación indígena 
en la coyuntura nacional. Este ejercicio posibilito describir los logros, las dificultades en 
términos generales frente al tema de investigación, así como puntualizar los obstáculos y los 
elementos que facilitaron la consecución de la información, el manejo de los datos, la 
sistematización que dieron cuerpo al documento.  
Dentro de cada una de las etapas, se contemplaba el ejercicio de evaluación, de reajuste y 
revisión de los capítulos para orientar la construcción desde el horizonte de sentido que se 
propuso. Se construyeron las conclusiones del tema de investigación, así como las que reflejaron 
el ejercicio de lectura, análisis y comprensión de las investigaciones tomadas para el presente 
estado del arte. 
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CAPÍTULO IV 
Marco Teórico 
 
Abordar la política pública como categoría para el establecimiento de una perspectiva sobre 
la educación indígena, exige analizar de forma amplia las diferentes dimensiones que constituyen 
el sistema social, político, cultural en torno al cual se desarrollan; la génesis de las políticas 
públicas, la fundamentación, lineamientos de formulación e implementación, la legislación 
concerniente al surgimiento de la educación indígena y las perspectivas teóricas; por lo que 
sugiere plantear este escenario desde el contexto global, para reconstruir su historia en la lectura 
de Latinoamérica y terminar enfocando esta revisión en Colombia. 
Por consiguiente, desde el marco teórico, se proponen los autores y perspectivas y conceptos 
que aportan al tema de las políticas públicas y educación indígena. En este sentido, define y 
expone los referentes de estudio y análisis que se tendrán en cuenta en la delimitación histórica 
conceptual de las categorías que concentran el presente ejercicio investigativo.  
De esta manera, se construye un escenario de fundamentación teórica que proporciona las 
tesis y postulados que dieron origen a las definiciones de lo que hoy se conoce como políticas 
públicas y lo referente al estudio de la educación indígena, un recorrido que establece un diálogo 
entre las teorías clásicas, contemporáneas y críticas, así como una mirada europea hasta la 
construcción de sentidos latinoamericanos. 
Por consiguiente, a través de este apartado se muestra la conceptualización del significado de 
las políticas públicas,  el ejercicio de la participación y acción en lo político de los pueblos 
indígenas, así como la educación indígena y el proceso evolutivo que se ha establecido desde un 
marco referencial histórico, cultural y político. 
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Las corrientes que fundamentan las políticas públicas 
Teorías clásicas. Hablar de políticas públicas implica adentrarse en el contexto histórico en 
el que surge la ciencia política, entender las dinámicas que dieron lugar al planteamiento que se 
desprende de esta ciencia y el concepto a través del cual se reconoce. De esta manera se 
proponen autores que aportan en la reconstrucción del origen de las políticas públicas, tal es el 
caso de (Muller, 2000) quien afirma: 
 
Reconstruir la génesis de las políticas públicas es, entonces, entender a la vez como han sido 
elaboradas de manera progresiva nuevas representaciones de la acción pública que permiten pensar 
esta nueva relación con el mundo, y según cuales procesos las sociedades industriales se han 
inventado estas herramientas que son, precisamente, las políticas públicas. (pp. 30) 
 
De esta manera, para comprender el surgimiento de las teorías clásicas de las políticas 
públicas, es importante situarse en el entramado de cambios que se suscitaron en un contexto 
especifico, donde se replanteaba la organización de las sociedades en torno a las manifestaciones 
propias del poder político, es así como este autor relaciona a las sociedades industriales como las 
inventoras de las herramientas que son las políticas públicas. 
Sin embargo, es importante además identificar algunos conceptos que giran alrededor del 
surgimiento de las políticas públicas, y reúnen a su vez una significación simbólica que aporto en 
el moldeamiento de dichas figuras, que según (Muller, 2000) cita; “debe evocarse tres grandes 
corrientes de pensamiento para precisar el plano de fondo intelectual de las políticas públicas; 1. 
Las reflexiones sobre la burocracia; 2. La teoría de las organizaciones; y 3. Los estudios de 
management público” (pp.30). 
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Dentro de este postulado, Pierre Muller propone el origen de las políticas públicas como un 
proceso histórico marcado por tres grandes momentos dentro de la organización de la sociedad y 
el Estado, en este sentido, parte de reconocer la burocracia como uno de los elementos 
influyentes. Desde la cual propone un concepto acuñado por uno de los fundadores de la 
sociología, por ende “Para Max Weber la burocracia es una forma social fundamentada en la 
organización racional de los medios en función de los fines” (pp. 32). Entendiendo la relación 
que indica la burocracia desde este autor, (Muller, 2000) afirma,  
 
Detrás de esta definición, de apariencia banal, se esconde una revolución conceptual que explica la 
eficacia de las sociedades industriales frente a las sociedades tradicionales. En efecto, lo propio de la 
burocracia es organizar las diferentes tareas con independencia de los agentes encargados de 
ejecutarlas. (pp.32) 
 
En esta medida comprender la transformación del sistema de relaciones que configura la 
transición de las dinámicas de gobernabilidad, que se establecieron en las sociedades 
industriales, desde las cuales surgen las elaboraciones teórico prácticas del manejo y dirección de 
la organización y administración pública, requiere fijar la mirada en las teorías clásicas que 
parten de la comprensión del concepto burocracia, siendo según Habermas, un fenómeno 
esencial para entender las sociedades modernas, para luego ubicar un momento de la historia 
donde las organizaciones entran a confluir como un actor desde el cual se puede analizar el 
complejo cultural y repensar la ciencia política, dando paso a lo que se conoce como el 
managament público. 
Managament público entendido como un conjunto de métodos que se establecen para la toma 
de decisiones públicas. Desde esta figura, se plantea un lenguaje administrativo diferente y una 
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lectura de sectorialidad como formas de regulación social y dirección de la administración 
estatal, es decir, un nuevo orden en el esquema de gobierno en la relación con la sociedad. Desde 
esta nueva relación se dimensionan las decisiones políticas enfocadas a atender y responder a 
situaciones coyunturales específicas en término de sectores.  
No obstante, quien utiliza por primera vez el concepto de políticas públicas dentro de las 
ciencias políticas es Lasswell (Citado por Muller, 2000) experto en política, “Lasswell fue el 
primero en definir de manera coherente lo que constituía este nuevo enfoque del gobierno” (pp. 
5). Dentro de su propuesta se planteaban siete etapas: la inteligencia, la cual hace refiere al 
conocimiento e información necesaria para la planificación; la promoción que hace énfasis en las 
alternativas políticas; la prescripción, que define las reglas específicas; la invocación donde se 
describe la categorización; la aplicación que conlleva a la implementación; la terminación que 
indica la finalización de las políticas; y la evaluación, donde se hace el análisis de impactos.  
Por otra parte, (Meny & Thoenig, 1992), hablan del concepto de Estado de bienestar en el 
surgimiento de las ciencias políticas, desde las cuales se van estableciendo los parámetros de 
gestión y análisis de las políticas públicas, en este sentido afirman; 
 
Una primera interpretación del Welfare State se refiere a lo que constituye en centro de la ciencia 
política clásica, es decir, las elecciones y los partidos (Peltzman, 1980). Cabe afirmar ante todo que en 
un sistema pluralista el principio mismo de la competencia política constituye una causa potencial de 
la fluctuación de las políticas sociales. (Hewitt, 1977) (Pp 27) 
 
En este sentido, se van configurando las tesis en torno al concepto de políticas públicas, desde donde 
se elaboran las construcciones teóricas que moldean estas figuras, es así como se plantea el recorrido que 
incluye el sistema de relaciones que establece un estado desde su gobierno y la relación con la sociedad, 
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siendo el estado el actor principal en la legitimación y definición de estas sin excluir los demás actores, 
frente a esta afirmación, (Meny & Thoenig, 1992);  
 
La autoridad gubernamental es el actor central de una política pública. Al mismo tiempo no es el 
único jugador activo, puesto que se mueve en interdependencia con otros actores: organismos 
encargados de ejecutar sus decisiones, sujetos que reaccionan a las realizaciones así producidas, 
grupos de interés u otras instituciones que ejercen influencia sobre la acción proyectada o en curso. 
(pp.103) 
 
Ahora bien, el gobierno es el principal actor de las políticas públicas teniendo en cuenta el 
contexto histórico y proceso evolutivo que ha establecido el surgimiento de éstas como formas 
de gobernabilidad, o toma de decisiones políticas en función de determinados sectores, parte de 
ser una herramienta dentro del managament público en un ejercicio de transformación del 
sistema de relaciones políticas. En este sentido (Meny & Thoenig, 1992) las definen como: “En 
teoría, el asunto parece relativamente simple. Una política pública se presenta como un programa 
de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico” (pp 90). 
Hasta aquí se va delineando el camino que han transitado las acciones en el campo de la 
política, para permitir el proceso al interior las ciencias políticas en función de la construcción y 
fundamentación de las políticas públicas, que se establecieron como resultado de un sin número 
de situaciones coyunturales dadas entre las relaciones y dinámicas del Estado y la sociedad, 
partiendo de las sociedades industriales hasta los estados nación en la gestión y administración 
pública. 
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Teorías contemporáneas. Definir una temporalidad para ubicar la categorización de las 
políticas públicas dentro de teorías contemporáneas, plantea una época reciente dado que las 
políticas públicas emergen de un contexto histórico cercano, sin embargo, las discusiones 
políticas al interior de los estados han fluctuado en intenciones de resguardar y garantizar el 
bienestar social a través de mecanismos y herramientas que legitimen las formas democráticas, lo 
que incluye a la sociedad en la determinación de las decisiones gubernamentales. 
Es así como se han configurado las conceptualizaciones que se van erigiendo en torno a las 
herramientas de administración pública que son las políticas públicas, desde un marco de 
referencia que plantea el abordaje de situaciones específicas, en los sectores que componen la 
sociedad, en función de nuevos mecanismos desde donde se estructuren las decisiones políticas 
de gobierno. De esta manera, las definiciones se van delineando desde las propuestas de las 
teorías clásicas, entendiendo la intencionalidad del papel que juega el Estado en relación con la 
sociedad.  
Dentro de este complejo que comprende las teorías contemporáneas de las políticas públicas, 
se subscriben los postulados de Subirats, donde se definen las políticas públicas como: “Toda 
política pública apunta a la resolución de un problema publico reconocido como tal en la agenda 
gubernamental. Representa pues la respuesta del sistema político-administrativo a una situación 
de la realidad social juzgada políticamente como inaceptable” (Subirats, Knoepfel, & Varone, 
2012)(pp. 35). Una tesis que las delimita como una herramienta que promueve la administración 
y gestión pública en función de contextos específicos que requieren de prioridades 
gubernamentales.  
Ahora bien, comprender el recorrido que ha permitido la estructuración y fundamentación de 
la políticas públicas, expone los elementos que han entrado en discusiones política hacia un 
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ejercicio que propende por la vinculación de diversos actores en la formulación de dichas 
herramientas, entendiendo el sentido de transformación de un escenario que requiere un proceso 
de intervención, pensado para la modificación de algunas formas de relación entre los grupos 
sociales impactados. (Subirats et al., 2012); Lo cual responde al concepto e intención de las 
políticas públicas como: 
 
Una serie de decisiones y de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, 
públicos y a veces no públicos –cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían –, a fin de 
resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo. Este conjunto de 
decisiones y acciones da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a 
modificar la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a resolver 
(grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del problema en 
cuestión (beneficiarios finales). (pp. 25) 
 
Sin embargo, reconocer el accionar de una política en el sentido estricto de vinculación y 
transformación del sistema de relaciones Estado- sociedad, posiciona estos mecanismos como 
herramientas de administración pública, que apuntan al bienestar social. Entonces, leerla desde la 
postulación histórica que las moldeó en función de responder a necesidades específicas de 
sectores sociales, las políticas públicas adquieren un valor adicional y se empiezan a identificar 
no solo como acciones que se desprenden de decisiones políticas, sino como políticas sociales, 
que siendo el actor principal el gobierno, promueve una participación activa de la sociedad; en 
este sentido va configurando cambios en el sistema de relaciones políticas. 
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Teorías críticas. En América Latina, se plantean discusiones en torno al papel del Estado y 
las relaciones que se establecen con la sociedad civil a través de las políticas públicas. Se 
propone la revisión de los discursos y las practicas propias del ejercicio de gobierno en función 
de la garantía de derechos, desde donde se replanteen procesos participativos vinculantes que 
manifiesten los intereses de la sociedad en función de la transformación de situaciones que 
complejizan las realidades de sectores que aquejan la intervención del Estado. 
Por lo tanto se establecen análisis de las políticas públicas existentes y como desde los 
mecanismos instituidos para la formulación e implementación, se pone en juego el protagonismo 
de las poblaciones en la construcción de dichas herramientas administrativas. Es decir, la 
ambigüedad de los lineamientos construidos en el marco de la gestión de las políticas públicas va 
generando una brecha entre los intereses de la sociedad y las posturas desde los estamentos 
gubernamentales en la definición de dichos mecanismo, en esta medida, (Repetto, 2006), expone: 
 
Los problemas inmediatos que enfrenta la definición de interés son aquellos que ponen en cuestión la 
autonomía del actor como mejor juez de sus intereses: a) actores objeto de políticas sociales que no 
cuentan por su condición con suficiente capacidad de definir sus intereses en forma o autónoma 
(infantes, enfermos mentales, etcétera), y b) “intereses” de tal complejidad que demandan la 
intervención de expertos para establecer las relaciones causales. (pp. 111) 
 
Siguiendo esta lógica, los planteamientos frente a las políticas públicas, proponen nuevos 
escenarios desde los cuales, el ejercicio participativo no se remita únicamente a la traducción del 
ejercicio burocrático que define una serie de procedimientos a desarrollar en el marco de la 
institucionalidad. Las apuestas desde las teorías criticas manifiestan las tensiones que configura 
la compleja práctica de los postulados, que dentro del eje de las políticas visualiza las fisuras que 
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quedan sujetas a entender las políticas públicas como mecanismos de participación, dentro de 
ejercicios que distan mucho de acciones colectivas de participación protagónica de los sujetos 
implicados y así mismo, la manifestación de los intereses específicos, dado las particularidades 
de las poblaciones; tal como refiere (Repetto, 2006); 
 
Las fuentes de los conflictos de intereses y los problemas de coordinación son ministerios y 
secretarías, suelen estar establecidas  en el texto de reglas de segundo nivel, estas están contenidas en 
más de un documento y su contenido puede ser ambiguo para el tratamiento de algunos asuntos 
particulares. (pp. 129) 
 
No obstante, uno de los primeros ejercicios que se postula en la propuesta de revisión crítica 
de las políticas públicas, refiere la necesidad de analizar el lugar y papel del Estado en el proceso 
de reconocimiento, dialogo y co-construcción de estas, en esta medida repensar el papel del 
Estado, implica identificar las falencias de la cuestión política y los modelos económicos que han 
determinado las posturas gubernamentales caracterizadas por la corrupción, donde el reflejo de 
estas fallas se acrecienta en las realidades que componen el complejo cultural caracterizado por 
un claro abandono institucional. Por consiguiente (González, 2009), indica;  
 
En su conjunto, las fallas del Estado reflejan la influencia ilegitima, por medio de la corrupción o el 
ejercicio del poder económico y social de algunos actores, la desviación de procesos electorales y la 
designación de funcionarios públicos, la interferencia de actores externos y el efecto excesivo de las 
relaciones internacionales en el funcionamiento interno del Estado, la incapacidad de generar 
decisiones y políticas públicas racionales, y la ineficacia de los distintos componentes del Estado. (pp. 
365) 
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Ahora bien, reconociendo la génesis de las políticas públicas como herramientas públicas que 
surgen como la posibilidad de fortalecer el bienestar social de los sectores que requieren 
intervención estatal, donde confluyen actores públicos y sociedad civil, implica principalmente 
ejercicios de participación ciudadana que legitime ejercicios democráticos. Postulado que plantea 
un escenario que se debe abrir a la discusión político administrativa, a la revisión rigurosa de los 
estamentos y proponer desde la contextualización un insumo teórico practico vinculante, es 
decir, comprender lo externo de las políticas, siendo propuestas que surgen en Europa, y transitar 
el escenario de acción y visión en la armonización con una realidad latino americana que se 
emerge en relaciones y formas culturales propias. 
Es así como la construcción de las políticas, debe establecer parámetros claros en las apuestas 
de la participación ciudadana que visibilicen los discursos y narrativas de los sujetos de la 
sociedad desde las cuales se van delineando los intereses propios de las comunidades, siendo este 
un mecanismo que potencialice el accionar democrático. Sin embargo, la crítica radica en revisar 
a profundidad las condiciones en que se desarrollan estos escenarios participativos, paso 
requerido para garantizar la eficacia y efectividad de la formulación e implementación de una 
política pública. En este sentido, (González, 2009), afirma;  
 
Atención aparte merece el tema de la participación ciudadana espuria. Esto se refiere al uso político o 
cosmético de la participación ciudadana en las decisiones y procesos de la administración y de la 
política pública. El tema ha recibido gran apoyo en la nueva regulación y por el surgimiento de 
organismos de la sociedad civil, pero la manipulación y simulación han sido muy frecuentes, tal vez la 
regla. Se trata de la proyección de una imagen de modernidad tras una realidad de control político. 
(pp. 380) 
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Dando lugar a los postulados que persiguen establecer un dialogo más cercano entre la 
sociedad y el Estado, desde el cual se proporcionan herramientas que apuntan a mejorar los 
mecanismos para la co- construcción de políticas públicas, debe generar la apropiación de 
mecanismos de medicación y comunicación, que aporten significativamente en el mejoramiento 
de las realidades de la sociedad.  
En esta medida, establecer el análisis de las herramientas y los elementos inmersos en ellas, 
permite entender las rupturas que se han establecido en la gestión pública, donde la sociedad 
posee menos representación y las acciones desde los mecanismos políticos distan de generar las 
condiciones que garanticen y salvaguarden los derechos humanos. Así, (González, 2009) apunta; 
“Las fallas o patologías del Estado infieren en el diseño de políticas públicas y de instituciones 
eficaces, la ampliación de los derechos democráticos, la salvaguarda de garantías y derechos 
humanos, y  el apego creciente del Estado de derecho” (pp. 401). 
El presente ejercicio no solo permite, enmarcar desde las teorías los conceptos y categorías 
susceptibles en esta investigación, sino identificar, interpretar y analizar los procesos evolutivos 
que se han dado en torno a las políticas públicas, los elementos inmersos y el sistema de 
relaciones que proponen. 
Por consiguiente, se traen aquí algunos de los postulados relevantes para el estudio, con el fin 
de propiciar los diálogos entre las definiciones que se han estructurado desde el surgimiento de 
las políticas públicas, hasta la aplicación y adaptación en contextos latinoamericanos, siendo 
consideradas mecanismos de participación, que requiere de la intervención del Estado en el 
ejercicio de la exigibilidad, garantía e implementación de las mismas en el marco del 
mejoramiento de condiciones de vida de los sectores poblacionales en la sociedad. En este 
sentido, (C. Blanco, 2009), define las políticas públicas como:  
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En la expresión “políticas públicas” al igual que en la de políticas sociales, existe la palabra 
“políticas”, que hace referencia a la intervención del estado o de los poderes públicos. (…). Se 
emplea para favorecer el interés general que se encuentra amenazado cuando se le somete al simple 
funcionamiento de las leyes del mercado o cuando solo tiene apoyo de los recursos de la solidaridad 
familiar. (pp.488) 
 
Hasta aquí se han expuesto algunos de los autores y teorías que se incluyen en la lectura de 
las teorías críticas, especialmente dentro del contexto latinoamericano, de esta manera se van 
perfilando los elementos subyacentes que estructuran y definen las políticas públicas desde 
diversas posiciones y planteamientos que propenden por el bienestar social, así como, la revisión 
crítica reflexiva a la que se deben someter estos mecanismos para propiciar los diálogos que den 
lugar a ejercicios participativos que legitimen los estados democráticos. 
  
Líneas teóricas que erigen el pensamiento latinoamericano en el campo de la política 
pública.  
Es importante resaltar que la inmersión del concepto políticas públicas es reciente en el 
contexto latinoamericano, ya que data de la década de los años 70. Además del carácter y 
contexto específico en el que surgen, los cuales distan de las complejidades culturales, sociales y 
políticas en que convergen las sociedades latinas. Sin embargo, se ha ahondado en la 
fundamentación, conceptualización e investigación frente al tema, desde donde se han 
enmarcado posturas que facilitan la comprensión de dichas herramientas en el abordaje de 
fenómenos sociales. No obstante existen varias determinaciones bajo las que se contempla la 
función de las políticas públicas, en este sentido, (Meny & Thoenig, 1992), indican; 
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En los países latinos, el término política tiene varios usos. El primero designa fenómenos de la lucha 
por el poder, la concurrencia entre partidos, grupos de interés, categorías sociales, personas, para el 
ejercicio de influencia  y la ocupación de funciones de autoridad en una colectividad, en un país, en 
un mercado electoral, en los procesos de decisión. (pp. 81) 
 
Desde esta definición de política se manifiesta de forma clara la interpretación que propone el 
autor frente a la tensión que genera, la relación entre la sociedad y el Estado, marcada 
necesariamente por mecanismos de poder, siendo el aparato estatal quien lo impone sobre los 
grupos sociales. En esta medida resulta de vital importancia la reconstrucción de lo que reúne el 
entramado de significados asignados a las políticas públicas en América Latina. 
Por consiguiente, ahondar en las propuestas teóricas de los autores latinoamericanos, permite 
develar los diversos cuestionamientos que se han suscitado en torno a los ejercicios prácticos que 
han conllevado las políticas públicas, desde donde se plantean los ejercicios de análisis a estas 
propuestas. En este sentido, el ejercicio que se expone reúne un compilado de observaciones e 
investigaciones para determinar los actores, las relaciones, las funciones e intenciones de estos 
mecanismos de participación, así como, la misma propuesta investigativa configurada en 
propuestas vinculantes, dinámicas y de acción colectiva encaminadas al mejoramiento de las 
situaciones complejas de las realidades de las sociedades. Es así como, (Aguilar, 1992), expone 
tal situación como;  
 
 La preocupación por la eficiencia directiva de los gobiernos ha sido lo distintivo y lo desafiante de la 
disciplina de las políticas públicas, que desde su origen tuvieron como objetivo mejorar la calidad de 
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la decisión política de los gobiernos en sus dos dimensiones esenciales, la calidad institucional (…), y 
la calidad técnica casual, (…). (pp.11) 
 
Así, se van perfilando las definiciones que representan lo que es una política pública para el 
complejo cultural latinoamericano, desde miradas contextuales que permiten desentrañar las 
realidades coyunturales que permean las tensiones políticas en el ámbito de la administración 
pública. Escenarios desde los cuales se recrea el ejercicio participativo propio de los estados 
democráticos, por lo que se requiere entender la dimensión real de lo que conlleva una política 
pública, reflejo de un proceso donde están inmersos intereses, lenguajes y situaciones 
estructurales en el marco de la gobernabilidad, tesis que plantea (Aguilar, 1992) “una política 
pública no es cualquier acción del gobierno, que puede ser singular y pasajera, en respuesta a 
particulares, circunstancias políticas o demandas sociales” (pp.14). 
Entre las definiciones que se exponen dentro de las teorías latinoamericanas, se hallan las 
expuestas por Aguilar Villanueva, desde donde se enmarca una relación clara y cotidiana entre la 
sociedad y el Estado, además de plantear la relación entre varias categorías que amplían la 
categorización del significado de políticas públicas. De esta forma, (Aguilar, 1992) indica: “La 
política pública, expresión de decisiones colectivas democráticas, nos lleva a ver la relación 
cotidiana entre la sociedad y el Estado, al mismo tiempo que toma forma de problemas y 
soluciones, demandas y ofertas, conflictos y arbitrajes, necesidades y satisfactores” (pp. 81). 
No obstante, uno de los términos más utilizados en América Latina, recoge lo expuesto por 
(Dye, 1987) desde el cual refiere que  la política  pública  hace referencia a las acciones que el 
aparato estatal elige realizar o no. En este sentido plantea una conceptualización caracterizada 
por la ambigüedad. Sin embargo, apunta a especificar la relación de poder que encierra una 
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política pública, siendo el gobierno el actor principal en la formulación e implementación de 
estas herramientas de administración pública (Surel, 2008). 
Ahora bien, otra de las definiciones que hace parte de las elaboraciones de autores 
latinoamericanos se encuentra la propuesta por (Sánchez, 1996) que indica “las políticas públicas 
son las normas y programas gubernamentales, esto es, las decisiones que surgen como resultado 
del sistema político como un reflejo de la práctica democrática” (pp.45). (Cantú, 2009); Postura 
que argumentan el surgimiento de las políticas públicas, como mecanismos adscritos en la 
administración pública, que configuran las herramientas del Estado en función de acciones de 
gobernabilidad. 
 
Las corrientes que fundamentan las políticas públicas en Colombia. 
En Colombia, las discusiones que se han entablado en torno a las políticas públicas, 
enmarcan estos mecanismos como herramientas que se van posicionando en el plano de lo 
público, desde donde se van estructurando nuevos discursos y prácticas participativas al interior 
de las poblaciones. Sin embargo, se identifican vacíos conceptuales que se evidencian en las 
dinámicas que conlleva a la implementación de las políticas, lo que ha requerido establecer un 
escenario de análisis que permita ahondar en la interpretación y avanzar hacia la reformulación 
de los lineamientos, desde los cuales se fijan los parámetros de construcción colectiva, donde los 
sujetos que componen los sectores entran a ser parte fundamental para que una política contenga 
de manera más cercana los intereses de las poblaciones a quienes se plantea beneficiar desde 
dichas propuestas de administración pública. 
Entender la complejidad del sistema de relaciones que se van estableciendo al interior de las 
políticas públicas, comprende un entramado de elementos que deben estar definidos, revisados y 
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reflexionados en conjunto con la población civil, para de esta forma llevar al ejercicio práctico, 
los contenidos teóricos que proponen un marco de referencia en la democratización de las 
decisiones políticas de los Estados. Es así, como se puede identificar el lugar del Estado dentro 
de la formulación de las políticas, donde se establecen las decisiones dentro de un ideal 
participativo, que propenda por la identificación de los intereses particulares de las poblaciones. 
Uno de los investigadores frente a las políticas públicas, el profesor Salazar, plantea una 
definición cercana al concepto como, (C. Salazar, 2011) “el conjunto de sucesivas respuestas del 
Estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas” (pp. 45). 
Además de proponer una definición, donde se ubica el Estado desde la decisión política para 
la resolución de situaciones que desde la lectura de las poblaciones sean consideradas como 
problemáticas, el profesor Carlos Sánchez, realiza un análisis de los actores que entran a confluir 
en la formulación, definición e implementación de las políticas públicas, entendiéndolos desde 
diversas categorías, lo que permite acercarse a comprender las relaciones que se establecen 
alrededor de estas y el porqué de la funcionalidad e impacto de una política o no, en este sentido 
el autor (C. Salazar, 2008), indica;  
 
Los actores son básicamente de tipo político y/o económico y de tipo social. Los de tipo político son 
fundamentalmente los partidos y los movimientos. Los actores de tipo económico son los 
conglomerados, grupos económicos y los sociales se relacionan con lo que se considera como 
movimientos sociales u organizaciones gremiales que pretenden – mediante distintas estrategias – 
presionar al estado para que considere determinado problema como político, es decir, de carácter 
general, y formule propuestas en términos de políticas públicas. (pp.49) 
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Lo dicho aquí supone que los actores de las políticas públicas se clasifican en otras categorías 
siendo políticos, económicos o sociales, lo que plantea otro escenario para el análisis de las 
políticas, donde la inferencia de unos actores puede poseer mayor reconocimiento sobre otros, lo 
que generaría una ruptura entre los postulados y propuestas teóricas y los ejercicios prácticos que 
se desprenden de la formulación e implementación, en este sentido, según la postura de Sánchez, 
la relación no se establece desde la dicotomía, población civil y Estado. 
Hay que mencionar, además la perspectiva que recubre a las políticas públicas como una 
entrada de solicitudes específicas y un conjunto de respuestas que salen del Estado, como lo 
menciona Sánchez  enfoque de inputs y ouputs. (Salazar, 2008); requiere ser revisado de forma 
crítica, dado que los intereses de las poblaciones no alcanzan a ser manifestados en términos de 
una política pública, lo que abre fisuras en el ejercicio que va del camino teórico al practico. 
Frente al enfoque, (Salazar, 2008), refiere: 
 
Este enfoque de inputs y ouputs, donde la sociedad demanda y el Estado responde sin tener en cuenta 
las consideraciones de la comunidad ha sido incapaz de descifrar de manera efectiva los problemas 
que le corresponde solucionar, esto en gran parte determinado por: La omisión de las comunidades 
afectadas al momento de identificar y elaborar la política. La ausencia de una población que le dé vida 
a la política pública y la lleve más allá del papel. (pp.97)  
 
De ahí que, las políticas públicas van perdiendo la intencionalidad con la que surgen, debido 
al lugar que se va asignando en ejercicios de participación, que deja en descubierto la brecha 
existente entre las teorías que fundamentan dichos mecanismo y las practicas que se desprenden 
de ellas, evidenciando el planteamiento de (Salazar, 2008), quien afirma; “en lo conceptual 
contienen una idea de empoderamiento, inclusión, horizontalidad, planeación y eficacia que, 
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realmente, están muy lejos de observarse en su ejecución” (pp. 99). En otras palabras, las teorías 
que fundamentan las políticas públicas en Colombia, propician un dialogo crítico que devele los 
elementos que mal forman estas herramientas administrativas al mismo tiempo que no genera 
respuestas efectivas para atender los intereses de los sectores sociales a los que ubica como 
población sujeto. 
Ahora bien, dando lugar a otros autores que se han concentrado en investigar y construir 
posturas teóricas frente a las políticas públicas, se hallan lecturas críticas que establecen puntos 
de partida para ampliar el espectro de análisis de estos mecanismos. De modo similar, Santiago 
Arroyabe, plantea una lectura de los intereses que giran alrededor de las políticas públicas, los 
cuales posicionan estas herramientas como elementos que se circunscriben en las apuestas 
políticas contextuales, mediadas por los intereses políticos específicos, es decir, la definición y 
desarrollo de una política, depende en esta medida de los gobiernos de turno, más allá de las 
necesidades reales de las poblaciones. (Arroyabe, 2011), indica:  
 
Así, políticas públicas como la formulada para la población de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales —LGBT— de Medellín, son resultado de un compromiso electoral entre sus líderes en la 
ciudad y el alcalde del momento (Sergio Fajardo Valderrama). En estos procesos se prioriza el pago 
de favores políticos ante la necesidad de reconocer y garantizar un derecho a las minorías sexuales de 
la ciudad, al tiempo que se invisibilizan las bases de esta comunidad para la identificación, 
construcción y ejecución de la política. (pp.99) 
 
En cuanto a las posturas establecidas al interior de la institucionalidad, en Colombia se habla 
del Estado social de derecho, desde el cual se erigen los lineamientos constitucionales en 
ejercicios de participación que garanticen procesos democráticos donde se incluya a la sociedad 
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civil, en las decisiones políticas encaminadas al bienestar social. En este sentido, desde aquí se 
fundamentan los ejercicios participativos y se legitiman las herramientas administrativas que son 
las políticas públicas como mecanismos de participación; planteamiento citado en las 
orientaciones para la formulación de una política pública;  (Secretaría de Integración Social, 
2011); 
 
Estado social de derecho.  Sus fines tienen mayor alcance e incluyen, entre otros, promover la 
prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; y asegurar la vigencia de un orden justo. 
(Art. 2° de la C.P.). (pp.25) 
 
Estos ejercicios de revisión, interpretación y análisis han permitido delimitar las 
conceptualizaciones que se establecen de las políticas públicas, buscan establecer un marco de 
referencia desde el cual actúen en función de la formulación e implementación de una política 
pública, es así como el documento desde donde se definen las orientaciones para la construcción 
de una política pública proporciona una definición para lo que se establece desde la 
institucionalización lo que se considera es una política pública, así como fundamenta la 
elaboración de estas en el contexto nacional, (Secretaría de Integración Social, 2011); 
 
La política pública entendida como el conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que 
llevan a la transformación de una realidad social, que tanto los ciudadanos y ciudadanas como quienes 
representan al Estado han determinado como importante o prioritaria de transformar, dado que 
subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida. La política 
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pública plantea una distribución diferente de lo existente, en especial y de manera estructural, del 
poder y su relación con la distribución de los bienes o servicios, y de éstos en atención a la 
materialización de los derechos individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos y territorios 
políticos y sociales. (pp. 29) 
 
Es así que, el recorrido por los autores que establecen soporte teórico a las teorías de las 
políticas públicas en el contexto colombiano, requiere una mirada contextual que permita realizar 
análisis de las formas en que se están definiendo las políticas y cómo estas dan respuestas a las 
situaciones de las cuales se desprenden. Por consiguiente se presentan los análisis y las lecturas 
críticas de lo que se conoce en el contexto nacional como política pública y la emergencia de una 
revisión y replanteamiento de las mismas en función de la inclusión y vinculación activa de los 
sectores en ejercicios participativos que legitimen su voz en las decisiones políticas. 
Teorías Sobre Pensamiento Indígena 
 
Con el propósito de ahondar en la categoría del pensar indígena, se expondrán autores que 
han trabajado en la recuperación de las cosmovisiones que hacen parte de la cultura de los 
pueblos indígenas; en este sentido ahondar en las categorías, pensamiento, conocimiento y 
saberes indígenas, para permitir un ejercicio de comprensión a través de identificar los elementos 
subyacentes que configuran lo que hoy se conoce como educación indígena.  
Es así, como se establece un marco de referencia desde las investigaciones que los teóricos 
han realizado en el seno de los pueblos originarios para establecer desde sus posturas y 
planteamientos propios, los discursos que alimentan el entramado de las formas, hábitos, 
prácticas culturales, formas de relación y dinamización de sus raíces étnicas. Por lo tanto, para 
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hablar de pensamiento indígena es indispensable contemplar el postulado de que no se refiere a 
un pensamiento lineal caracterizado por el occidentalismo; pues en los pueblos indígenas, existen 
otras dimensiones de pensamientos que no abarcan en una homogeneidad, para ellos se 
establecen otras prácticas que reivindican desde su espiritualidad, tal es el caso del rito. En esta 
medida,  (Kusch, 1973) desde sus investigaciones indica: “En el pensamiento indígena existe una 
estrecha relación entre saber y rito” (pp. 83). 
En tal sentido, en el pensamiento indígena predomina una comprensión e interpretación 
diferente del mundo, desde el cual asumen su cotidianidad, espiritualidad y ritualidad, buscando 
constantemente el equilibrio y la armonía con su medio vivido. Entonces, en el pensamiento 
indígena existe una estrecha relación entre el saber y el rito por medio de los cuales se equilibra 
lo fasto y lo nefasto. Por consiguiente hablar de la categoría pensamiento indígena, implica 
realizar una lectura del pensar desde adentro de los seres, no como algo que se haya en el 
exterior, cosmovisión que hace parte de lo que conocen los pueblos originarios como 
pensamiento seminal. En este sentido, (Kusch, 1973), afirma;  
 
Ha de hallarse entonces con un pensar que se oponga al causal y que fuera más bien seminal, en el 
sentido latino del semen como “semilla, germen, origen, fuente”, como lo que se ve crecer y no se 
sabe por qué, y que por eso mismo pareciera trascendente, ajeno al yo y a la realidad cotidiana.  (pp. 
299) 
 
Así el pensamiento indígena se propone como una perspectiva crítica, una fuente epistémica 
generadora de conocimiento, el cual ha sido subalternizado, que ha coexistido a lo largo de la 
modernidad – colonialidad, Se sitúa entonces el conocimiento indígena como una producción 
subalterna frente al conocimiento universal propuesto por la modernidad, por ello se insinúa 
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descolonizar, como una forma para subvertir los patrones de poder/saber y generar el 
conocimiento como forma de descentramiento, desde una nueva concepción espacial y temporal, 
como una forma de aproximarse a la subjetividad. (Kusch, 1973) “El pensar indígena no parece 
seguir la cadena, para nosotros habitual, que va de la realidad, pasa por el conocimiento, se 
acumula en el saber, y retorna a la realidad” (pp. 69). 
Este panorama evidencia las razones que sustentan la urgencia de repensar la educación en el 
marco de la pluralidad cultural y lingüística, reconociendo y aprovechando las diferencias, 
transformándolas como un recurso pedagógico que fomente el desarrollo personal y social de los 
pueblos indígenas. Puesto que, cotidianamente estos son coartados en su capacidad de ser y 
aprender, como resultado de un espacio escolar que no atiende las necesidades emergentes, las 
especificidades en el aprendizaje, asunto por el que se abre esta nueva forma de asumir la 
educación, nutrida de elementos dados de forma inminente en el seno de las comunidades 
indígenas. (Kusch, 1973): “El registro que el indígena hace de la realidad es la afición que esta 
ejerce sobre él, antes que la simple connotación perceptiva” (pp. 35). 
Entonces, el pensamiento indígena no es algo que se reconozca fuera de la realidad, lo leen 
los abuelos desde sus cosmovisiones como una construcción interna que hace parte de la 
sabiduría de los sujetos, no mediada por el exterior. De ahí que la perspectiva que hace parte del 
panorama que erige el pensamiento y fundamenta la construcción de conocimientos desde el 
occidentalismo, dista en gran medida de las elaboraciones que configuran el pensamiento 
indígena. Es decir, sale del umbral de la generalización, donde se representa la realidad con una 
objetivación que implica la concepción de lo real, tangible, existente en la cultura moderna, es 
así como (Kusch, 1973), plantea;  
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El saber indígena no hace hincapié en el contenido real, como ser el pico nevado o el llano o el 
fetiche, como tampoco en el material concreto que manipula es sus rituales, sino en los aspectos 
fascinantes y numinosos del estereotipo. Así, por ejemplo, no es tan importante para Azapa el rayo o 
el trueno en sí, sino la trinidad que agrupa y conecta entre sí. (pp. 81) 
 
De esta manera, se expone la definición de un espectro amplio que sitúa a los pueblos 
originarios como enunciación crítica ante el sistema educativo tradicional, desde el que se niegan 
a ser articulados, puesto que la educación diseñada por los países latinoamericanos responde a 
necesidades de las clases dominantes, en donde los modelos y estrategias tuvieron éxito, pero al 
trasladarlas a este contexto se convirtió en una educación única, rígida, dirigida a todos sin mirar 
las necesidades específicas de los grupos existentes, lo que conllevo a una aculturación de los 
pueblos que no estaban en el sistema hegemónico, por esta razón la educación hace parte de un 
des aprendizaje cultural que incide directamente en los indígenas latinoamericanos. 
 
Fundamentos teóricos de la educación Indígena. 
Al situar la educación indígena como continuidad de una estructura amplia, se debe atender al 
horizonte de rearticulación del pensamiento ancestral que da lugar a los componentes educativos 
y epistemológicos que lo cimientan. Así, el proceso educativo responde a la necesidad de 
consolidar pensadores que posean un rol protagonista en la constitución de una sociedad más 
equitativa y justa. De la misma forma está orientada por un principio de co-construcción 
intercultural que se extiende a las dimensiones: teórica, reflexiva y práctica; direccionada a una 
comprensión divergente frente a la realidad global, nacional y local.  
Cabe resaltar que, para hablar de educación indígena se hace necesario ubicar un periodo de 
la historia fundamental en la determinación de los lineamientos que rigen la educación y en esta 
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medida, la educación indígena. Entonces, hablar de educación indígena parte del reconocimiento 
de la imposición de una cultura ajena, desconocida, dominante en la época de la colonización. Es 
así como (Dussel, 2004) refiere,  
 
La América indígena recibe el impacto de la primera globalización (la conquista), y el racismo, el 
mito de la superioridad europea, la explotación económica, la dominación política, la imposición de la 
cultura externa, producen el síndrome de la “colonialidad del poder.” (pp. 214) 
 
De lo anterior, la propuesta de educación indígena se lee como forma de afrontar el 
neocolonialismo intelectual, para revitalizar y significar los conocimientos que han mantenido la 
coherencia y personalidad del pueblo andino, así como consolidar un espacio universitario que 
ayuda a desmantelar la supuesta universalidad del conocimiento occidental confrontando esta 
producción de conocimiento con las cosmovisiones indígenas. Situando el punto de partida desde 
el que se expone esta propuesta, se ve la lógica de un pensamiento enraizado en el entendimiento 
y renovación del uso que se asigna a la cosmovisión y teoría filosófica de las comunidades 
andinas, ubicando así, la racionalidad como la expresión profunda en la comprensión simbólica 
ancestral.  
Por consiguiente, reconocer la educación indígena como una categoría diferenciada a la 
educación tradicional, requiere repensar su lugar desde las formas de estructuración y 
composición del pensamiento, que involucra las cosmovisiones de los pueblos originarios que 
han resistido la colonialidad desde donde se impuso como única cultura la eurocéntrica, 
desconociendo el acumulado histórico de los pueblos que habitaban América, lo cual implica una 
revisión de las concepciones de educación. Como lo manifiesta, (Kusch, 1973);  
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El problema del conocimiento, según nuestro punto de vista occidental, pareciera tener cuatro etapas. 
Primero, una realidad que se da afuera. Segundo, un conocimiento de esa realidad. Tercero, un saber 
que resulta de la administración de los conocimientos o ciencia, y cuarto, una acción que vuelve sobre 
la realidad para modificarla. (pp. 31) 
 
Desde esta postura, se plantea una brecha entre las concepciones que se establecen desde el 
occidentalismo y los pueblos nativos americanos, desde el mismo nacimiento del conocimiento, 
siendo entonces el pensamiento la categoría principal que devela las diferencias culturales y de 
relacionamiento con el mundo; es así, como se reconoce que para los pueblos indígenas el 
pensamiento no es una cuestión que se recrea fuera de sus realidades, es una construcción interna 
que incluye el rito, la espiritualidad y los saberes ancestrales en conexión con sus raíces.  En este 
sentido, se busca que las diversas cosmovisiones se instalen en un diálogo de carácter vivencial e 
interrelacional. Se da este proceso en disonancia con los principios que fundamentan la 
educación tradicional, en este orden, en la educación indígena se ha dado un lugar como 
propuesta intelectual, social y política, pensada desde la necesidad de revitalizar conocimientos 
que generen un impacto social real, además de dar un lugar nuevo al conocimiento. (Mignolo, 
2004), plantea: 
 
Finalmente, la diferencia que veo entre el análisis del sistema-mundo y su crítica a las ciencias 
sociales, la deconstrucción de variadas formas de posmodernidad epistémica y un pensamiento crítico 
erigido sobre la colonialidad del poder y la diferencia colonial es que, mientras la primera se ejerce 
desde el interior mismo del sistema que critica, la segunda se ubica en las fronteras externas del 
sistema, en las fronteras trazadas por la epistemología moderna para clasificar y subalternizar formas 
de conocimiento no legitimizadas por las instituciones europeas del saber. (pp. 249) 
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Ahora bien, crear conocimiento implica pensar desde la diferencia colonial, resignificar las 
perspectivas y subjetividades subalternizadas y excluidas, un conocimiento que tiene por meta un 
proyecto distinto de poder social, Otro conocimiento, en este sentido ayuda a marcar el 
significado alternativo o diferente de esta producción, es aquello que la modernidad no logró 
imaginar, y que es construido desde las experiencias históricas y vividas del colonialismo, un 
pensamiento subversivo e insurgente con claras metas estratégicas. 
Cuenta de la unidad en la diversidad, la complementariedad, reciprocidad, correspondencia y 
proporcionalidad de los conocimientos, saberes, haceres, reflexiones, vivencias y cosmovisiones, 
teniendo como principio la construcción de relaciones simétricas con lo que se ha denominado 
ciencia universal. En el mismo sentido, propone como desafío la articulación de un conjunto de 
saberes que dan cuenta de la construcción intercultural de diversas cosmovisiones y 
epistemologías desde la simbología, lenguaje, y la estética entre otras; además la construcción de 
un mundo vivo, permitiendo la articulación del ser humano a la comunidad, del territorio, el 
planeta, el cosmos, y la construcción de un hábitat que recupere lo mejor de las diversas culturas, 
teniendo como eje la investigación.  
La educación indígena, como espectro un poco más amplio y elaborado como categoría del 
pensar indígena, nos expone la seriedad con la que se sitúan estos pueblos como enunciación 
crítica ante el sistema educativo tradicional al que se niegan ser articulados, puesto que la 
educación diseñada por los países latinoamericanos responde a necesidades de las clases 
dominantes, en donde los modelos y estrategias tuvieron éxito, pero al trasladarlas a este 
contexto se convirtió en una educación única, rígida, dirigida a todos sin mirar las necesidades 
específicas de los grupos existentes, lo que conllevó a una aculturación de los pueblos que no 
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estaban en el sistema hegemónico, por esta razón la educación hace parte de un desaprendizaje 
cultural que incide directamente en los indígenas latinoamericanos. (Mignolo, 2007) “La 
colonialidad, entonces consiste en develar la lógica encubierta que impone el control, la 
dominación y la explotación, una  lógica tras  el discurso de la salvación, el progreso,  la 
modernización y el bien común” (pp. 32). 
Este panorama evidencia las razones que sustentan la urgencia de repensar la educación en el 
marco de la pluralidad cultural y lingüística, reconociendo y aprovechando las diferencias, 
transformándolas como un recurso pedagógico que fomente el desarrollo personal y social de los 
pueblos indígenas. Puesto que, cotidianamente estos son coartados en su capacidad de ser y 
aprender, como resultado de un espacio escolar que no atiende las necesidades emergentes, las 
especificidades en el aprendizaje, asunto por el que se abre esta nueva forma de asumir la 
educación, nutrida de elementos dados de forma inminente en el seno de las comunidades 
indígenas. (Mignolo, 2007), frente a lo cual este autor indica;  
 
De hecho, la geopolítica del conocimiento nació en el siglo XVI como una postura decolonial (…) 
cuando los sabios y los funcionarios de Anahuác y Tawantinsuyu debieron adaptar su sistema de 
conocimiento, información y organización de la memoria a un sistema extraño a su experiencia y a su 
pasado común. (pp. 34) 
 
Es así, como la educación tradicional desde la que se fundamentan los sistemas nacionales 
impartidos en Latinoamericana, hace parte de imposición de un conocimiento occidental, 
eurocéntrico e impuesto en la época de la colonia, en este sentido, se establecen desde el 
desconocimiento de las cosmovisiones propias de los pueblos indígenas, es decir, niega sus 
raíces étnicas, sus saberes, sus formas de relacionamiento, sus cotidianidades, su espiritualidad y 
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formas de construcción del pensamiento propias. En esta medida, la modernidad como bandera 
de la civilización. (Mignolo, 2007), indica; 
 
Por mor de claridad, es conveniente considerar la “modernidad/colonialidad” como dos caras de una 
misma moderna y no como dos formas de pensamientos separados: no se puede ser moderno sin ser 
colonial, y si uno se encuentra en el extremo colonial del espectro, debe negociar con la modernidad, 
pues es imposible pasarla por alto. (pp. 32) 
 
La educación indígena fundamentos en Colombia. 
La educación en Colombia se reglamenta a través de la Ley 115 de 1994, desde la cual se 
definen los componentes pedagógicos, las competencias, los lineamientos institucionales, los 
parámetros legales, es decir los fundamentos generales que sustentan el proyecto educativo 
nacional. Desde dicho documento, se pretende regular, fomentar y garantizar el acceso a la 
educación a toda la población del territorio nacional, promoviendo el acceso y desarrollo 
cultural. Para el presente ejercicio investigativo, se expone el marco legal que se constituye 
desde el MIN de Colombia frente a la educación indígena, (Ministerio de Educación Nacional, 
1994);  
 
Capítulo 3. Educación para grupos étnicos. Artículo 55. Definición de etnoeducación. Se entiende por 
educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y 
que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta 
educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el 
debido respeto de sus creencias y tradiciones. (pp.14). 
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Parágrafo. En funcionamiento las entidades territoriales indígenas se asimilarán a los municipios para 
efectos de la prestación del servicio público educativo, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 60 de 1993 y de conformidad con lo que disponga la ley de ordenamiento 
territorial. (pp.14) 
 
Artículo 56. Principios y fines. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios 
y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad 
lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar 
los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, 
sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e 
investigación en todos los ámbitos de la cultura.  
 
Artículo 57. Lengua materna. En sus respectivos territorios, la enseñanza de los grupos étnicos con 
tradición lingüística, propia será bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del 
respectivo grupo, sin detrimento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 de la presente Ley. 
(pp.15) 
 
De esta manera, se reglamenta el proyecto educativo nacional, no solo estableciendo un 
concepto a etnoeducación, sino, planteando los principios, las orientaciones técnicas desde las 
cuales se fundamenta una educación que reconozca la diversidad cultural. En este sentido, se 
reconoce la función de la educación que, en cualquier sociedad responde a la de sentir y hacer 
sentir la cultura. Sin embargo, no es situación que se vea reflejada en las prácticas establecidas 
en las instituciones educativas nacionales, donde aún no se avanza en la implementación de una 
educación indígena. 
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No obstante, cabe resaltar que para los pueblos indígenas, la educación es parte esencial de 
sus proyectos de vida, ya que a través de las prácticas educativas van transmitiendo su cultura, 
entramado complejo que compone las cosmovisiones de sus raíces étnicas, desde las que se 
establecen formas de relacionamiento únicas, que involucran el medio ambiente, las formas 
políticas, de organización y producción y las que claramente están diferenciadas de prácticas 
occidentales.  
En esta medida, las organizaciones indígenas han sido las protagonistas de las propuestas de 
educación indígena. Es así, como a través de los líderes indígenas se establece la representación 
de luchas y resistencias de los pueblos originarios, procesos que han ido posicionando los 
discursos en el escenario político promoviendo el ejercicio práctico de la educación indígena. En 
este sentido, hablar de educación indígena implica reconocer la diversidad cultural, el 
reconocimiento de los pueblos y la necesidad de una educación diferenciada y liderada por los 
mismos pueblos en función de garantizar sus derechos y la supervivencia de las comunidades. 
(Coral, 2007)  “la educación debe garantizar su existencia como pueblos, como estrategia de sus 
proyectos de vida con todos los valores culturales e identidad propia” (pp. 62). 
Así mismo, debe ser un proyecto que vincule a las comunidades indígenas desde la 
construcción de las propuestas, buscando desde este escenario que las autoridades y los abuelos 
entren en la dinámica de administración de los procesos educativos. Planteamiento que se 
reconoce desde la constitución política nacional de Colombia de 1991. (Coral, 2007) “La 
administración estará en cabeza de las autoridades indígenas, generando mecanismos adecuados 
a las estructuras organizativas propias y a las funciones que el proceso demanda” (pp. 62). 
En este sentido, se expone como se establece un marco de referencia entorno a la educación 
indígena en Colombia, sin embargo se enuncia que la etnoeducación, como concepto debe 
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definirse de la mano de los pueblos indígenas, así como los parámetros que incluyan  el diseño 
de planes educativos, que incorporen las cosmovisiones de los pueblos, sus idiomas, las formas 
de relación y así mismo de la exigencia y construcción de políticas públicas, donde el Estado sea 
el garante de las propuestas que surjan de los diálogos interculturales. (Coral, 2007); 
  
 Asumir la educación como derecho fundamental e integral inmerso en las culturas de los pueblos, 
caracterizado hoy como Derecho Público de carácter especial. Por lo tanto es responsabilidad del 
Estado la financiación de los procesos y el garantizar que sean los mismos pueblos quienes definan, 
ejecuten y administren su educación. (pp. 62) 
 
De esta forma se ahonda en la categoría educación indígena, desde una lectura amplia que 
involucra un marco latinoamericano para delimitar el escenario nacional, desde el cual se definen 
los lineamientos técnicos y legales que fundamentan los proyectos educativos desde la 
constitución política nacional de Colombia, hasta realizar una lectura de las cosmovisiones y 
posturas de los pueblos indígenas, siendo ellos los protagonistas de este proceso de construcción. 
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CAPÍTULO V 
Producción Textual, Interpretación y Análisis de la Información 
 
Este capítulo describe el ejercicio de búsqueda, selección y revisión documental que contiene 
el cuerpo del proyecto de investigación y describe la propuesta metodológica definida es este 
estado del arte. Por tanto, siendo una propuesta de investigación sobre la investigación, se 
delimitaron las categorías de análisis para posibilitar una búsqueda y rastreo de información 
orientada a dar respuesta al objetivo planteado “analizar y sistematizar las tendencias en 
investigación que fundamentan las políticas públicas en educación indígena durante el periodo 
2000- 2016”. 
A partir de los dos últimos capitulo que corresponden a la producción textual, interpretación 
y análisis de la información y capítulo, así como a las aperturas sobre el campo teórico. Análisis 
general de la información.  
Dentro de estos apartados se describió todo el proceso de rastreo, fichas de análisis, 
construcción de matrices, categorización y cruces de categorías, descripciones, desde una 
aproximación a lecturas cuantitativa, sin desconocer la naturaleza de la investigación que se 
comprende dentro de las técnicas propias de la investigación cualitativa. 
Para la búsqueda de la información se revisaron los repositorios de 76 universidades del 
territorio nacional, delimitando la búsqueda por las categorías definidas para el rastreo: políticas 
públicas y educación indígena. Registros detallados compilados en las matrices bibliográficas, 
donde se halla el universo de la información. Dicha matriz cuenta con datos básicos 
correspondientes al nombre de la universidad, el tipo de investigación, nombre de la 
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investigación, año de publicación, autores del texto y las URL donde reposan dichos 
documentos. Anexo: No 1. Matriz bibliográfica.  
Esta matriz reúne un total de 128 registros de búsquedas que demuestran el ejercicio de 
indagación a través del cual se rastrean 76 universidades de todo el territorio colombiano. Para lo 
concerniente al presente ejercicio, se definen como muestra 69 tesis entre diferentes niveles de 
estudios universitarios, de las cuales se reseñan 41 de ellas por correlación de categorías, para 
elaborar las reseñas que componen las matrices de información global, de depuración y 
categorización correspondientes al análisis propio del estado del arte. (Ver: Tabla No. 1. Registro 
total de búsquedas; Tabla No. 2. Descripción de las búsquedas; Tabla No. 3. Tipos de 
documentos). 
Tabla N. 1. Registro del total de búsquedas 
 Marco de 
antecedentes 
Estado del 
arte 
Búsquedas  25 128 
Total 153 
 
 
Tabla N. 2. Descripción de las búsquedas 
 Marco de 
antecedentes 
Estado del 
arte 
Universidades 11 76 
Instituciones 13   
Revistas 6   
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Total 30 76 
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Tabla N. 3. Tipos de documentos. 
 Marco de 
antecedentes 
Estado del 
arte 
Estados del arte 1 5 
Tesis de grado   29 
Tesis de especialización 1 13 
Tesis de maestría 1 19 
Tesis de doctorado 1   
Artículos de investigación 9 7 
Investigaciones   1 
Ensayos 1   
investigaciones 
institucionales 
7   
Revistas  2   
Políticas públicas 1   
Documento Conpes 1   
Total 25 74 
 99 
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Seguido a la búsqueda y selección de documentos, se aplican las fichas de lectura a cada uno 
de los 41 textos definidos para el estado del arte. De esta manera, organizar los elementos 
subyacentes en los documentos para delimitar la información en categorías, resumen, hallazgos, 
conclusiones y posteriormente incluirlas en la matriz de información global, desde la cual se 
realiza una primera depuración, clasificación de categorías y subcategorías. Anexo 2. Matriz de 
información global. 
Las categorías principales para el estudio son tomadas como referencia en la búsqueda, sin 
embargo, los documentos investigativos que se reseñan, definen y complementan el presente 
ejercicio, pueden o no, tener correlación categorial, es decir, algunos documentos solo hacen 
referencia a políticas públicas, otros solo a educación indígena, y algunos se establecen desde la 
relación de estas. Por lo tanto, se obtiene la siguiente clasificación de los textos desde las 
categorías iniciales de búsqueda. (Ver Tabla N.4. Categorías de análisis. Tesis; Tabla. N. 5. 
Relación de categorías). 
 
Tabla N.4. Categorías de análisis. Tesis. 
 
 
Tabla. N. 5. Relación de categorías 
Cuenta de Categorías para el análisis 
Políticas públicas 19 
Educación propia 12 
Políticas públicas Educación Indígena Etnoeducación Políticas públicas y educación indígena 
21 25 6 7 
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Comunidades Indígenas 6 
Etnoeducación 6 
Educación intercultural 3 
Política pública para pueblos indígenas.  3 
Políticas educativas para los pueblos indígenas. 3 
Políticas educativas 2 
Proyecto educativo comunitario 2 
Educación endógena 1 
Educación indígena 1 
Políticas públicas en educación intercultural 1 
Total general 59 
 
 
Seguido a este ejercicio de lectura, y recopilación de información en las fichas de lectura, se 
trabaja la matriz de depuración y categorización, desde la cual se realizó el proceso de reducción 
de datos, para establecer y delimitar las categorías emergentes del texto, así como las 
descripciones correspondientes a las categorías definidas para el presente estudio. Este 
procedimiento del tratamiento de la información se desarrolló a través del programa Excel. No se 
utilizaron programas especializados para el manejo de la información, dado que el trabajo de 
lectura y comprensión de texto debió ser riguroso y sistemático. Anexo. 3. Matriz de reducción y 
categorización. 
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Sistematización y categorización 
 
Para este ejercicio, se registraron las tesis, se descargaron los documentos y se codificaron de 
forma diferencial de acuerdo al procedimiento desarrollado, de esta forma: en la matriz 
bibliográfica se asignó el código compuesto de la letra B, y un número comprendido entre el 
rango 1 al 128; para cada una de las tesis se asignó el código compuesto por la letra T y un 
número entre el rango de 1 a 41; para cada una de las fichas se asignó el código compuesto por la 
letra F y un número entre el rango de 1 al 41. Esta codificación permitió una correlación y 
seguimiento de cada uno de los textos utilizados para el estado del arte, de forma fácil y 
organizada para el manejo de la información.  
Seguido a esto, al complementar las matrices se redujo la información, identificando los 
elementos clave de acuerdo a las categorías definidas para este estudio, se subrayaron los textos 
en forma de depuración lo que permitió la categorización desde la cual, se construyeron los 
textos de análisis e interpretación de las tendencias en la fundamentación e investigación que se 
proponen en el objetivo del presente estudio. Anexo 3. Matriz de reducción y categorización. 
La producción textual resultado de la presente investigación, se da en torno a la descripción 
de las categorías de análisis y aquellas emergentes en el estudio, buscando dar respuesta al 
objetivo y partiendo del ejercicio investigativo a nivel nacional, que ha sido producido desde la 
academia. No obstante, este proyecto apunta a categorizar y describir lo consignado en las 
investigaciones, es decir, el documento de tratamiento de la información, plantea los elementos y 
tendencias en fundamentación e investigación de las políticas públicas y educación indígena. 
Para la categorización, se parte de la revisión de textos desde las categorías definidas para el 
estudio, en este caso, se leyeron y reseñaron la totalidad de tesis especificadas para el estado del 
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arte: 41 documentos; se delimitaron las categorías: Educación indígena y políticas públicas y 
desde estas se describieron los elementos que a través de los documentos las sustentaban. En este 
caso, en la matriz de reducción y categorización se trabajó con los hallazgos de las tesis por cada 
una de las categorías y en el proceso de reducción de datos, fueron surgiendo las categorías 
emergentes. Desde este ejercicio se producen los textos de aperturas sobre el campo teórico. Y 
análisis general de la información.  
 
Textos sistematizados a través de las fichas de trabajo 
Dentro del diseño de los instrumentos para el estudio, se construyó una ficha de lectura que 
contenía información suficiente y especifica que permitiera reseñar las tesis seleccionadas para el 
análisis, por lo tanto, se aplicó la ficha a cada una de los documentos de investigación, desde la 
cual se recogió información relevante y precisa para alimentar las matrices de información global 
y de depuración de la categorías. De esta manera contar con insumos suficientes para las 
discusiones en los capítulos de tratamiento de los datos.  
En este ejercicio se elaboraron 41 fichas de lectura; las fichas de trabajo exigieron una lectura 
orientada hacia la definición y descripción de las categorías del estudio. En este sentido, dentro 
de los documentos referenciados para el presente trabajo de investigación desde el cual se 
relacionaron las categorías Políticas públicas y educación indígena, se hallaron: textos que 
referían las políticas públicas 21 tesis; textos referentes a educación indígena: 25 documentos; 
las que referenciaban políticas públicas y la educación indígena se encontraron: 7; y las que 
trabajaron educación intercultural y políticas públicas fueron 5, producciones académicas. Anexo 
2. Matriz de información global. 
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Por consiguiente, las fichas de lectura que se diseñaron para la investigación permitieron, 
organizar la información, facilitar la comprensión y la depuración de los datos que posibilitaron 
obtener elementos teóricos suficientes para la selección y clasificación de datos en las matrices; 
de esta manera su posterior tratamiento a través del cruce y descripción. Los resultados 
cualitativos expresan los resultados en forma textual de la comprensión de las investigaciones a 
nivel nacional en materia de educación y políticas públicas concernientes a los pueblos 
indígenas. 
Informes categorizados por grupo de selección 
Frente al tema políticas públicas, el rastreo tomo la categoría sin especial atención en el tema 
indígena, es decir, se rastrearon tesis que abordaban el tema de las políticas públicas de forma 
general para caracterizar los elementos subyacentes implícitos en la investigación, la acentuación 
en las dinámicas investigativas, los intereses, posturas, referentes y avances en el tema desde la 
academia en el país. En este sentido, se hallaron coincidencias en las lecturas de formulación, la 
cual plantea la relación entre los actores Estado y sociedad civil, la normatividad legal vigente, el 
ejercicio de la participación, los enfoques, entre otros. La construcción de la política por tanto, 
según la lectura de los ejercicios investigativos en esta materia, se ve configurada en las 
dinámicas de relación que se establecen entre el gobierno y la población civil, donde se incluye a 
la población indígena. 
Genera especial atención, ubicar la mirada en los fundamentos teóricos de los documentos 
investigativos tomados para el estado del arte, considerando la ruptura conceptual que dista los 
dos pensamientos: occidental y cosmovisión indígena; entre tanto establece un elemento de gran 
importancia para el análisis en cuanto al tema políticas públicas, siendo consideradas como 
estamentos de gran necesidad, movilización y gestión de acciones, en función de transformar 
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situaciones coyunturales específicas a poblaciones. En este sentido, situar como referente teórico 
principalmente a Pierre Muller, posiciona un establecimiento que si bien data de la historia, 
muestra un vacío conceptual en la construcción o referencia de las epistemologías propias. 
Ahora bien, traer a Muller en el ejercicio de análisis en términos de la relación de políticas 
públicas y educación indígena, constituye un marco de referencia que se fundamenta en la 
necesidad de revisar el surgimiento de estas, el contexto, los mecanismo que subyacen alrededor, 
las dinámicas propias que se sujetan al origen, alcance y efectividad en la lectura de participación 
que define su carácter público. En este sentido,  (Muller, 2000) cita; “debe evocarse tres grandes 
corrientes de pensamiento para precisar el plano de fondo intelectual de las políticas públicas; 1. 
Las reflexiones sobre la burocracia; 2. La teoría de las organizaciones, y 3. Los estudios de 
management público” (pp.30). 
Dentro de este postulado, Pierre Muller propone el origen de las políticas públicas como un 
proceso histórico marcado por tres grandes momentos dentro de la organización de la sociedad y 
el Estado, en este sentido, parte de reconocer la burocracia como uno de los elementos 
influyentes. Desde la cual propone un concepto acuñado por uno de los fundadores de la 
sociología, “Para Max Weber, la burocracia es una forma social fundamentada en la 
organización racional de los medios en función de los fines” (pp. 32). Entendiendo la relación 
que indica la burocracia desde este autor, (Muller, 2000) afirma,  
 
Detrás de esta definición, de apariencia banal, se esconde una revolución conceptual que explica la 
eficacia de las sociedades industriales frente a las sociedades tradicionales. En efecto, lo propio de la 
burocracia es organizar las diferentes tareas con independencia de los agentes encargados de 
ejecutarlas. (pp.32) 
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Es aquí evidente un postulado que pretende analizar de forma critica el sistema de relaciones 
que configuran el surgimiento y fundamentación de una política pública, sin embargo el 
establecimiento de los marcos de referencia en las investigaciones cita los elementos teóricos 
desde los cuales situar las discusiones en la producción textual, por tanto el hallazgo en la 
investigación va desestructurando un pensamiento propio. Por ende es relevante para el estudio 
proponer autores que han tratado el tema de las políticas públicas y que hacen parte de la 
estructuración de dichos mecanismos, y la posibilidad siempre latente de descubrir el porqué del 
surgimiento; no obstante, también es indispensable que la investigación abra campos al 
conocimiento contextualizado y orientado a construir nuevas perspectivas, ubique 
contextualmente realidades y devele la necesidad de establecer marcos de referencia importantes 
para la trasformación de las realidades de las poblaciones. 
Ahora bien, sin perder el oriente del ejercicio, que apunta a identificar y analizar las 
tendencias en investigación que fundamentan el  tema de las políticas públicas en educación 
indígena, se categorizan y depuran los textos seleccionados,  rastreando las discusiones y aportes 
a la definición categorial, para después establecer los cruces y grupos de selección en este caso, 
los grupos que se definieron a través de las matrices: educación; políticas públicas; políticas 
públicas y educación indígena. 
La estructura de las matrices permitió la identificación de los documentos por categoría, así 
mismo establecer grupos por categorías de relación; En este orden, al abordar la categoría 
educación, se identifican varias definiciones compuestas, en este sentido se estructura un grupo 
de categorización así: educación propia, educación indígena, educación intercultural bilingüe, 
educación intercultural, educación endógena, educación inclusiva, proyecto educativo bilingüe y 
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etnoeducación. Sin embargo, las tesis consultadas para este ejercicio se rastrearon desde la 
categoría educación indígena. 
Dentro de los hallazgos en los textos analizados, se observan coincidencias en los 
planteamientos frente al tema educación indígena; no obstante, dichas coincidencias no en todos 
los casos, responden a las definiciones que se tienen de las categorías desde los referentes 
teóricos, es decir, no se contempla lo mismo cuando se habla de educación indígena, educación 
propia, intercultural, bilingüe, endógena a cuando se refiere a educación tradicional o 
etnoeducación, ya que los primeros conceptos se orientan desde las cosmovisiones de los pueblos 
ancestrales y los segundos términos, contemplan los proyectos planteados desde el Estado social 
de derecho, de esta forma, involucra construcciones desde fuera de las estructuras socio políticas, 
culturales,  diversas y particulares de los pueblos indígenas.  
Por consiguiente, reconocer la educación indígena como una categoría diferenciada a la 
educación tradicional, requiere repensar su lugar desde las formas de estructuración y 
composición del pensamiento que involucra las cosmovisiones de los pueblos originarios, que 
han resistido la colonización desde donde se impuso como única cultura la eurocéntrica 
desconociendo el acumulado histórico de los pueblos que habitaban América, lo que implica una 
revisión de las concepciones de educación. Como lo manifiesta, (Kusch, 1973);  
 
El problema del conocimiento, según nuestro punto de vista occidental, pareciera tener cuatro etapas. 
Primero, una realidad que se da afuera. Segundo, un conocimiento de esa realidad. Tercero, un saber 
que resulta de la administración de los conocimientos o ciencia, y cuarto, una acción que vuelve sobre 
la realidad para modificarla. (pp. 31) 
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Sin embargo, la academia permite develar los intereses investigativos y los avances o no, en 
materia de reconocimiento de los pueblos indígenas en el país, por consiguiente este estado del 
arte describe las tendencias en la fundamentación e investigación en materia de educación 
indígena y política pública. En este sentido, permite un ejercicio de comprensión a través de las 
lecturas construidas en el campo de la investigación. 
Es así, como se evidencia que una de las coincidencias en las construcciones teóricas de los 
documentos, es el carácter político de la educación comprendida desde los pueblos indígenas, 
donde se rescata un ejercicio de lucha y resistencia que ha posibilitado la pervivencia de las 
comunidades a pesar de la exclusión de la que han sido víctimas. Dentro de los postulados que 
hacen parte de los hallazgos, se referencia: “La educación propia empieza a generarse en los 
espacios de discusión política del movimiento indígena donde los líderes y la comunidad 
discutían sobre la orientación política de este movimiento”. (Hurtado, J., Murcia, A., Pardo, J., & 
Rojas, J. 2014, mayo). 
Así mismo, al continuar revisando los hallazgos frente a la categoría educación indígena, se 
devela un desconocimiento en el campo teórico práctico de lo que refiere desde el pensamiento 
indígena, situación reflejada en las fichas de lectura, donde se registra en una de las 
conclusiones: “Los profesores no pertenecen a la comunidad y son capacitados en Etnoeducación 
o educación propia”. (Rosero, L. 2014).  
De esta forma, desde la investigación no se establecen diferenciaciones entre los conceptos con 
los que se establece un marco de referencia, situación que expone a la investigación en un 
escenario de poca rigurosidad. 
En este sentido, este grupo de categorías que referencian la educación, incluye varios 
conceptos que intentan explicar desde el pensamiento indígena la construcción de una educación 
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indígena, que se compone de otros elementos que se han ido estructurando alrededor de la 
propuesta propia de los pueblos originarios, de esta forma, entenderlos con un mismo significado 
implica reducir cada uno de las concepciones con las implicaciones que este ejercicio produce, a 
una sola gran categoría, y de esta forma la investigación no permite aperturas significativas en el 
campo del conocimiento. 
No obstante, las investigaciones dan muestra de la necesidad de recuperación de las 
estructuras que conforman el pensamiento indígena, sus cosmovisiones y cosmogonías, como 
base fundamental de la educación; por lo que plantea, la educación dirigida a los pueblos 
indígenas como la construcción que se debe establecer desde la administración de las 
comunidades, donde se ponga especial atención en la recuperación y preservación de las lenguas. 
Expresada en varios de los documentos. Lo anterior cobra vital importancia desde las 
investigaciones, cuando es enunciada en 30 de las tesis revisadas para este ejercicio. De esta 
forma se indica: “Se expresa el deseo de recuperar el uso de su lengua, lo que puede ser un punto 
de partida en su querer rescatar elementos importantes de su acervo cultural”. Anexo F.6. 
Ahora bien, hablar de políticas públicas establece un marco referencial desde el cual se 
plantea la postura teórica que enmarca las definiciones, los elementos que las componen, el 
direccionamiento, la génesis, el sentido mismo y el sistema de relaciones que compromete; por 
tal razón, para la construcción de los análisis se toma como punto de partida los postulados 
propuestos como referentes teóricos que sustentan este estado del arte; de esta forma, al hablar de 
los actores que confluyen en la delimitación, formulación e implementación de una política 
pública que se refiere al Estado como el actor principal, el autor  (Meny & Thoenig, 1992), se 
refiere al respecto que; 
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La autoridad gubernamental es el actor central de una política pública. Al mismo tiempo no es el 
único jugador activo, puesto que se mueve en interdependencia con otros actores: organismos 
encargados de ejecutar sus decisiones, sujetos que reaccionan a las realizaciones así producidas, 
grupos de interés u otras instituciones que ejercen influencia sobre la acción proyectada o en curso. 
(pp.103). 
 
De esta manera, las tesis revisadas argumentan este postulado cuando reconocen el papel del 
Estado en la formulación e implementación de una política pública, siendo la definición más 
utilizada a nivel nacional, las que han sido establecidas desde la administración gubernamental. 
Entonces, retomar el objetivo de la investigación, ahonda en los contenidos de los documentos 
revisados para sustentar las tendencias en la fundamentación e investigación en políticas 
públicas. Así, las tesis coinciden en el lugar de estas herramientas como instrumentos 
gubernamentales en función de la administración pública, “Las políticas públicas se convierten 
en el instrumento de acción y en el elemento indispensable de materialización del Estado” 
(Molano, M. 2014). 
En este sentido, son reconocidas como actor principal al Estado; “uno de los instrumentos de 
intervención del Estado por excelencia: Las Políticas Públicas”. (Molano, M. 2014). 
Como ya se mencionado a lo largo de este documento, el presente estado del arte, se sustenta 
en las investigaciones a nivel nacional, en materia de políticas públicas y educación indígena que 
se han desarrollado en el país entre el periodo comprendido entre el 2000 y el 2016. En los 
documentos revisados se sitúa como categoría principal para el análisis: El Estado, categoría 
desde la cual, se configuran los discursos y postulados normativos, es de considerarse que siendo 
una herramienta gubernamental el Estado, es una figura de relevancia en la determinación de los 
marcos de referencia. 
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Por consiguiente, las investigaciones revisadas retoman y delimitan el tema de las políticas 
públicas desde las concepciones del Estado social de derecho. Siendo una concepción 
implementada desde el aparato gubernamental. Molano, M. (2014). Afirma: “Las políticas 
públicas se constituyen como orientaciones que definen las actuaciones de determinada 
administración, tanto en el nivel local, como en el nacional”.  
Otro de los elementos que se develan en la investigación a nivel nacional frente al tema de 
política públicas se ubica en la participación, siendo este un mecanismo que al reconocerse 
público, está mediando las relaciones que se construyen alrededor, para la consolidación de los 
documentos; siendo una herramienta de administración pública, las dinámicas de relación, se 
establecen como un dialogo entre el Estado y la sociedad civil.  “La política entendida como la 
participación de los ciudadanos en la toma de anexo decisiones y su injerencia en las dinámicas 
del poder”. (Triviño, G., & Martínez, M. 2016). 
De igual forma, en el capítulo VI. Análisis general de información y resultados, se detalla de 
forma precisa las categorías principales y emergentes que sustentan y dan soporte a la 
investigación, estado del arte propuesto a través de este ejercicio. Sin embargo, sin buscar 
determinantes en la relación de los resultados y lo que permitió el tratamiento de los datos, cabe 
resaltar que los documentos revisados se correlacionan en la definición del concepto de políticas 
públicas, así como lo que comprende en términos de decisiones públicas. 
Entonces, cabe citar desde el marco teórico que da soporte referencial a este ejercicio 
investigativo, para argumentar las posturas de las tesis en materia de políticas públicas, que 
ahondan en el tema, resaltando el lugar y función del estado a través de estos mecanismos. 
(Meny & Thoenig, 1992), “En teoría, el asunto parece relativamente simple. Una política pública 
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se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un 
espacio geográfico” (pp 90). 
Los pueblos indígenas reconocen desde la educación un lugar político, una forma de 
mantener vivas sus luchas y resistencias, es la educación la configuración de sus cosmovisiones, 
las formas de mantener vivo su legado y sistema de relaciones con el cosmos y el espacio vivido. 
En este sentido, la escuela trasciende su escenario, siendo el mundo la que posibilita una 
construcción legítima y reivindicadora de sus saberes. 
En este sentido, una política pública en relación a la educación indígena debe romper la 
estructura de política de Estado, desde revelar unas dinámicas que legitimen el carácter público, 
centrando su atención y punto de concentración en las poblaciones desde la manifestación de la 
necesidad hasta la consolidación, como elemento de vinculación en el ejercicio político. Por 
tanto, en la medida que las políticas públicas entren en el juego de la desviación o justificación 
de gasto público, seguirá manteniendo formas de accionar sin sentido real de transformación, 
como lo refiere (González, 2009); 
 
En su conjunto, las fallas del Estado reflejan la influencia ilegitima, por medio de la corrupción o el 
ejercicio del poder económico y social de algunos actores, la desviación de procesos electorales y la 
designación de funcionarios públicos, la interferencia de actores externos y el efecto excesivo de las 
relaciones internacionales en el funcionamiento interno del Estado, la incapacidad de generar 
decisiones y políticas públicas racionales, y la ineficacia de los distintos componentes del Estado.  
(pp. 365) 
 
La investigación en el país, en este caso, se sitúa en discusiones de aplicabilidad, de 
necesidad de construcción de políticas públicas, de identificación descriptiva de necesidades y 
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contextos culturales, en esta medida carece de posturas críticas frente a la revisión a profundidad 
de la postura teórico práctica de una política pública, del sentido fundacional y del contexto en el 
que surgen, siendo relevante resaltar los sistemas capitales y economías de mercado neoliberal 
con la bandera del desarrollo, postura que debería revisarse en apertura al conocimiento desde la 
academia, para comprender su accionar y forma propia de aplicabilidad y desarrollo de las 
mismas. 
 
Establecer tendencias cuantitativas y configurar matrices de análisis 
Las matrices que se diseñaron para la sistematización de los datos seleccionados en el 
presente trabajo, se construyeron de acuerdo a la pertinencia de la información, los datos y el 
manejo de los postulados para la categorización y posterior producción textual. Por lo tanto, 
estos instrumentos contaron con apartados suficientes de información básica para el rastreo de la 
información, así como la clasificación de la información cualitativa que diera cuerpo al 
documento de análisis. 
Para este momento, se diseñaron tres matrices, una de información bibliográfica que contiene 
el universo de la información contemplada para este ejercicio investigativo, otra de 
sistematización de información global, donde se relacionaron todas las fichas de lectura y una 
tercera que contenía la reducción de datos y categorización. A través de estos instrumentos se 
estructuró el trabajo de tesis, donde se relacionan todos los documentos seleccionados y se indica 
el paso a paso que tuvo el tratamiento de la información para establecer las categorías principales 
y emergentes. 
El manejo de la información cualitativa requiere un ejercicio de mayor rigurosidad del 
investigador, que garantice una depuración limpia y orientada a una revisión minuciosa y 
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detallada que den paso a los hallazgos, siendo de vital importancia tener soportes e instrumentos 
suficientes que faciliten el trabajo investigativo, correspondiendo en este caso al universo de la 
población. 
 
Análisis e identificación de logros y dificultades  
El estado del arte permite ahondar en un universo de información amplio, ya que se basa en 
tipos de investigación documental, que en este caso se definió como tema para el rastreo: 
políticas públicas y educación indígena. Así como se delimito a las investigaciones en el 
contexto nacional desde la academia. En este sentido, se partió de hacer la búsqueda de los 
documentos de los cuales se seleccionaría la muestra a tener en cuenta en el análisis y la 
producción textual para dar cuerpo y soporte al estado del arte. Sin embargo se presentaron 
algunas situaciones que se traducen en logros y dificultados en este ejercicio de investigación. 
Se revisaron los repositorios del total de universidades del territorio nacional, rastreando 
desde las categorías políticas públicas y educación indígena, de esta manera y teniendo en cuenta 
únicamente las tesis, trabajos de grado en todos los niveles de estudio, se revisaba el título de la 
investigación, se diligenciaba la matriz bibliográfica y se descargaba el documento, después de 
completar la búsqueda, se trabajaron cada una de las tesis, realizando lecturas y reseñas para la 
categorización. En este proceso, se presentaron algunas situaciones que fueron siendo 
caracterizadas entre logros y dificultades. 
 
Identificación de logros 
Se obtiene el número de documentos requeridos para dar cuerpo al estado del arte, teniendo 
en cuenta que el mínimo en un estado del arte hace referencia a 25 trabajos de investigación,  en 
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este caso, se logró obtener 69 tesis, y revisar 76 universidades. En este sentido el acceso a la 
información facilito el desarrollo del estudio. Desde las categorías de análisis se logró hallar tesis 
en varios niveles de estudio: pregrado, especialización y maestría. 
Se logra generar un ejercicio de comprensión, a través de las investigaciones en el país,  en  
el campo del pensamiento indígena, las diferenciaciones y categorizaciones de la educación para 
los pueblos indígenas y lo que comprende la educación propia, es decir, comprender desde la 
investigación las propuestas que se construyen desde las comunidades y aquellas planteadas 
desde el escenario gubernamental.  El conocimiento previo con el tema de los pueblos indígenas 
y sus formas de organización, facilitó la obtención de información contextualizada que aportó en 
la construcción de los primeros capítulos. 
El diseño de las matrices y la ficha de lectura facilitaron el proceso de tratamiento de la 
información, desde las cuales se pudieron observar de forma clara las categorías principales, las 
emergentes y los cruces o conformación de grupos de selección.  
Es importante resaltar que el presente estado del arte, permitió comprender el lugar de la 
investigación en el país. Las lecturas y análisis documental propician la construcción de un 
conocimiento desde el conocimiento producido. 
La comprensión de las formas y prácticas culturales, las interpretaciones que se van 
estableciendo desde la academia en temas de la coyuntura nacional y el ejercicio de rigurosidad e 
incidencia desde el accionar de la investigación en estos temas. 
 
Identificación de dificultades   
La investigación en el país, lugar desde donde se posiciona la academia en el escenario 
contextual, desde donde se van configurando el sistema de relaciones que definen las complejas 
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realidades, posiciona el accionar de la academia en el campo del conocimiento. En este sentido, 
es importante resaltar que la investigación en el contexto nacional, evidencia la necesidad de 
búsqueda de referenciales teóricos que aporten de forma significativa en procesos de aprendizaje 
y apertura al conocimiento, sin embargo también dejo evidente en el quehacer practico, falencias, 
vacíos conceptuales y metodológicos que describen un ejercicio teórico sin mayor profundidad. 
Por consiguiente, la mayor dificultad que se presentó en el desarrollo del presente estado del 
arte, se ubicó en el lugar del investigador frente a la posibilidad innovadora que genera la 
construcción del conocimiento. En este sentido, se observaron marcos teóricos fuertes para la 
discusión del ejercicio práctico, sin embargo en el campo de la acción, no se hallaron resultados 
que dieran lugar a la discusión entre categorías, la creación de nuevos postulados, la innovación 
y un aporte significativo para las comunidades en las que se proyectó e intervino en esta materia. 
La desconexión entre la postura teórica y el ejercicio práctico evidencia desconocimiento de 
algunos conceptos, pocas claridades en diferenciaciones categoriales, divergencia en los 
discursos, y poca profundidad en el campo de la investigación. 
En este caso, para el desarrollo del estado del arte, se presentó como dificultad, la falta de 
estructuras bien definidas en los ejercicios investigativos, ya que los apartados no se 
relacionaban en algunos casos, o no correspondían al objetivo del documento. Situación que 
género, buscar soportes en los marcos referenciales. No obstante, estos hacen parte también de 
los resultados hallados en el presente estado del arte. 
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CAPITULO VI 
Aperturas sobre el campo teórico. 
 
Estado del Arte un análisis de la educación indígena y su relación con las Políticas Publicas 
En este apartado se encuentran expuestas las categorías que se relacionan de forma directa 
con los pilares de investigación, es decir luego de una revisión minuciosa de las categorías 
educación indígena y políticas públicas, en búsqueda de una interacción directa, se logran 
establecer los puntos que aquí se exponen y así poder decir cómo se encuentra esta cuestión en el 
campo teórico, en el último tiempo.  
A partir de este principio se encuentran expuestas las categorías directas o explicitas, las 
categorías emergentes, es decir que se distribuyen a lo largo de los textos y que por su relevancia 
se consideran como elementos que alimentan el campo teórico, en tercer orden se exponen 
algunas deducciones implícitas, y posibles relaciones, y finalmente se puntualizan los hallazgos.   
 
Categorías Directas 
Se destaca dentro de las categorías explicitas la multiculturalidad, es decir este concepto es 
continuo en los marcos discursivos que dialogan en la investigación sobre educación indígena. 
Pasa de forma reiterativa por las diversas maneras de entender la relación entre sujetos, personas 
territorios y comunidades, en dialogo entre la efectividad en términos de derecho, y la 
pervivencia de las propias culturas. A través del rastreo se destaca como un proceso de 
reconocimiento de la diversidad y la inclusión como resultado de este reconocimiento.  
La efectividad del multiculturalismo en el reconocimiento de la diversidad e inclusión de 
grupos minoritarios, es poco representativa y congruente con las políticas estatales y las 
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realidades que permean los diferentes espacios sociales como el de educación superior. 
(Rodríguez, S. 2011). 
Dentro del campo de la educación se deduce que las políticas públicas no logran ser el 
soporte de garantía de derechos, de las poblaciones indígenas “étnicas”, para que logren acceder 
a una condición en igualdad de derechos. (Rodríguez, S. 2011). 
Es decir el concepto de multiculturalidad que emerge de la relación con las comunidades 
étnicas, se instaura dentro de los marcos políticos como un discurso que busca cambiar las 
prácticas de relación de la población y del Estado con las comunidades; este discurso de 
racionalidad se distancia del reconocimiento de las formas de la diversidad, y se limita a un 
reconocimiento de lo político bajo el marco normativo del Estado. (Daza, F. 2016). 
La multiculturalidad se puede afirmar en este rastreo conceptual como un “fenómeno” 
resultado de un proceso de encuentro entre culturas que están separadas e inmóviles, esta noción 
en tensión y cambio se produce por la relación entre subgrupos y grupos humanos, pues es 
permanente y exige la revisión de una sociedad en movimiento, que cohabita y resignifica 
espacios.  
En este sentido la multiculturalidad en el marco de la política pública, se enuncia como una 
relación de valores compartidos, que permite que los diferentes grupos humanos de pertenencia 
étnica sostengan una convivencia, es decir donde un Estado propone unos valores políticos.  
Es así que la multiculturalidad en este marco de relación educación indigna- Política pública, 
instaura la concepción de una educación intercultural, donde el principio por excelencia es el 
reconocimiento de la diferencia, y la posibilidad de participación en la toma de decisiones, donde 
el estado propone la etnoeducación como forma de reconocimiento de la diversidad cultural. 
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El acercamiento a la concepción de la educación indígena a lo largo del rastreo investigativo,  
se ancla en la concepción de diversidad , cabe anotar aquí la dicotomía en la que se mueven los 
conceptos a lo largo de los documentos, en primer lugar, se encuentran sus sentido en la 
formulación de marcos de ley en el Estado y en segundo, los conceptos que encuentran su lugar 
en las comunidades y sus procesos de apropiación, aquí el concepto de diversidad se encuentra 
cercano a la perspectiva que el Estado tiene de las poblaciones y formas de relación de sus 
ciudadanos.  
Es a través de esta concepción que el Estado da a entiende un campo de posibilidad, donde el 
Estado propone unas políticas incluyentes, y busca un significado de la diversidad cultural, como 
elemento constitutivo que reconozca las diferentes formas de organización. (Daza, F. 2016). 
Este reconocimiento de la multiculturalidad como forma de las comunidades, es necesario 
para el diseño de las políticas, “describe características sociales y problemas de gobernabilidad 
que confronta toda sociedad en que coexisten comunidades culturales diferentes…”. (Daza, F. 
2016). 
La diversidad, entendida como la riqueza de saberes expresados por las culturas, en ese 
sentido se propone una educación en la diversidad que permita la pervivencia de la diversidad 
cultural, esta precisión se da en relación al campo de la educación indígena, que es fundamentada 
dentro de la perspectiva de derecho, que habla de la diversidad en una dimensión más amplia.  
La diversidad a la luz de las Políticas Publicas, contiene gran variedad de características 
diferenciales que han sido objeto de exclusión, en este sentido la educación se concibe como un 
medio de integración, que atiende no solo a las particularidades de las culturas, si no que 
contiene las singularidades de los individuos y les reconoce como diversos. En este sentido esta 
relación de campos educación indígena y política pública, coloca la concepción de política como 
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resultado de la integración de las formas de la geografía, que en sí están en constante 
trasformación, donde intervienen los territorios, los vínculos, las relaciones, los intercambios 
ente otros. (Mariño, M. 2016, julio 7). 
Esta forma de la política deriva del enfoque de derechos, que es resultado del dialogo con las 
tradiciones, la historia y la filosofía de los pueblos, que derivan principalmente del derecho a la 
tierra, el territorio y recursos.  En ese sentido este marco de concepto entre la política pública del 
Estado y la educación indígena, como concepción de la realidad de los pueblos, sugiere la noción 
de política desde un enfoque Multicultural, es decir una perspectiva que considera elementos 
como el territorio, la pervivencia de los pueblos y la diferencia, los cuales no son comunes en la 
concepción de política.  
Enunciar esos otros elementos como constitutivos de la consolidación de la política, es la 
apertura a la comprensión de relaciones de subordinación y la resignificación de las 
comunidades, se requieren como posibilidad para fundamentar lo que los pueblos indígenas han 
denominado como plan de vida, donde los pueblos reivindican su contexto y su relación con el 
territorio. (Daza, F. 2016). 
Así la concepción política del Estado en relación a las comunidades indígenas, promulga una 
“participación” de las comunidades, que denota un propósito reflexivo, y concibe la dimensión 
étnica,  desde la resignificación de los derechos que ha alimentado las prácticas políticas desde la 
década de los 90, en el campo de la etnicidad. (Daza, F. 2016). 
Este cambio da un lugar a la concepción de Interculturalidad,  como posibilidad de 
significación desde el campo indígena, y se refiere directamente a la concepción política, es decir 
se asume como práctica social, donde se presentan intercambios culturales, conocimientos, 
saberes, que supera la noción de encuentro cultural. (Mariño, M. 2016, julio 7). 
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Es decir esta categoría implica una concepción del mundo, que se enuncia en el dialogo de 
saberes culturales, y que no desconoce el tema de las relaciones de poder e inferioridad que 
subyace de las condiciones de existencia, es decir la subordinación que atraviesa las relaciones 
de encuentro y deben ser lugar de análisis en la concepción de superioridad. (Mariño, M. 2016, 
julio 7). 
En este concepto entran en tensión elementos como la hegemonía, la cultura, la inferioridad 
de la relación entre las culturas, y la pérdida del pensamiento propio.  
En este sentido las políticas públicas se sugieren como una forma de relación intercultural 
homogenizante, donde  impera un discurso de subordinación  que impone el Estado, en sus 
formas de representación a través de las instituciones. El pensamiento indígena es el escenario 
donde se evidencian las tensiones en las formas de relacionamiento entre los pueblos indígenas y 
el Estado y otras culturas; lo que exige construir caminos hacia la interculturalidad.   
En este propósito esta concepción de interculturalidad se trasforma para entender el 
fenómeno de relación cultural a fundamentarse como un objetivo de las comunidades indígenas 
en dialogo con la concepción del Estado y su comprensión de la ciudadanía.  
Este resultado de la triangulación entre las distintas concepciones de educación indígena y 
política pública,  expuestas en el rastreo y que conforman el campo teórico que se ha forjado en 
los últimos 10 años, sitúa a la interculturalidad, en la concepción de una lucha política que 
fundamenta y afianza la educación propia, es decir esta interculturalidad es un mecanismo que 
posibilita la creación y la apertura de las formas de pensamiento, y a la concepción de la 
educación, como la educación propia y al lugar del dialogo que permite el fortalecimiento de los 
procesos. (Burbano, S. 2012) 
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En este sentido se establece la interculturalidad como un proceso explícitamente político, 
donde se da la creación de otras relaciones de pensamiento, tienen que ver con  la horizontalidad 
de las relaciones. (Galvis, J. 2014). 
Aquí emerge la noción de educación Intercultural, es entonces un proceso más allá de la 
concepción teórica del mismo, en el que prima la construcción y reconstrucción de los sujetos y 
las comunidades; en esta relación educación indígena y política pública se puede deducir, que se 
habla entonces de formas de educación alternativa propuesta por las comunidades en dialogo con 
el Estado, desde el concepto de enfoque diferencial.  
La educación intercultural se concibe como la posibilidad de establecer un diálogo entre las 
culturas, favoreciendo un reconocimiento desde la historia de las comunidades, un rescate de sus 
valores culturales y tradiciones propias, la generación de espacios de participación donde las 
llamadas “minorías”, puedan encontrar un espacio de intercambio de saberes y reconocimiento 
de necesidades pero también de potencialidades. (Triviño, G., & Martínez, M. 2016). 
Para los pueblos indígenas la educación propia tiene como fundamento la participación de la 
comunidad desde la cual se define y apropia la escuela, de tal manera que el maestro no es el 
único responsable de la educación. (Rodríguez, S. 2011) 
Al respecto de la triangulación entre los campos que interactúan, se destaca la concepción de 
territorio, que es intrínseca al abordaje de las poblaciones indígenas como categoría de 
pensamiento en el campo de la educación y las políticas públicas. En este sentido es el territorio, 
el lugar de la identidad, el origen y la raíz que da lugar a la humanidad: por tanto la experiencia 
del territorio es la experiencia de la existencia del ser indígena, lugar primero de enunciación y 
pensamiento de los pueblos originarios. (Mariño, M. 2016, julio 7).  
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Esta forma de comprender el pensamiento indígena, posibilita ampliar a un campo de 
interacciones con el Estado y la política como concepción occidental de conocimiento, es aquí 
donde la identidad se constituye en la relación espacio tiempo, que posee una forma intrínseca 
de interpretar la realidad, el cimiento de las tradiciones y formas de vida propias de una cultura. 
Hurtado, J., Murcia, A., Pardo, J., & Rojas, J. (2014, mayo).  Esta concepción se instaura en las 
políticas de Estado, sobre la base del derecho, donde la identidad cultural sobrepasa el territorio 
como unidad tangible de los pueblos y se restaura como concepción de vida en comunidad, desde 
el pensamiento y las formas de relación propias de las culturas.   
Por lo anterior, se establece como categoría de análisis la identidad indígena, que transita 
entre la revitalización que se promueve en los resguardos y la movilidad producto de la guerra, 
que los ha llevado a reconfigurarse en otras formas de espacio y tiempo, como las urbes. Según 
Galvis, J. ( 2014), está identidad ha sido lugar de organización, en algunos casos y posibilidad de 
enunciación de los pueblos ante el Estado.  
 
Estado del concepto -la Política Pública  
El rastreo investigativo en el que se triangulo la educación indígena y la política pública, 
ofreció una amplia gama de conceptos, nociones y enunciaciones frente a las posibles relaciones 
de estos campos, que cabe aclarar en pocas investigaciones se relaciona de forma directa.  
En este sentido es de distinguir categorías como el enfoque de derechos, como noción 
persistente en los discursos de políticas públicas que se refieren al campo indígena. De allí que se 
plantea como una perspectiva que permite la concepción de las políticas públicas,  y 
caracterizada por plantear un desarrollo humano posible en la relación entre Estado y 
ciudadanos. Ávila, L. (2013) , indica que en dicho sentido, si la política pública esta direccionada 
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desde este enfoque, establece unos mecanismos de responsabilidad, igualdad e inclusión, bajo el 
principio de la participación donde se redistribuyen las formas de poder a los sectores excluidos. 
Este enfoque es en sí un marco discursivo, lugar donde el Estado hace solidas sus iniciativas 
y logra que la sociedad direccione su posición favorable ante las propuestas estatales;  para el 
caso de las poblaciones indígenas se evidencia un interés sobre la situación histórica del conflicto  
colombiano y las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones.  
En este sentido la interlocución de las poblaciones indígenas, ha logrado resituar su 
perspectiva de derechos a través de las percepciones particulares de su cultura; donde la política 
pública se concibe como marco conceptual, ubicándola de forma explícita en el lugar de las 
formas y de las prácticas, que se conciben bajo principios básicos, como la no discriminación, la 
participación, la responsabilidad y la igualdad. (Ávila, L. 2013).  
La política pública en este sentido, como marco discursivo del Estado, donde se incluyen 
poblaciones diferenciales, establece la organización de recursos, las prácticas y herramientas en 
torno a la relación diferencial y derechos de las comunidades. (Gutiérrez, S. 2015). 
 Así, el análisis de las políticas, comprende los factores de participación e incidencia de las 
comunidades, sus modelos de ejecución y los factores que inciden en la participación. (Gutiérrez, 
S. 2015).  
Esta perspectiva se distancia de la concepción propia de la política pública que en casos como 
el ejercicio de Consejo Regional Indígena de Cauca, configuran este ejercicio como proceso 
disímil donde las propuestas surgen en el seno de las relaciones cosmológicas y su relación con 
la tierra, en tanto las bases de estas políticas se dan en los principios de su organización y cultura 
y no deviene en sí mismas del Estado, son el resultado de las luchas indígenas y de sus procesos 
históricos organizativos. Aquí encuentra un punto tangencial con las teorías sobre política que 
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establecen la formulación de una política pública en garantía de la participación de toda la 
sociedad en la formulación, discusión, puesta en marcha y seguimiento de las políticas públicas 
(Castaño, L. 2016). 
Aun así la noción de política pública es indisociable de la concepción de Estado, pues bajo 
los principios de relación de los Estado Nación, donde emerge este concepto como forma 
práctica de llevar a las comunidades los marcos legislativos, y que por tanto se relacionan con 
factores claramente económicos y sociales, que determinan macro estructuras internacionales y 
nacionales como la producción, el presupuesto y la concepción política de la nación. 
Las políticas públicas de los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a dos grandes 
retos; en primer lugar, la productividad per cápita promedio, ha ido aumentando lentamente en 
las últimas cinco décadas (Powell 2014, Citado en BID). En segundo lugar, los niveles de 
desigualdad, aunque hasta hace poco estaban en disminución, todavía se hallan entre los más 
altos del mundo (Banco Mundial 2013 Citado en BID). 
Es decir las políticas públicas como lugar de enunciación se configuran por una serie de 
factores, que en la mayor parte de los casos, no se evidencia como posibilidad para las 
comunidades en su diferencia, pues dicha complejidad se da en la relación entre la macro 
estructura y la micro estructura de las relaciones de poder, que se escapan a las formas de 
regulación del Estado. (Alvis, J. 2016). 
Si se asume que la política pública debe genera contenidos que orienten las dinámicas de los 
pueblos en relación a una perspectiva de derecho, esto exige entonces una relación entre los 
planes de vida indígena y las formas de programación del Estado a través de sus políticas, bajo 
un lugar diferencial de enunciación, pues las poblaciones indígenas han logrado un lugar de 
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pronunciamiento particular en la determinación de las políticas como parte de un proceso de 
autodeterminación, de donde es propia la categoría planes de vida.  
Otro de los elementos propios de la política pública en relación al campo indígena tiene que 
ver con el buen vivir1. En tanto la materialización de la cosmovisión indígena y su perspectiva 
de derecho propio2, esto se traduce en una concepción política única desde las experiencias he 
historicidades de cada comunidad. (Daza, F. 2016). 
Es decir la política pública que desde el Estado concibe a los pueblos indígenas como 
ciudadanos, está llamada a incorporar y considerar en su accionar, los conceptos apropiados por 
los pueblos indígenas, siendo estos: el derecho propio, la autoridad, el territorio, la justicia, la 
cultura, la lengua como formas propias de pensamiento que fundamentan el derecho mayor de 
los pueblos indígenas. (Marín, M., & Ocampo, L. 2009, agosto). 
Por lo anterior la triangulación entre educación indígena y política pública, presenta una 
fuerte tensión que subyace de la diferencia entra la raíz de las concepciones del pensamiento 
dispar, entre la tradición indígena y las nociones occidentales del Estado. Esta diferencia entre 
las herencias de pensamiento, son las que se intenta colocar en dialogo entre el Estado y las 
teoría de las políticas públicas con la intención que incluyan las formas de pensamiento 
diferente. (Bolaño, D & Fonseca, A. 2011). 
                                                          
1 Velasco, Álvaro (2012. El buen vivir es un concepto forjado a partir de los imaginarios y resistencias de muchos pueblos 
ancestrales, no solo andinos, y particularmente desde las polisémicas voces de los pueblos quechuas del Ecuador, quizás con un 
sentido de viabilización para el concepto Sumak Kawsay es buen vivir, es decir en armonía y comunidad con el sistema 
planetario, tal como lo enseñan muchos pueblos del mundo” (pp 163). 
2 Según las organizaciones indígenas que conforman la (Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los 
Pueblos Indígenas – CONTCEPI. 2013). La Ley de Origen “…describe las raíces originarias y constituye los principios rectores 
de cada pueblo indígena, que establece las maneras de relacionarse consigo mismo, con la comunidad, con la naturaleza y con el 
universo, con el propósito de mantener el equilibrio y armonía entre el ser indígena y la naturaleza. Es la vida misma de cada 
pueblo indígena” (pp 33). Ley de Origen, también se le reconoce por otros pueblos como Derecho Mayor. Estos conceptos 
apropiados por los pueblos indígenas, nacen de los cimientos de sus culturas y la forma de relacionarse con el mundo habitado, lo 
cual está en permanente evolución, de conformidad con la realidad social, política, económica, cultural y espiritual de cada 
pueblo,  siendo además, métodos de control social, particulares de sus culturas y sociedades. 
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Es decir, la población indígena tiene unas formas de relación de lo político que están ligadas 
a sus lógicas de existencia, se relacionan con el territorio, la lengua, la vida, la espiritualidad y se 
distancian de forma significativa de las concepciones mecanicistas en que el Estado propone las 
formas de la política.  
La política pública consiste en ser un conjunto de acciones intencionales y causales, 
orientadas a la realización de un objetivo de interés / beneficio público. Además de estos 
principios de relación con la identidad y la cosmovisión se distancia, pues el Estado determina 
sus orientaciones a partir de recomendaciones y determinantes macro sistémicos como 
documentos técnicos internacionales, que las configuran como conjunto de técnicas concretas 
que buscan eficiencia y eficacia en los procesos. (Bolaño, D & Fonseca, A. 2011).  
Para el caso del campo educativo determina tópicos de evaluación, estándares de seguimiento 
a la calidad y pertinencia, que para efecto del pensamiento indígena se distancian de la realidad 
en relación a elementos concretos como la calidad de vida de las comunidades. Es decir, dentro 
de los estándares de seguimiento a las políticas públicas en relación a la eficacia de los procesos 
se confunde rendimiento escolar y calidad educativa.  
En síntesis, una política pública en educación debe hacer énfasis en los siguientes temas: 
importancia de la educación inclusiva para reducir la pobreza y mejorar la salud, los ingresos y 
los medios de subsistencia de las familias y de los estudiantes. (Bolaño, D & Fonseca, A. 2011). 
Los elementos que más toman distancia de las relaciones políticas de los pueblos indígenas 
tienen que ver la relación de control, inspección y organización administrativa que trata las 
relaciones políticas como hechos administrativos, y que en oposición los indígenas ven como 
formas de vida inseparables, es decir la educación se concibe como dimensión total de la vida en 
comunidad más allá de un proceso de calidad y pertinencia.  
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Las políticas públicas educativas han girado en torno a la cobertura, la eficiencia organizativa 
y administrativa, la suprema inspección, vigilancia y control, la financiación del sector educativo 
y la calidad. (Bolaño, D & Fonseca, A. 2011). 
Es de aclarar que las grandes diferencias entre las concepciones políticas del Estado y las 
formas de comprender y asumir las relaciones de organización y poder de los indígenas, no han 
evitado que se consoliden estrategias de control, seguimientos y evaluación en relación a las 
políticas públicas para los pueblos indígenas. Es decir existen elementos que se han incluido a 
fuerza de integración del Estado como los sistemas de evaluación en educación. (Bolaño, D & 
Fonseca, A. 2011). 
 
Educación Indígena y Política Pública, Relaciones y Distancias.  
El rastreo teórico que se dio en torno a las investigaciones que conforman el cuerpo de este 
documento, permite deducir algunas concepciones que relacionan las políticas públicas, como 
campo de pensamiento y la educación indígena como lugar de enunciación de los pueblos 
indígenas.  
Es evidente que las políticas públicas se evidencian como vía de ejecución de las actividades 
del Estado, donde se orientan las acciones administrativas, que tienen por propósito, la 
utilización efectiva de los recursos, en la medida que se ejecutan acciones coherentes con las 
necesidades de la población. (Molano, M. 2014). 
En este orden, la política pública en educación orienta los procesos de inclusión de los 
pueblos indígenas, y se ajusta a la necesidad en términos de la construcción de planes de 
educación propia, que respeten e integren a las comunidades indígenas, sin embargo, la 
integración de estos principios establecidos en la política pública y las acciones concretas de la 
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educación, evidencian diferentes tipos de dificultades y oportunidades, que fundamentan el 
campo de pensamiento de la educación intercultural. (Triviño, G., & Martínez, M. 2016). 
En este sentido la política pública busca la disminución de las desigualdades, a través de la 
gestión y ejecución oportuna y eficiente de los recursos, así mismo, las directrices, orientaciones 
y principios propuestos desde las políticas públicas, tienen en si un sentido de bienestar que se 
dirigen preferencialmente a las poblaciones con mayor situación de desigualdad. Por lo tanto, 
uno de los factores que mantiene distancia entre la concepción de política y la realidad de las 
poblaciones es en sí, el desconocimiento de estas realidades por parte de los actores que diseñan, 
ejecutan y administran las acciones que configuran las políticas.  
En el proceso de construcción de una política pública educativa se planteó una educación que 
incluyera los conocimientos propios de la comunidad, así como la historia del gobierno propio, la 
organización política y social, la importancia del territorio y sus componentes, la identidad 
cultural y el ordenamiento territorial. (Rodríguez, G. 2014). 
Puesto que en teoría, las políticas deben estar estructuradas desde las poblaciones mismas, lo 
que permitirá un mayor nivel de coherencia y cohesión con los proceso de las comunidades, sin 
que esto desconozca elementos como la viabilidad en la ejecución y la posibilidad de control de 
la misma por parte del Estado. Es por esto que el campo teórico de las políticas públicas insiste 
en la enunciación de ciudadanos, que en sí mismo no es concebida por el pensamiento indígena. 
Si bien, la intención de esta forma de ubicar a los sujetos como ciudadanos es la de articular la 
sociedad dentro de la noción de Estado, y proponerlos como actores participativos en los 
procesos de veeduría, en tanto son sujetos activos de las dinámicas del Estado, la visión del 
indígena se establece como una serie de integralidad, que reconoce en la vida misma la 
regulación de sus relaciones de poder que se interrelacionan con la dimensión espiritual, familiar 
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y alimentaria, que se distancia de la noción de ciudad y plantea la dicotomía entre vida pública y 
privada del sujeto moderno.  
En este sentido la política pública es la máxima expresión del Estado social de derecho, 
puesto que se reafirma como sistema de participación, inclusión e integración de las poblaciones 
diferenciales, sin embargo, esta forma de concebir la teoría del Estado, dista de la realidad de las 
poblaciones indígenas donde el Estado no existe como una máxima autoridad para la 
configuración de sus planes de vida y  reafirma su diferenciación y en algunos casos agudiza la 
enajenación  de los pueblos a través de acciones que se distancias de cualquier necesidad propia 
de sus comunidades. (Delgado, J. 2016). 
 
“Las políticas públicas han construido un imaginario social de lo étnico enmarcado en un discurso 
político que identifica al indígena como un sujeto de costumbres extrañas, diferente al común y a lo 
normal de los demás integrantes de la sociedad, un sujeto de representación folklórica, un símbolo 
más del ‘patrimonio cultural’ para responder al carácter multiétnico y pluricultural del Estado 
Colombiano y a las emergencias de la modernidad”. (Rodríguez, S. 2011) 
 
Las políticas públicas no logran integrarse como campo teórico a las formas de pensamiento 
indígena, puesto que su misma naturaleza es objeto de sospecha, debido a que sus principios 
privilegian la concepción mecanicista del Estado, sobre las formas cosmogónicas de las 
comunidades, y se sitúa como un juego de control y legitimación del poder del Estado, es un 
dispositivo ideológico de legitimación de las acciones del Estado sobre las poblaciones indígenas 
que no logran legitimar el lugar de participación y reconocimiento de derecho que tanto se 
promulga en el discurso normativo. (Rodríguez, S. 2011). 
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Para el caso de la población indígena, la política pública se establece como una estrategia de 
control que si bien presenta unos mecanismos para la legitimación de sus acciones, no cumple 
con los criterios de interculturalidad e igualdad que promueven algunos de sus principios. Puesto 
que continua diseñando acciones desde principios técnicos del Estado y bajo una perspectiva de 
eficiencia y  eficacia, que los sitúa como una población diferencial, sujeto de medición  y 
evaluación de impacto. Lo que se denomina acciones de discriminación positiva. (Rodríguez, S. 
2011). 
En la mayor parte de los casos se desconocen los principios de vida de las comunidades 
puesto que están en contradicción con los intereses del Estado, tales como la relación de las 
comunidades con el territorio y por tanto de proceso de recuperación de la tierra, que no 
encuentra resonancia en las orientaciones del Estado, pues este último privilegia la posesión de 
tierras por parte de individuos y no de comunidades, la propiedad privada.  
Por otra parte, se hacen reflexiones frente a las políticas públicas incluyentes para pueblos 
indígenas, frente a lo cual se precisa:   
 
“Si bien en Colombia se vienen adelantando políticas educativas de inclusión, dirigidas a la 
población indígena, aún permanece la política de subordinación. Además, lo local, lo propio, lo 
étnico, se tiene que someter a unos estándares de evaluación nacionales, diseñados por un modelo 
educativo no pensado desde la diversidad sino para la homogeneidad”. (Conchacala, I. 2015). 
 
Es decir, la educación indígena tiene sus orígenes en aspectos como la relación con el 
territorio y la recuperación de la tierra, en este sentido sus relaciones con el Estado tiende a 
generar una tensión entre las formas de derecho propio y la normatividad del Estado. (Galeano, 
M. 2013). 
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Es decir que no es suficiente con un proceso de dialogo entre el Estado y la comunidad, por 
lo tanto es necesario un proceso de legitimación del sentido político de las comunidades y para 
los comunidades este sentido es indisociable de su relación con el territorio. (Porras, J. 2013). 
Así, se puede argumentar que la política pública es un lugar fronterizo ente las formas de poder 
del Estado y las formas de resistencia y significación de lo indígena, donde los planes de vida de 
las comunidades y los pueblos como expresión de la organización, dialogan y concretan sus 
necesidades. (Porras, J. 2013). 
Es decir una política pública como la sitúa el Consejo Regional Indígena del Cauca, ubica 
elementos de análisis de la inequidad generada por el Estado a las poblaciones indígenas, donde 
la escuela occidental perpetúa las relaciones de subordinación e interiorización, dentro de las 
escuelas propias predomina el bajo nivel de acceso a la capacitación de los docentes, 
perpetuando así las formas de segregación.  
Es en este sentido que se demanda un ejercicio real de colectividad, para los pueblos 
indígenas, para que no se limite a la inclusión de los saberes, si no que les permita lugares de 
enunciación y resignificación de los mismos. Más allá de la normatividad, el avance de las 
políticas públicas en educación está sujeto a los gobiernos de turno y la capacidad e intención de 
trabajo en torno a este campo de dichos gobiernos. (Porras, J. 2013).Es decir el avance de 
impacto de las políticas públicas no refiere la ausencia de un marco normativo o un marco 
jurídico, su mayor obstáculo está sujeto a la distancia de relación de los gobiernos con el 
reconocimiento de las poblaciones indígenas, ahí radica la brecha entre las políticas del Estado y 
las comunidades. (Galeano, M. 2013). 
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Esto se reafirma si se considera que dentro de los enfoques destacados para el análisis de 
políticas, se resalta un “enfoque cognitivo” y considerar que es el más pertinente para abordar 
políticas públicas en educación. Es así que Galeano, M. (2013), precisa: 
 
“La pertinencia de políticas públicas de educación indígena en el marco de un sistema cobra su 
pertinencia al tratarse de comunidades fragilizadas culturalmente y cuyo contexto de expansión de un 
modelo cultural único aumenta su vulnerabilidad” (Galeano, M. 2013). 
 
Por otra parte Reinoso, N. (2011), complementa: “Si se asume que las políticas educativas 
son homogenizantes, ya que mantienen la figura de los profesores cortando la posibilidad del 
encuentro con los sabedores, mayores, territorio”. 
 
Aun así, debe partirse de un principio teórico; las políticas públicas nacen y configuran al 
Estado,  representan un accionar institucional y esto genera una distancia que limita su 
legitimación. Es decir, no es un asunto teórico, tiene que ver con una relación de eficiencia del 
Estado y su capacidad de actuar. Por lo anterior la política pública para los pueblos indígenas, 
exige pensar desde la diferencia, dando un lugar a las bases para la construcción de las mismas, 
lo que implica otras formas de gobernabilidad, donde la participación amplia de las comunidades 
integre sus relatos, diálogos y cosmovisiones. (Collazos, J. 2014). 
En un país como este, con un nivel de complejidad sociopolítica tan difícil de asimilar, 
otorgarle dinamismo a la ejecución de políticas públicas se convierte en un reto complejo de 
alcance. (Laserna, A. 2013). 
En este sentido la política debe reconstituir sus formas de configuración desde elementos 
básicos como la participación desde las lenguas propias en el reconocimiento de las necesidades 
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que se están abordando, donde se prioriza el interés colectivo, la identidad y el respeto. 
(Rodríguez, G. 2014); por tanto la política hace parte de los procesos donde las comunidades 
logran un reconocimiento de su lugar como actores dentro de un proceso de exigibilidad de 
derecho. (Rodríguez, S. 2011). 
 
Categorías Emergentes 
En esta relación que busca dar lugar a un campo de pensamiento que entrelace la concepción 
de la política pública y su lugar en la educación indígena se rastreó algunas nociones que pueden 
servir de fundamento para ampliar el espectro de configuración de dicho campo teórico.  
A través del reconocimiento de la diversidad como principio de realidad, se propone el 
enfoque diferencial como perspectiva que resitúe el sentido de las diferencias como 
oportunidades para el reconocimiento. (Mariño, M. 2016, julio 7). 
Este permite a las políticas públicas implementar programas, acciones y lineamientos a las 
poblaciones, que por sus características sociales, culturales y económicas, no se encuentren en 
igualdad de oportunidad de desarrollo. (Alférez, L. 2015). 
En concordancia con la diversidad cultural las políticas públicas reconocen al ser humano y 
su relación con las nociones de territorio, que comprende las representaciones y las formas de 
pensar propias de las comunidades. (Mariño, M. 2016, julio 7). 
Esto implica establecer un diálogo cultural comprendido como una forma recíproca que 
permite el encuentro de la reconciliación entre diversas culturas, donde la  educación promueve 
el fortalecimiento de los saberes, particularmente los saberes sometidos y subordinados de las 
culturas. (Hurtado, J., Murcia, A., Pardo, J., & Rojas, J. 2014, mayo) 
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Es decir reconocer la cosmovisión que lleva en si misma los conocimientos, las creencias que 
configuran el acervo cultural y  las interpretaciones sobre la existencia. (Mariño, M. 2016, julio 
7). 
Es en relación a esta variedad de conceptos que los indígenas sitúan sus planes de vida, 
donde se tejen los procesos de comunidad, y se sitúan los ejes trasversales que orientan a la 
comunidad, allí se materializan los deseos, constituidos de las la historicidad, que le permite 
proyectar el futuro, donde la comunidad se auto determina, reconoce, y decide desde su contexto 
la organización  (Triviño, G., & Martínez, M. 2016). 
De lo anterior se puede decir que los planes de vida está fundamentado en el proyecto 
educativo propio, que por sí mismo comprenden el pensamiento característico de cada pueblo en 
relación a sus culturas, que resignifica la memoria, las capacidades culturales, las identidades y 
la lucha de los pueblos, sustentado siempre sobre los principios de unidad, territorio, cultura y 
autonomía. Es decir, los derechos indígenas son contemplados por las comunidades como su 
derecho propio, sobre la base de ley de origen y derecho mayor. Todos relacionados con el 
bienestar de la población indígena que integran de forma fundamental la cosmovisión indígena.  
Es ente sentido las políticas públicas requieren ampliar la corresponsabilidad entre Estado y 
comunidades que dé lugar a una inclusión efectiva F8. Esta corresponsabilidad permite un 
acercamiento del discurso teórico sobre políticas a conceptos como la identidad, su relación con 
la espiritualidad, las prácticas tradicionales de siembra y producción, su relación con el territorio 
y lo sagrado, las formas de interpretar y sentir el lenguaje, y la relación horizontal que tienen con 
la tierra como forma de ancestralidad.  
Este proceso de identidad es uno de los núcleos temáticos de la reivindicación del 
pensamiento  de los grupos indígenas, como alternativa  política, donde se incluye la solidaridad 
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comunitaria, el bien común, la justicia, el respeto, la relación con el cuerpo y la naturaleza, que 
conforman la educación indígena. (Marín, M., & Ocampo, L. 2009, agosto). 
Es decir la educación indígena es un proceso que integra en su totalidad la cosmovisión 
indígena y por tanto abarca todos los procesos de la existencia.  
Este proceso de educación como forma de resistencia ante la aculturización occidental, 
donde el Estado ha impulsado la homogenización cultural, ha facilitado la intromisión de la 
cultura que privilegia las reglas del mercado en los procesos de educación. (Conchacala, I. 2015). 
 Así, desde un estado de bienestar genera las formas de intervención que se justifican desde la 
participación, bajo una premisa de mejoramiento de la calidad de vida. (Ávila, L. 2013). 
La educación como materialización de las acciones del Estado en este sentido evidencian la 
ausencia de interés de los gobiernos, esto se demuestra en el desarrollo de las políticas públicas 
de forma circunstancial, que no trasciende en una construcción de fondo de las mismas. 
(Delgado, J. 2016). 
Es por ello que las políticas públicas enuncian de una forma homogenizante a la población 
bajo la ciudadanía producto de un Estado de derecho.  Donde se integra a las comunidades 
indígenas en tanto forma de reafirmar el discurso de inclusión del Estado. Para las comunidades 
indígenas este concepto está relacionado con las relaciones del entorno, sustentado sobre las 
bases de la cultura, donde la convivencia es un imperativo más allá de un modelo de polis, 
buscan construir un sentido de pertenencia a la comunidad, que se distancia de la concepción de 
derechos ciudadanos donde la perspectiva de ser humano integral, se plantea como horizonte a la 
educación como instrumento de igualdad, equidad, la reducción de pobreza extrema entre otros 
estándares internacionales. (Daza, F. 2016). 
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Se puede entender que hay una doble perspectiva de esta relación de políticas públicas con 
respecto al pensamiento indígena, que tiene que ver son su condición de urbanidad y ruralidad, 
de desarraigo territorial y desplazamiento. Pues la condición de movilidad humana donde el 
indígena habita una ciudad en calidad de individuo, desarraigado de su territorio, ubica a las 
políticas públicas en otro escenario, en condiciones de vulnerabilidad y exclusión que se 
complejizan por la ausencia de un enfoque de derecho. (Zapata, Y. 2015). 
Este panorama sitúa a la educación como proceso propio de la sociedad y la cultura, 
fundamenta principalmente en la dignidad humana, los derechos y la concepción de persona. Así 
se constituye como base de desarrollo social y económico de los pueblos, con relación directa a 
la inequidad y pobreza. (Fontecha, E. (2016). 
Construir un modelo de educación que sea realmente liberadora, problematizadora y 
humanizante, todavía sigue siendo un deseo que con la oportunidad de la implementación del 
Sistema de Educación Indígena, como lo indica Fernández, C. (2013), un “ideal de educación 
alterno” que [les] permita soñar y alcanzar el bien vivir comunitario, pensado y entendido como 
la posibilidad concreta para continuar perviviendo en el tiempo como pueblo indígena, sujeto de 
derechos colectivos. (Meléndez, V. 2015). 
Para el caso de la ciudad, la integración de la población vulnerable demanda aún mayores 
retos, debido a las fallas que evidencia el sistema educativo masivo, y las debilidades al 
momento de consolidar un desarrollo integral, con acceso al conocimiento como forma de 
superación. Puesto que en relación a las políticas públicas el trabajo consiste en expedir normas 
que difícilmente conllevan a repercusiones prácticas. 
Es decir, la multiculturalidad a la que se enfrentan las ciudades en constante movimiento 
implica la construcción de planes educativos que difícilmente responden a las situaciones de 
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discriminación, maltrato y diferentes formas de violencia a la que se exponen las comunidades 
indígenas en condición de desplazamiento.  
Estas características efecto de un choque cultural, se traducen en desarraigo, pérdida de 
identidad, donde se invisibilizan los valores culturales, las tradiciones y la perdida de la 
identidad, como efecto de la mimetización que opera como mecanismo de protección. (Escobar, 
P. 2010).Donde el discurso de la educación inclusiva es el último recurso; a través de la 
interculturalidad se busca el reconocimiento y legitimación de la diferencia. 
 
Deducciones 
Es posible configurar un campo teórico que dé lugar a nociones, conceptos y 
conceptualización en relación al campo de la educación indígena y la teoría de las políticas 
públicas, sin embargo este debe darse sobre el principio de realidad en que ambas formas de 
pensamiento son disimiles y provienen de formas de la cultura que no poseen variados puntos de 
intersección. La educación indígena corresponde a una tradición de pensamiento fronterizo 
buscando resguardar y configurar formas de lo indígena, que se contraponen a la teoría política y 
deviene de la tradición occidental, ofreciendo un panorama de pensamiento de la modernidad y 
tradiciones de pensamientos, macro económico y micro político que se alejan de lo local.  
Esta posible relación puede constituirse desde la multidimensionalidad de la interacción 
social, que subyace unas formas de educación intercultural, donde se de apertura a las diferentes 
formas de entender el mundo y las múltiples cosmovisiones de las comunidades. Más allá de la 
perspectiva de los derechos de las minorías y de la dualidad indígena- no indígena, sobre los 
principios de la organización en comunidad, la identidad y elementos como el enfoque de 
derechos. Es decir donde se dialoguen conceptos de las diferentes corrientes de pensamiento y 
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cultura, además de penarse los aportes micro estructurales y se reivindica la necesidad de sentido 
en la relación de las poblaciones, es decir una educación que deviene de la concepción de 
comunidad, colectividad y supera las intenciones intrínsecas que promueven las brechas sociales: 
 
“La educación propia entendida como una educación desde la cotidianidad, es decir, generar una 
educación para defenderse colectivamente como indígenas y no una educación para superarse 
individualmente. La educación propia debe ser muy humana: que el ser humano valga más que los 
aparatos y debe partir de los conocimientos previos del niño, porque la educación debe partir de la 
familia”. (Marín, M., & Ocampo, L. 2009, agosto) 
 
Lo anterior suscita a un dialogo donde los elementos que confluyen en la reflexiones de las 
diferentes culturas aporten al desarrollo de los horizontes constitucionales y los marcos políticos 
de la nación desde una perspectiva humanista. Conceptos como vida integral, gestión de saberes, 
comunitariedad, identidad y pervivencia, se resinifiquen en escenarios de pensamiento para re 
situar las dimensiones de la ciudadanía y la política sin que unas sean excluyentes de otras.  
Por tanto la educación como forma de pensamiento indígena, puede aportar a relación en las 
ciudades, en la concepción de una educación que resignifica la historia, la memoria, la lengua, 
las costumbres, es decir una educación que significa la cultura como patrimonio inmaterial del 
Estado.  
Por otra parte resaltando el concepto de  identidad, es importante enunciar esta como 
dispositivo de relación en comunidad y principio de colectividad que trasforma las relaciones de 
convivencia y que responde a las necesidades de una nación que requiere procesos de 
reconciliación. (Rodríguez, S. 2011). 
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De lo anterior, las características que afectan a las poblaciones indígenas son en gran medida 
compartidas por distintas población que habitan el territorio nacional, sin desconocer que la 
condición indígena incrementa su grado de vulnerabilidad, cabe plantear la necesidad de 
políticas públicas en educación que también favorezcan el acceso a una educación pertinente a 
sus contextos, resinifique la noción de comunidad, promueva formas diferentes al 
individualismo, formas comunitarias de vida y cooperación, reconociendo que existen factores 
como la pobreza, el conflicto armado, el narcotráfico, el abandono del Estado, que no solo 
inciden en las poblaciones indígenas, sino que afecta un gran número de comunidades, que 
requieren garantía de derechos. (Muñoz, Y. 2016). 
Para ello es importante el fortalecimiento de la economía, la autonomía regional, la mejora en 
el proceso educativo, en coherencia con las tradiciones y rasgos de la cultura y los derechos, lo 
cual enriquecería el proyecto de Estado Nación.  (Adrada, G. 2016). 
 
Conclusiones 
Es importante rescatar el ejercicio investigativo que se propone a través de un estado del arte, 
que configura una propuesta de apertura al conocimiento desde las construcciones en el campo 
de la investigación, que se establecen en los escenarios académicos y de los cuales se validan, 
proponen, discuten, fundamentan o plantean nuevos escenarios de producción de información y 
conocimiento relevantes, que entran a direccionar y aportar en el sistema de relaciones que se 
dinamizan al interior de los Estados con la prevalencia de ejercicios evolutivos en un sistema en 
constante movimiento; por tal razón esta investigación se centró en una muestra documental del 
avance y el lugar de la investigación a nivel nacional, y de forma sistemática y rigurosa 
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comprende el espectro que la academia y el conocimiento desde el tema delimitado políticas 
públicas y educación indígena se plantean. 
No obstante, en la medida que se fue adentrando en el tema de rastreo, de selección de la 
información, de revisión documental, y de análisis, se fue comprendiendo el lugar de la 
investigación en el escenario nacional, donde aún se evidencia poco avance y profundidad en los 
hallazgos, las discusiones y las propuestas novedosas que entran a posicionar nuevas posturas 
conceptuales, en este sentido; si bien se halla información en materia de la propuesta 
investigativa, se evidencian falencias en los diálogos entre categorías que dan cuerpo a los 
documentos analizados; sin embargo, se encuentran fuertes soportes teóricos que se establecen 
como marcos de referencia en la investigación a nivel nacional. Es decir se expone un trabajo 
amplio en el escenario teórico, que identifican distancias considerables en el escenario práctico. 
Ahora bien, las políticas públicas como estamento legal constituido en un marco referencial 
del sistema capitalista, surge como forma de amortiguación de implementación de un sistema 
económico neoliberal que busca mediar con las poblaciones su desarrollo dentro de un Estado 
armónico que no entra a vincular de forma explícita y fiel el pensamiento indígena. Poblaciones 
que se han visto obligadas a construir sistemas propios de gobierno y formas de organización 
para la pervivencia, no obstante, el escenario de las políticas públicas abre un campo importante 
en la posibilidad de apertura de dialogo entre las comunidades y el Estado, propiciando así la 
exigibilidad de derechos y el reconocimiento de los pueblos indígenas del territorio nacional, tal 
como se expresa en la constitución nacional. 
Por tal razón, darle lugar a las propuestas y postulados planteados como herramienta política 
pública, direcciona una serie de acciones que desde el Estado se propician para aportar en la 
transformación de situaciones que se consideren problemáticas. Enunciado que cobija un 
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ejercicio de gestión gubernamental y que, por consiguiente se diseña desde intereses propios de 
los Estados, lo que genera desde el principio una relación desigual.  
Por esta razón, se hace complejo pensar en la construcción de una política pública que cubra 
de forma amplia la construcción de la autonomía del pensamiento indígena y en este sentido que 
incluya las cosmovisiones de los pueblos originarios. En este orden, es importante relacionar que 
algunas de las tesis que rescatan la complejidad de la construcción de políticas que involucren las 
creencias de los pueblos indígenas, costumbres, arraigos culturales, deben ser pensadas y 
replanteadas desde el escenario primario donde se confluye la vida indígena: el territorio; lugar 
que compone la integralidad de su pensamiento. Este es el lugar donde habitan, hacen, 
construyen, tejen, y proponen la visión y proyección del mundo,  sus planes de vida están 
elaborados desde estas estructuras, que han permitido organizar y alinear sus raíces étnicas. 
Ahora bien, la investigación se ha centrado en develar los elementos emergentes en la 
construcción de políticas públicas que se construyan para la reivindicación de los pueblos 
indígenas, siendo un discurso que se constituye desde el pensamiento occidental y que desconoce 
el amplio espectro del pensamiento indígena. En esta medida, esta investigación permitió leer 
desde un escenario específico: la educación indígena, el eje estructural de esta propuesta: las 
políticas públicas; reconocidas estas como herramientas de administración de Estados y por lo 
cual, no se evidencian políticas públicas que respondan a intereses ajenos a los lineamientos de 
Estado.  En este sentido se podría deducir que son mecanismos de legitimidad del poder de esta 
institución. 
De igual forma, el interés investigativo se focaliza en reconocer las tendencias en 
fundamentación e investigación en el tema de políticas públicas y educación indígena, para lo 
cual se desarrolló un estado del arte que tuvo como escenario el territorio nacional, y como 
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universo de la información: las investigaciones desarrolladas en las universidades nacionales. Es 
así como se rescatan elementos que coinciden en la argumentación de las dos temáticas por 
separado, no obstante se exponen propuestas que las relacionan, dejando expuestos elementos de 
estructuración que no permiten un dialogo con un trasfondo e incidencia en la aplicabilidad de 
dichos estamentos, quedando sin fundamentos desde uno de los dos actores, donde se establecen 
relaciones que se subordinan, en este caso, las apuestas e integralidad del pensamiento indígena 
se desdibujan en la construcción de políticas que se orientan desde el pensamiento occidental. 
Agenciar de esta manera los intereses del Estado, que en cumplimiento de sus funciones 
opera en la dinámica de dar respuesta a situaciones emergentes, de coyunturas nacionales y 
poblacionales, a través de políticas públicas orientadas a establecer un dialogo que desencadene 
construcciones mancomunadas hacia el bienestar social, ubica a los pueblos indígenas en una 
estructuración del pensamiento desde la mirada occidental, es decir, niega la cosmovisión propia 
en la práctica misma del ejercicio de la formulación de la política. 
Es claro que, existe un vacío conceptual entre la propuesta direccionada desde el Estado, y las 
cosmovisiones de los pueblos indígenas, lo que dificulta en primera medida el establecimiento de 
un dialogo que dé lugar a una política pública que acoja la integralidad de los planes de vida de 
los pueblos indígenas, ahora bien, si se habla del escenario desde donde se proponen estos 
mecanismos, surge una nueva tensión dado que el territorio es el lugar desde dónde se debe 
pensar, propiciar y construir una política, siendo el territorio para las comunidades indígenas, el 
lugar desde el cual se configura la vida; el escenario donde se propone y establece el proceso 
educativo, desde la relación horizontal y de profundo respeto con la naturaleza. Aquí se expone 
la descontextualización que puede evidenciarse en la formulación de estas herramientas de 
gestión.  
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La postulación de las políticas públicas desde una perspectiva sectorial ha generado una 
ruptura desde lo territorial, siendo una necesidad de construcción de políticas públicas indígenas 
que se establezcan desde el territorio, un elemento que conforma el pensamiento indígena.  
En esta medida, se evidencia en materia de educación que las propuestas elaboradas en este 
campo, priorizan elementos propios de los lineamientos establecidos para la formulación de las 
políticas, tales como la multiculturalidad, que distan mucho de las prácticas culturales que 
componen el entramado de relaciones y cosmovisiones de los pueblos originarios, es decir, para 
la comunidad indígena el sujeto que contempla la política pública es un colectivo que define los 
proyectos educativos, donde la educación se configura desde el nacimiento e involucra la 
integralidad del universo donde se tejen los saberes ancestrales  propios de cada cultura.  
Así mismo, la interculturalidad cobra sentido, y ubica la comunitariedad como elemento 
orientador de las relaciones y traslapa un colectivo sobre el individuo que contempla la política 
pública. 
Por consiguiente, la construcción de una política pública que dé respuesta efectiva a las 
necesidades específicas de las comunidades indígenas, se observa compleja en la 
implementación partiendo del reconocimiento del territorio como construcción base del 
pensamiento y las cosmovisiones ancestrales, a través de las cuales se desarrollan en el mundo 
que incluye la lógica del buen vivir; sin embargo, a partir de reconocer la política pública como 
un mecanismo político, desde el cual se proponen acciones que den respuesta a situaciones que 
se identifique como problemáticas de individuos o grupos sociales, y donde la relaciones de los 
actores, sociedad civil y estado se estructura en la proposición de acciones afirmativas. 
Por ende la política cobra sentido, es decir, las poblaciones indígenas que se ubican en las 
ciudades por cuestiones de desplazamiento, experimentan una transformación de roles, 
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dinámicas y formas de relación con el entorno; se mimetizan en la ciudad como mecanismo de 
supervivencia, en este escenario los ubica como ciudadanos en condición de fragilidad social. 
No obstante, retomar la historia implica comprender que las luchas indígenas se establecieron 
en torno a la recuperación de las tierras, coyuntura que posibilitó, al interior de las culturas, la 
construcción de formas de organización y gobierno propio, lo que propició escenarios de 
formación política, para aportar en la comprensión del accionar que compone las apuestas por la 
resistencia indígena; en esta medida surge lo que ellos denominan la educación propia, que 
incluye la adquisición de saberes ancestrales,  de relacionamiento con el universo, de rescate y 
reconocimiento de sus raíces étnicas y culturales diversas. De esta manera, se van delineando los 
elementos que tendrían que entrar en dialogo para la formulación de una política pública de 
educación indígena que garantice los derechos y propuestas propias. 
Dentro de la política nacional de educación, la Ley 115 de 1994 se contempla la 
etnoeducación, como la educación para los pueblos indígenas desde donde se establecen las 
garantías de los derechos étnicos y de pervivencia de las culturas indígenas, permite un 
acercamiento en torno a los derechos de los pueblos indígenas, a la inclusión y defensa de la 
multiculturalidad, concepto retomado en las tesis seleccionadas y revisadas para esta 
investigación. No cabe duda, que el planteamiento en una ley nacional abre paso a posibilidades 
de reconocimiento y dialogo con las comunidades indígenas en materia de educación indígena, 
no logra posicionar y reivindicar la educación propia, concepto que hace referencia a la 
educación propuesta desde las culturas indígenas que rompe con el pensamiento occidental y 
construye la base de la pervivencia de los saberes ancestrales, lenguas y formas de 
relacionamiento con su espiritualidad y el mundo. 
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De esta manera, para los pueblos indígenas, la educación implica una integralidad en la 
transmisión de formas, conocimientos y cosmovisiones propias de los pueblos indígenas que 
garanticen la pervivencia. Donde no solo se establece una relación con la escuela, el aprendizaje, 
las formas de transmisión de saberes y se da desde el nacimiento y se relaciona con todo lo que 
rodea al niño. Formas que contemplan la oralidad, la colectividad y la lucha y defensa del 
territorio. Postulado, que no se hace evidente en las propuestas de políticas públicas de educación 
indígena formuladas e implementadas en el país.  
En este escenario se puede indicar que, aunque existe la apertura al diálogo, los lineamientos 
legales, los elementos conceptuales, los actores sociales, los mecanismos apropiados y los 
presupuestos para la implementación, no se construyen políticas públicas acordes a las 
necesidades de los pueblos indígenas, siendo la educación una apuesta de lucha política por 
defensa de sus culturas y la reclamación de sus derechos. Evidenciando es la falta de voluntad 
política para la formulación e implementación de estos mecanismos en la administración pública. 
Por otra parte, la formación de los docentes etnoeducadores se da en un contexto 
occidentalizado, lo que hace que se permeen las practicas homogenizantes, adoctrinantes y 
dominantes de la propuesta educativa tradicional, donde se reproducen formas, tales como el 
castigo, las notas, las represiones, la uniformización; en este sentido, es complejo el desarrollo de 
la educación propia y en esta medida, desde las políticas públicas el planteamiento de propuestas 
que cobijen y fortalezcan el arraigo cultural. Es así como el discurso de la educación indígena se 
haya incluido dentro de propuestas estatales. 
Dentro del estado del arte, se identifican las falencias en materia de investigación, ya que la 
revisión permite un ejercicio riguroso de lectura y caracterización del texto, lo que evidencia la 
poca claridad que se tiene en cuanto a las definiciones de conceptos como etnoeducación, 
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educación propia, educación indígena, interculturalidad y multiculturalidad, lo que hace 
complejo establecer marcos de referencia en el campo de la investigación a nivel nacional. La 
discusión, la propuesta, la innovación no logra generar aportes significativos en el escenario 
académico. Además de generar dificultades para la comprensión de los significados, los actores y 
las relaciones. 
En cuanto al reconocimiento de la diversidad cultural, exige a los Estados replantear los 
postulados desde los cuales se diseñan las políticas públicas, propicie un dialogo real, que aporte 
en la garantía de la pervivencia de los pueblos, los reconozca como patrimonio nacional y 
postule ejercicios vinculantes en acciones coherentes con los discursos establecidos en torno a 
estas propuestas de administración pública. Un proceso que busca dejar de ver al indígena como 
lo extraño, que lo reconozca como parte legitima de la historia, de garantizar los derechos en un 
accionar encaminado a romper las barreras que limitan la inclusión social, el dialogo 
intercultural. En esta medida, no se trata de incluirlos en el desarrollo de la ciudadanía, sino en el 
reconocimiento de la diversidad cultural y étnica. 
Por consiguiente hablar de políticas públicas implica revisar la distancia que existe entre el 
diseño y la implementación, donde se refleja la inoperancia del Estado en diversos contextos. La 
formulación de dichas herramientas cuenta con un ejercicio programático, organizado, 
deliberativo, que da forma a los postulados propuestos desde el dialogo entre los actores que 
confluyen en la formulación de las políticas, sin embargo en el proceso de implementación se 
evidencian falencias operativas, logísticas, presupuestales que dificultan la coherencia entre el 
texto y el contexto. 
No obstante, los pueblos indígenas en su proceso de organización han elaborado políticas 
públicas que se establecen como marco de referencia para la delimitación de estamentos legales 
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que incluyan de forma más cercana, los elementos que componen las cosmovisiones de los 
pueblos indígenas. Proceso de construcción comunitaria que se posiciona como un referente para 
la elaboración de políticas públicas, dada su sustentabilidad y argumentación de las 
particularidades de la población indígena en el ejercicio de reconocimiento de sus culturas y 
raíces étnicas. 
Dando lugar a los enfoques que se establecen dentro de los postulados de las políticas 
públicas, se halla el enfoque diferencial desde el cual no se evidencian conceptos claros que 
proporcionen una definición que rija su aplicabilidad, por lo tanto se parte de incluir dentro del 
término, todo lo que se lee diferente al referente que se tiene en los lineamientos de las políticas 
públicas; en este sentido, entran a confluir poblaciones étnicas, afrodescendientes, con 
discapacidad, entre otras, situación que complejiza la formulación de una política pública 
pensada desde las particularidades de las poblaciones. 
Las políticas educativas formuladas desde el Estado que se han aplicado en los territorios de 
los pueblos indígenas, han resaltado los defectos propios del sistema educativo tradicional, como 
los planteamientos orientados a la competencia y medidos a través de calificaciones, 
desconociendo sus prácticas ancestrales, sus formas de ver el mundo, sus lenguas maternas, sus 
metodologías y formas de evaluación propias. En este sentido, las políticas públicas deben 
conllevar a un proceso de comunicación que vincule  a la poblaciones indígenas en un dialogo 
intercultural que propicie prácticas educativas orientadas al fortalecimiento y reconocimiento de 
la diversidad cultural en Colombia. 
En esta medida, las políticas públicas como formas legitimadas desde el Estado abren la 
posibilidad de posicionar un dialogo intercultural, que oriente las acciones hacia el 
reconocimiento y protección de las culturas indígenas. Entendiendo lo intercultural como el 
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dialogo que se establece entre diferentes culturas, más allá de la suma de culturas en un mismo 
escenario, lo cual implica repensar el cómo se dinamizan relaciones armónicas en función del 
restablecimiento de derechos y del lugar de los saberes ancestrales como patrimonio de la 
nación. Acciones que implican revisar los postulados y lineamientos definidos para la 
construcción de las políticas. 
Se hace urgente reconocer además, el lugar de las políticas públicas que se encuentran sujetas 
a planes de desarrollo, a gobiernos de turno y escenarios de favorabilidad política, lo que genera 
mayor dificultad en la materialización de acciones en torno a la viabilidad y accionar en función 
de la transformación de las realidades. Esta situación que permea los ejercicios de 
gobernabilidad, plantea un escenario donde los intereses de poder siguen orientando las 
discusiones políticas de desarrollo y por ende se ven reflejadas en las políticas no son 
particularizantes; por lo cual reduce la efectividad de las acciones que se proponen desde estas, 
sin desconocer la barrera del lenguaje; es decir no es lo mismo construir una política pública para 
población indígena en el contexto urbano, que diseñarlas para las comunidades en sus resguardos 
y territorios, dadas que las condiciones y necesidades son diferentes; la formulación de las 
políticas se ha dado de forma generalizada, lo que precisa lecturas descontextualizadas desde las 
que se fundamentan las políticas públicas. 
La investigación ha dado aportes significativos en términos teóricos frente al recuento 
histórico de la realidad de los pueblos indígenas en el país, además de situar el tema de las 
políticas públicas desde las definiciones y marcos de referencia que permiten la comprensión del 
tema, sin embargo, se hallan vacíos conceptuales y prácticos en los ejercicios investigativos 
donde no se observa un avance significativo en materia de planteamientos, propuestas o aportes 
significativos desde la academia al campo del conocimiento. Finalmente este estado del arte ha 
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permitido identificar el lugar de la investigación en el país, desde un tema particular, evidencia la 
poca acción en este campo, las dificultades que se dan en el margen de las claridades 
conceptuales y los ejercicios prácticos, donde se manifiesta una desconexión latente que 
desconfigura la academia en la búsqueda y posicionamiento del conocimiento, siendo el claustro 
universitario el escenario desde el cual se amplía el espectro de acción en el amplio y diverso 
campo de la investigación. 
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